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 La siguiente investigación se presenta como un estudio crítico de género 
que analiza y reflexiona los procesos de construcción de la Masculinidad 
Hegemónica en los barristas del Santiago Wanderers pertenecientes a 
Valparaíso, dando énfasis en las dinámicas socio-culturales y sus relaciones con 
otros/otras en la barra. 
Se busca comprender, deconstruir y reflexionar la percepción de la Masculinidad 
dominante que se forja a raíz de los procesos de socialización con el género, el 
territorio, familia y por último la violencia. Con el objetivo de captar  los 
significados y argumentos que los barristas le atribuyen a la reflexión de la 
masculinidad hegemónica con su rol/identidad de género es sus cotidianidades 
como barristas utilizando las herramientas analíticas del paradigma feminista. 




The following investigation presents it self as a critical study of gender that 
analyzes and reflects on the processes of the construction of Hegemonic 
Masculinity in the fan groups of the Santiago Wanderers belonging to Valparaíso, 
emphasizing the socio-cultural dynamics and their relationships with others in the 
barra 
It seeks to understand, deconstruct and reflect on the perception of dominant 
Masculinity that is built as a result of the processes of socialization of gender, 
territory, family and lastly violence. With the objective of capturing the meanings 
and arguments that the barristas fan groups attribute to themselves upon 
reflecting on hegemonic masculinity with their gender roles/identities are their 
everyday nature as fans using the analytic tools of feminist paradigm. 





Las barras de futbol como una categoría socialmente construida se han 
convertido en un elemento de análisis importante para la Sociología. Ya que se 
reviste la idea de que en el futbol generalmente ejercido por los hombres, se 
crean los primeros lineamientos de virilidad que responden a aspectos reales 
como: la confrontación entre equipos rivales, competitividad, resistencia, 
violencias verbales y no verbales y la cultura del aguante.  A lo largo de la historia 
las barras de futbol se han visto involucradas en enormes acontecimientos e hitos 
importantes de violencia, ya que esta ha ayudado a generar la identidad del 
equipo, las de sus jugadores y por ultimo las de sus seguidores (barristas). Si 
bien el futbol recrea una característica autóctona que es la competitividad entre 
los jugadores del equipo, la cual alude no sólo responde a fenómenos de orden 
deportivo sino que también se refiere a fenómenos socio-culturales que se 
cristalizan en la producción de las dinámicas en torno a la barra. Como lo explica 
la autora Elizabeth Badinter  ‘’Los deportes que implican competencia, agresión 
y violencia eran considerados como la mejor iniciación de la virilidad en los 
hombres’’ (Badinter,1993, p.117).  
 
Históricamente en Chile desde la llegada de los gobiernos democráticos, los 
estudios sociales en torno a las barras de futbol de se han incrementado con 
mayor fuerza, ya que en el tejido social del estadio es donde comenzaban a 
pactarse las ideas de resistencia de los movimientos poblacionales que daban 
luz a escenarios de trincheras en contra de Pinochet y su Gobierno, como lo 
explica una investigación de Cifuentes y Molina (2000)  es en el estadio en donde 
las y los jóvenes de barrios poblaciones expresan su descontento en las calles 
mediante barricadas para así desahogar y rebelar sus frustraciones constreñidas 
por los Gobiernos de aquellos años. Como una respuesta originaria a un sistema 
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hostil y excluyente, pero que fue manifestando toda la carga social en las 
dinámicas de la cultura barrista hasta nuestros días. 
  
Junto a esto la utilización estratégica que ocupan los medios de comunicación 
para estigmatizar las dinámicas de los barristas en los Estadios, han provocado 
la necesidad de implementar nuevas normativas. Es por esto que en el Gobierno 
de Sebastián Piñera se dictaminó la nueva ley N° 19.327 que alude a la seguridad 
y protección de las y los hinchas inmersos en el  Estadio, sancionando cualquier 
acto violento dentro del recinto. (Estadio seguro, 2015).  Sin ir muy lejos de lo que 
se aprecia en los Estadios, las barras bravas se han convertido en un elemento 
clave de análisis, ya que obedece a los comportamientos, frustraciones, valores 
ideológicos y cargas culturales de las expresiones de sociedad y grupos sociales. 
 
Así mismo es como ocurre en la Barra del Santiago Wanderers oriunda de la 
ciudad de Valparaíso, en donde se manifiesta una relación única entre territorio/ 
identidad de los y las barristas con la ciudad puerto. La construcción identitaria 
del barrísmo porterño bajo las cuales emerge la hinchada de Los Panzers, han 
permeado intensamente la capacidad de asociación del territorio con la pasión, 
la resistencia y el aguante en las y los barristas, tanto así que sus pautas de 
acción se reflejan intrínsecamente patriarcales, violentas y excluyentes en las 
relaciones con otras/ otros, especialmente con los  géneros femenino y LGBTIQ+. 
  
Como se explica anteriormente la vida del ‘’Panzerismo’’ hace alusión a una 
fuerte identificación con la ciudad puerto ‘’No se es porteño si no es de 
Wanderers’’  esto hace posible la existencia de lo que se denominan como ‘’los 
choros del puerto’’ aquellos que ‘’no tienen miedo’’ a ‘’ir de frente al combate’’, 
‘’que se paran’’ y ‘’le hacen el aguante’’ al Wanderers (Soto, Fernández. et al,  
2016), la participación del combate y la resistencia marca el sentido de los 
dispositivos de poder y dominación frente a sus rivales. Este punto según 
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Badinter (1993) es el nodo que engendra la exacerbación misma del patriarcado 
y es en donde se convergen y comparten los atributos socio-culturales como la 
honorabilidad, aguante, choreza y resistencia que orientan a la identidad del 
‘’choro del puerto’’.  El ser Panzers barrista del Santiago Wanderers se convierte 
entonces en un concepto de sentido común de la comunidad Wanderina que no 
deja de lado el arraigo territorial y los símbolos culturales característicos de su 
ciudad. 
 
En este punto resultó determinante para esta investigación dar cuenta de las 
estructuras socio-culturales de la Masculinidad Hegemónica que subyacen de las 
explicaciones, visiones de mundo y reflexiones de los barristas wanderinos. Se 
trata de entender lo que va más allá de lo que ellos reconocen como ‘’conductas 
machistas’’ y que muestran las particularidades  y disgustos del peso del 
patriarcado no concebido en los  formas de vida  de los hombres en torno al 
barrísmo y la cultura de la resistencia porteña.  
 
Es por esto que para entender mejor las conductas barrístico de hombres y 
mujeres del equipo de Santiago Wanderers es que la investigación se posicionó 
desde un paradigma crítico feminista, utilizando en una primera instancia la 
etnografía crítica, la cual permitió visibilizar en mayor medida las desigualdades 
de género; sus significados y productos simbólicos que se forjan a raíz de la 
masculinidad hegemónica. Luego se utilizó la entrevista grupal con mujeres 
Panzers aficionadas y jugadoras del futbol amistoso, pertenecientes al Fútbol 
Club ‘’Zomoh Newen’’ de Valparaíso, las cuales ayudaron a sustentar la hipótesis 
de la existencia de un patriarcado wanderino. Y que como se menciona 
anteriormente; consta de una masculinidad exacerbada. Y por último y como fin 
último se utilizaron los talleres de Reflexividad de la Masculinidad con barristas 
del piño ‘’La Cxrva’’, pertenecientes a Valparaíso, de los cuales se concluyó que 
en circunstancias para los barristas hombres resulta ser un estigma y una carga 
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ser hombres en la barra dado los nuevos movimientos feministas, pero a pesar 
de ello se continúan cristalizando los micro-machismos en la comunidad 
Wanderina.  
 
Es por esto que la principal característica de este trabajo se practicó en el plan 
de una metodología participativa, activa he intervencionista que pretende reflejar 
los mecanismos de dominación del patriarcado y que además se vincula con los 
lineamientos políticos enmancipatorios de la investigadora. Pues de este modo 
el desarrollo de las observaciones, entrevistas grupales y talleres reflexivos 
fueron los puntos claves que dieron indicios a lo que significa  para los barristas 
hombres la Masculinidad Hegemónica y la re significación de esta en sus vidas 






















Actualmente las hinchadas de futbol a nivel nacional como también global 
han sido un elemento importante en la conformación de los equipos de futbol, 
principalmente  formadas por el género masculino. Las hinchadas se han visto 
involucradas en enormes acontecimientos e hitos importantes a los largo de la 
historia del futbol ayudando a generar la identidad del equipo de futbol y las de 
sus jugadores. El futbol recrea características únicas, entre ellas; la 
competitividad entre los jugadores del equipo. Como lo explica Cabello y García 
(2011) la práctica deportiva del fútbol: 
 
Posibilita aspectos propios de la masculinidad hegemónica- el culto 
al cuerpo, el ejercicio de poder y acción en la esfera pública, la 
constitución de grupos de pares donde exista unas normas, 
rituales, leyes y sentimiento de identidad grupal, la acción violenta 
y la posibilidad de la victoria, la lucha […] la rivalidad, la superación, 
la comparación con el ‘’otro’’, la virilidad y la sexualidad 
heterosexual, el deseo, (entre otros) salten a la escena del fútbol, 
a su práctica, a su seguimiento y a su concepción mediática. (P. 
87) 
 
Junto a esto la utilización estratégica que proyectan los medios de comunicación 
para generar tipos ideales de jugadores hombres, entre otros; como la utilización 
de la violencia en las barras. En este sentido la violencia, ya no se cuestiona  
como  un  elemento  externo  de  las  barras,  si  no  como  un componente 
adherido a la identidad de la barras del futbol, tanto así que el Gobierno de Chile 
en el año 2012 tuvo que implementar un nuevo programa de ley Nª 19.327, que 
dictaminará la seguridad y protección  de las y los hinchas en el estadio, 
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sancionando cualquier acto violento dentro y fuera del recinto (Estadio seguro, 
2015). 
En Chile la población de hinchas fanáticos/as de futbol ha ido en  aumento, según 
los datos de la encuesta Adimark del fútbol Chileno del 2014 al 2015 la población 
de hinchas aumenta un 15 % más de lo que se estimaba el año anterior (2014). 
(Adimark 2015) Esto se debe a los hitos importantes que han ocurrido en torno 
a los acontecimientos futbolísticos de contingencia. Entre ellos se considera el 
momento cuando la selección chilena queda dentro de los clasificados para 
ganar la copa Mundial del año 2014.  A demás en el año 2015 la selección 
chilena gana la copa América. Estos acontecimientos han dado sentido al 
aumento de preferencias por el futbol en nuestro país en los últimos tres años.  
 
Cabe destacar también que en la encuesta Adimark la población de hombres en 
comparación a las mujeres, demuestra  que existe una gran mayoría de hombres  
fanáticos  y  visionarios  del  futbol  chileno.  Con  un  67% más  que  las mujeres 
que poseen un 24%. Por otro lado a nivel de preferencias por equipos de futbol, 
en la región de Valparaíso se consta de una preferencia del 13% de Santiago 
Wanderers en toda la región, mientras que en segundo lugar en cuanto a equipos 
locales está Everton con 8% de preferencia . (Adimak, 2015). Es en la localidad 
de Valparaíso en donde se concentra la mayor población de fanáticos/as del  
equipo de Santiago Wanderers.  
 
El club de Santiago Wanderers nace en Valparaíso de 1892, atribuyéndose al 
Club de Fútbol más longevo de Chile. No por nada se le conoce como ‘’El 
Decano’’ orgulloso y prestigiado por sus seguidores/as este club  goza de una 
historia pionera y  de una tradición popular porteña que ha trascendido las 
generaciones.  Tal como lo explican los autores Vergara, Ponce y Valenzuela 
(2016) La hinchada y el fanatismo se consagra en el año 1968 denominándose 
como ‘’El huracán verde’’ por su carácter ‘’avasallador’’ en la cancha. Más tarde 
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en 1994 con la llegada de la Democracia en Chile la hinchada oficial de  Santiago  
Wanderers  pasa a llamarse ‘’Los Panzers’’.  Según  la página oficial del equipo 
se configura en base a que este había ganado un partido de futbol contra la 
Universidad de Chile y desde ese triunfo  comienzan a llamarse Los Panzers, el 
cual hace referencia a un tanque de batalla y que rinde culto a la fuerza y 
resistencia en alusión con la hinchada porteña. (Barra brava, 2015). 
‘’El club representa la resistencia y la rebeldía popular de la ciudad’’ (Vergara, 
Ponce y Valenzuela 2016. P.196).  Así mismo el barrísmo wanderino se 
consagra por su ‘’bravura’’ y la poca confiabilidad de  los hinchas frente a las 
sociedades dueñas del club, puesto que estos han sido los encargados de sus 
fracasos deportivos. Las y los barristas han señalado en varias ocasiones que 
no se consideran  como ‘’hinchas de copas’’ si no que se autodenominan la figura 
‘’La más fiel de todas’’. 
 
Esta hinchada ‘’la más fiel de todas’’ ha protagonizado diversos escenarios de 
violencia criticado por los medios y los ciudadanos/as de la ciudad puerto. Un 
acontecimiento importante de violencia se produjo el año 2015 cuando el equipo 
verde, quienes jugaban de local contra Colo-colo se enfrentaron con los hinchas 
previo al partido hasta llegar a suspenderlo (Canal 13, 2015). Este hito marco 
un antes y un después en la seguridad de los estadios, ya que debido al 
incidentes las medidas de seguridad aumentaron, como también las sanciones. 
Otra situación similar ocurrida en el mismo año  fue en el clásico  regional cuando 
los hinchas de Everton pertenecientes a la ciudad de Viña del Mar y Wanderers 
se enfrentaron en la cancha del estadio Sausalito, provocando destrozos y micro 
incendios, lo que provocó la suspensión total del partido. ( El Mercurio, 2015). 
 
Por otro lado, a lo largo del país las barras bravas han sedimentado su 
competitividad a niveles locales, ya que según el autor Bernardo Guerrero 
explica que también existe la enemistad que surge entre las barras de Iquique 
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y Arica, ciudades que también son hermanas (como Valparaíso y Viña del Mar)  
y que engendran esta rivalidad, enemistad y competitividad entre ellas con el 
fin de calificar y demostrar quien es el mejor equipo e hinchada de la región. 
El autor pone énfasis en la utilización de los epítetos, códigos y representaciones 
implícitas de los apodos que las y los hinchas utilizan al momento de enfrentarse 
entre sí. 
 
En este sentido da cuenta de que los epítetos ya sean: sexuales, espescistas y 
fascistas  tienen una total relación con  la identidad cultural de la barra, y que la 
utilización de estos opera dentro de la categoría de la violencia no física. Además 
las y los hinchas van construyendo la identidad de la hinchada en diferencia 
con la otra barra adversaria, es por esto dice Guerrero que los códigos 
implícitos como los epítetos son huellas silenciosas de como opera la cultura en 
una barra brava.(Guerrero, 2009). 
 
Por otro lado la columnista Vanessa Vargas en el diario el Desconcierto, explica 
que la utilización que los hinchas hacen de los epítetos como: madres, zorras y 
monjas son clásicas representaciones del machismo puro en el fútbol, y que se 
trata de un claro escenario de violencia de género no física, además argumenta 
de que a partir de estos micro-machismos es como se objetiva y deslegitima al 
género femenino hasta repercutir en acontecimientos más catastróficos como 
las actos de violaciones y sexualización de los cuerpos femeninos.(Vargas, 
2014). 
Un claro y vivo patrón de esto es la representación de los tópicos oráticos 
(cánticos) que repasan todos los dispositivos de poder violentos y patriarcales 
de la cultura de las hinchadas chilenas, recurrentes entre si como: la pasión, 
sometimiento sexual, negación de la docilidad, emblemas de guerra, entre 
muchos. Y que son utilizados en las dinámicas de asociatividad de Los Panzers. 
Por ejemplo: 
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Los Panzers te vienen a alentar 
Difícil será parar, al Roma hay que ir a Bacilar 
Te aliento porque soy ‘’choro del puerto’’ 
Mi vida será un infierno si no te viera jugar 
Esta es la hinchada que siempre te alienta  
La que al ruleta culea sin parar 
Por eso pongan más huevos caturros  
La camiseta tienes que mojar con mucho aguante, pasión y 
orgullo  
Hasta la muerte te vamos a alentar.  
(Canal Awante 23/10/2017)  
 
En base a lo anterior es por esta razón que la futura investigación se concentra 
bajo la lógica barrística del Santiago Wanderers como una identidad histórica, 
cultural y espacialmente constituida. Que no tiene miedo en ocupar esquemas 
de asociativad del territorio, los valores compartidos (comunidad) y la resistencia 
con el fin de legitimar sus pautas de acción violentas cuando se enfrenta a sus 
adversarios en el estadio.  
 
Desde estas perspectivas se reflexiona en este estudio,  de que la hinchada de 
Santiago Wanderers reproduce ciertos simbolismos que les da caracteres 
geográficos como también semióticos en cuanto a los apodos de la identidad de 
la hinchada. Sin embargo la utilización de los epítetos ocupados  por los y las 
barristas contienen implícitamente las carga culturales latentes de la 









Las hinchadas de los equipos de futbol en Chile se han construido bajo 
una base patriarcal, esto no es menor ya que la estructura hegemónica cultural 
en Chile se caracteriza por ser androcéntrica y heterosexual, en donde sus 
prácticas se cristalizan en las esferas educacionales, políticas, económicas y 
deportivas en este caso es en el fútbol, como bien se mencionaba anteriormente 
el juego del futbol posee un carácter competitivo y que intenta demostrar la 
virilidad y resistencia en la cancha con el fin de probar la fuerza del ‘’hombre’’. 
 
 De esta manera el futbol recrea escenarios de competencia con los posibles 
adversarios es aquí en donde las hinchadas buscan dar a conocer su fuerza y 
aguante. A partir de lo anterior la problematización surge por la necesidad de 
comprender, captar, identificar, e interpretar algunos factores socio-culturales 
que inciden en los procesos de construcción de las identidades masculinas de 
los barristas del Wanderers. Junto a esto se persigue lograr una descripción de 
los procesos constitutivos de las identidades de género en los hombres barristas,  
rescatando  factores  importantes  en  torno  a  sus dinámicas dentro de la 
hinchada, y junto con esto colocar a los sujetos de estudio en un proceso de 
reflexión respecto a su identidad masculina en la barra, con esto se hace alusión 
a los mecanismos creadores de dicha identidad como por ejemplo: la utilización 
de los epítetos, los códigos  del equipo (emblemas, colores y cánticos), los tratos 
entre los baristas de la comunidad, el territorio y por ultimo la utilización de la 
violencia no física como también física. 
 
En  términos  prácticos,  una  apreciación tentativa  de  esta  investigación busca 
interiorizar en las identidades masculinas que emergen en las hinchadas con 
el fin de aportar una perspectiva crítica en la matriz de análisis de la hinchada de 
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Santiago Wanderers. Se plantea entonces como un interesante desafío que 
busca solidificar la relación acción-pensamiento de la investigación. Por tanto se 
trata de presentar para la disciplina sociológica formas distintas de visiones de 
mundo, ya que se intenta colocar en cuestionamiento y tensión las dinámicas 
naturalizas de los barristas para luego analizarlas y aplicarlas en un proceso de 
reflexividad. 
 
Es por esto que este estudio se inserta en un proceso de permanente 
observación de las dinámicas socio-culturales que los hinchas reproducen en la 
barra de Santiago Wanderers,  pasando por etapas de carácter comunitarias, de 
competitividad y hasta violentas y no violentas lo que configura y cristaliza las 
masculinidades emergentes en esta. Por lo anterior surge la pregunta de 
investigación en torno a: ¿Cómo los barristas de la hinchada de Santiago 
Wanderers construyen y reproducen su masculinidad tanto en sus practicas 
socioculturales y en las  relaciones con otros/as? . En dicho proceso, el tema de 
la masculinidad ha sido puesto de relieve y dentro de ello en las experiencias 
de la comunidad hincha y de género que son un eje vital para el desarrollo 


















Pregunta de Investigación 
 
 
 ¿Cómo los barristas de la hinchada de Santiago Wanderers construyen 
y reproducen su masculinidad tanto en sus practicas socio culturales y 




 Comprender las construcciones de la masculinidad(es) en las practicas 





 Captar los significados, argumentos y productos simbólicos que los 
barristas de Santiago Wanderers producen en sus dinámicas de género. 
 
 Identificar los tipos de masculinidades que se forjan a raíz de los procesos 
de socialización entre barristas de Santiago Wanderers y sus relaciones 
con otros/otras. 
 
  Interpretar las reflexiones de la socialización de género que los barristas 





Dentro de los esquemas de la problematización surge la necesidad de 
visibilizar y cristalizar las pautas culturales que reproduce el patriarcado y el 
modelo neo-liberal en Chile.  la Masculinidad además de ser una construcción 
social emergente de las categorías sociales y biológicas que las los actores les 
otorgamos a nuestras identidades y conductas. También se consta de una 
estructura subyacente hegemónica que está implícita en las cotidianidades 
humanas y que incita a generar escenarios de desigualdad   del género. Junto 
con ello la Cultura patriarcal impone  ideales que muchas veces son difíciles de 
suplir por parte de los hombres y mujeres . 
 
 En respuesta a ello surge un  factor importante para los estudios del género y es la 
Crisis de la Masculinidad (Montesinos, 2002) con la nueva feminización de los 
espacios socioculturales los hombres heterosexuales se ven inferiorizados y 
deslegitimizados de su rol como ‘’hombre fuerte’’, ya que se cuestiona su papel 
de proveedor, de protector y reproductor impuesto por la masculinidad 
hegemónica. Estos procesos se evidencian en sus conductas dentro de la barra, 
lo cual  produce que sus  normativas ‘’patriarcales’’ no sean evidenciadas por 
ellos mismos, ya que se mantienen en constantes procesos de naturalización de 
sus conductas. Desde este paradigma surge la Hipótesis deductiva porque se 
presenta como un problema holístico que se enfoca primeramente bajo la 
estructura sociocultural del género en Chile. Teniendo en consideración que el 
patriarcado o la masculinidad hegemónica se encuentra presente en todas las 
esferas de la vida social. 
  
En análisis, lo que se tiende a generar por tanto son ciertas condiciones que 
dramatizan las conductas masculinas hegemónicas del patriarcado. Se agudizan 
porque a mayor des legitimización del rol de los hombres dentro de sus ideales; 
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en cuanto a las metas por suplir y junto a ello el empoderamiento femenino (en 
ámbitos que antes eran masculinos). Lo que emerge aquí son exacerbaciones de 
las conductas patriarcales por parte de los hombres, que se traducen en 
conductas dramáticamente dominantes. Bajo esta lógica se piensa que los 
barristas no tienen mayor conciencia de sus acciones frente a la problemática de 
las desigualdad del género, en este sentido surge  la Hipótesis abductiva, ya 
que se desprende del hecho sociocultural del patriarcado (antecedentes) y lo 
convierte en una nueva premisa que va mutando en respuesta de la 
intervenciones metodológicas de la investigadora, hasta llegar a la bajada de 
terreno, en la cual se convierte en Hipótesis inductiva como resultado de las 
vivencias e intervenciones personales de la investigadora las premisas e 
interrogantes que construyeron la hipótesis de la masculinidad hegemónica en 
base a la crisis de la masculinidad, se transforman en nuevos patrones de 




















Esta investigación se posiciona desde un enfoque socio critico. ‘’ este 
paradigma permite centrarse en la experiencia y conducta humana, lo que la 
gente dice o hace es producto del modo en como define su mundo’’ ( Taylor y 
Bogdan, 1987, p.23) muy propio del enfoque cualitativo. En este sentido la 
posibilidad de ampliar la investigación desde un paradigma cualitativo permite 
rescatar las vivencias, experiencias y percepciones que los sujetos de estudio, 
en este caso los hombres barristas del Santiago Wanderers y sus experiencias 
y reflexiones en cuanto a la socialización del género dentro de la barra y su 
participación en ella. Poniendo énfasis en sus dinámicas socio culturales que se 




La praxis epistemológica 
 
La tentativa de esta investigación en cuanto   a la metodología se basó 
en una hermenéutica de análisis básicamente crítica de género (feminista) y 
con una orientación horizontal en cuanto a la metodología social del carácter 
cualitativo. Según la investigadora Berkin y el investigador Kaltmeier, 
entenderemos como metodología horizontal a una estrategia que proyecta la 
descolonización de las metodologías para llegar a una investigación horizontal, 
en este sentido los métodos horizontales tienen la pretensión  de entender el 
proceso investigativo y la producción de este  con responsabilidad política, ya 
que parte de las propias experiencias que se basan en que la teoría y la práctica 
son parte del mismo proceso. (Berkin y Kaltmeier, 2012). 
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Si bien este tipo de metodologías horizontales  dan cuenta de que la relación 
entre investigadora e investigados/as poseen una relación de reciprocidad entre 
sujeta/o- sujeta/o q u e  se van construyendo entre si. En palabras de la autora 
y el autor ‘’El discurso del otro que me mira, me valora y me define, pero que 
también me devuelve un excedente de mi, esa parte que me es imposible ver 
salvo a través de su mirada’’ ( Berkin y Kaltmeier, 2012, p.14). Significa entonces 
que para esta investigación se da una propuesta dialógica que tuvo como 
pretensión aventurarse en la búsqueda de conocimiento mutuo entre 
investigadora feminista y los barristas hombres del Wanderers, en la que el 
otro/otra es parte constitutiva del ser. Esto se tradujo en que a mayor 
reconocimiento de las prácticas machistas en la barra (talleres de intervención 
reflexivos) mayor es el grado de horizontalidad y entendimiento entre las/los dos 
agentes de estudio (barristas v/s investigadora).  
 
A sí mismo ocurrió con las barristas Zomoh Newen en la entrevista grupal, el 
grado de reciprocidad de los lineamientos ideológicos compartidos entre las dos 
ayudaron al reconocimiento de una con las otras, alcanzando niveles de empatía 
en base a las vivencias de género que se proyectan en la barra y que producen 
conocimiento mutuo. Otro agente importante a relucir en los estilos de 
investigaciones horizontales es cuando el autor Rufer propone que ‘’La 
horizontalidad es una posibilidad si se produce como una instauración que 
asume esas condiciones de asimetría, como una tarea ético-política para 
producir sentido dentro de ellas’’ (Rufer en Berkin y Kaltmeier, 2012, p.19). Es 
precisamente lo que se propuso en las intervenciones con los barristas hombres, 
plasmar y reflexionar los anclajes de la masculinidad hegemónica como un 
posible agente desajustador en sus prácticas socio-culturales (visiones 
ideológicas de la investigadora) que se reconocen por parte de ellos y que tienen 
como pretensión ser desarraigadas de las pautas de acción de la barra de Los 
Panzers.  
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Ahora bien en contraste con el esencialismo del ‘’campo’’ como lo ejercían los 
investigadores del siglo XX, Malinowski y Levi-Strauss. Generar teorías desde 
un lente euro centrista cientificista, en donde la teoría creada por estos 
investigadores se abstraía a la ‘’verdadera’’ objetividad de los investigados, los 
cuales no consideraban los procesos de asimilación del otro-otro como un 
ejercicio dialógico. Otro ejemplo claro que aparece en el libro de Berkin, es 
cuando en la investigación de la antropóloga Margaret Mead es puesto en duda 
por una estudiante de origen étnico Pa-púa (Nueva Guinea), ya que demanda 
que en los escritos de la antropóloga en ningún momento se hace notar el 
verdadero esencialismo de la cultura particular, porque considera que la 
manipulación individual de la información que proyecta la autora es vista desde 
una perspectiva extranjera. (Berkin y Kaltmeier, 2012). 
 
Frente a estos enfoques teóricos-metodológicos que concretizan la investigación 
social cualitativa en épocas anteriores, es en donde esta investigación se coloca  
en el enfoque metodológico horizontal y con análisis crítico de género. Primero 
porque surge una necesidad subjetiva en producir conocimiento no bajo un 
interés de mantenimiento del conocimiento y reproducción del orden social 
normativo (Sociología positivista),  si no de la necesidad inminente de generar 
transformación en los roles de género y los resultados de violencia que han con 
llevado a lo largo de la historia. En ese sentido al concebir la investigación con 
una metodología horizontal y con  una matriz de análisis de género crítico resulta 
casi imposible contrarrestar estas tentativas de transformación tanto en el 
ámbito de las Ciencias sociales como en la esfera política. Como lo señala uno 
de los pioneros en teoría de género Joan.W. Scott: 
Necesitamos teorías que por lo menos rompan el esquema 
conceptual de esas viejas tradiciones y filosofías occidentales 
que han construido sistemática y repetidamente el mundo de 
manera jerárquica, en términos de universales masculinos y 
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específicos femeninos. Necesitamos teorías que permitan articular 
modos de pensamiento alternativos sobre el género (y por lo tanto, 
también maneras de actuar) que vayan más allá de simplemente 
revertir las viejas jerarquías o confirmarlas (Scott en 2002, p.27, 
Montesinos) 
 
Epistemología de género y/o Feminista. 
 
Según  las  autoras  Sandra Harding  y  Gloria  Bernal  argumentan  que  
la  utilización  de  la  metodología ‘’feminista’’ o de género se parte desde 
una relación reciproca entre sujeta/o-sujeta/o, -teniendo en consideración la 
misma relación de la metodología horizontal-, desde este punto de vista en la 
construcción del conocimiento en la matriz del análisis no se busca la objetividad 
y seguir con las leyes universales como lo era en las investigaciones pasadas 
de la Sociología, si no que desde aquí se parte de la práctica y de la subjetividad 
de la vida y las costumbres de las y los actores a investigar. (Harding y Bernal, 
1998 en Batra). 
Por otra parte el método feminista o de género se pone en contraste con 
el sistema paradigmático hegemónico científico, ya que este se preocupa por la 
objetividad y la racionalidad de la construcción de una investigación en sí. Por el 
contrario esta metodología de género tiene como horizonte generar una 
transformación política , en palabras de la autora Mies ‘’La pugna por conformar 
una nueva visión global, en la que los fenómenos aparezcan como históricos, 
contradictorios, vinculados entre sí y susceptibles de modificación.’’ (Mies,1998, 
p.69 en Bartra). 
De esta manera entonces es que la investigadora no se posiciona como sujeta 
neutro o invisible con los sujetos de estudio, la investigadora se propuso 
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entonces poseer motivaciones, preocupaciones, saberes y deberes que rodeen 
variabilidad en el desarrollo del la investigación frente a su problema de estudio. 
 
Es por esto que cuando se recalca aquí la postura ideológica feminista y la 
condición de mujer frente al problema de la construcción de la masculinidad 
mediante la violencia simbólica y no simbólica, es que ayudan a dibujar las ideas 
de las experiencias de los sujetos barristas desde una postura crítica una vez 
desarrollado el análisis de los comportamientos, experiencias y creencias de 
los Panzers. Por tanto como rol de la investigadora las apreciaciones en el 
campo al internalizar la información que emitieron los barristas frente al 
problema de estudio,  no pueden caer en el anonimato. 
 
Junto a ello las autoras rescatan otro punto importante al momento de utilizar 
esta epistemología  de  género.  En  este  sentido  hablan  de  la ‘’reflexividad 
de la ciencia social’’, este se encarga de posicionar críticamente la objetividad 
de género o feminista del conocimiento situado en el problema de investigación. 
En palabras de las autoras ‘’Consiste en subrayar que las creencias y 
comportamientos del investigador forman parte de la evidencia empírica a 
favor o en contra de los argumentos que sustentan las conclusiones de la 
investigación’’ (Harding y Bernal 1998, p.26 en Batra ). 
 
Para efectos de esta investigación la reflexividad se cristaliza  en el conocimiento 
que se obtuvo con respecto a las experiencias de  algunos sujetos barristas 
hombres, en este sentido los sujetos de investigación emiten patrones 
cognitivos  ‘’machistas’’ o  ‘’violentos’’ propios de la masculinidad hegemónica 
(según el marco cultural de la investigadora). los cuales son vertientes 
introductorias para analizar  desde una posición epistemológica feminista dichos 
‘’fenómenos’’ pertenecientes a las categorías de análisis de esta investigación. 
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Para concluir con todo lo mencionado es posible sintetizar que la relación entre 
ciencia social y la producción de conocimiento desde un ámbito crítico y 
transformador como se pretendió originalmente en la investigación, como 
también desde la abstracción de la conciencia de género. Es posible concebir 
con la ciencia y la investigación de género/feminista en la producción de  
conocimiento  como  un  participe  más en la epistemología, ya que le da un 
sentido de acción entre ciencia y política por el carácter transformador y 




Tipo de estudio  
 
Descriptivo con alcance exploratorio. 
 
 
Como bien se había mencionado anteriormente el enfoque 
metodológico está orientado por ser horizontal y con un enfoque de análisis 
critico de género. Es por esto que la corriente de estudio de investigación es  
cualitativa. Para los autores Denzin y Lincoln (1994) las investigaciones 
cualitativas constan de: 
 
‘’las investigaciones cualitativas indagan en situaciones naturales, 
intentando dar sentido o interpretar los fenómenos en los 
términos del significado que las personas les otorgan. La 
investigación cualitativa abarca el estudio, uso y recolección de una 
variedad de materiales empíricos-estudio de caso, experiencia 
personal, introspectiva, historia de vida, entrevista, textos 
observaciones, históricos, internacionales y visuales que 
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describen los momentos habituales  y  problemáticos  y  los  
significados  en  la  vida  de  los individuos’’ ( Denzin y Lincoln 
2006, p. 24 en Vasilachis). 
 
En la  investigación se da a conocer y a describir las prácticas socio- culturales 
como también dinámicas que utilizan los sujetos barristas al momento de 
proyectar sus masculinidades en relación con los otros/otras 
. 
Si bien la investigación además de ser cualitativa está orientada hacía un 
carácter inductivo, descriptivo-experimental (primera y segunda fase) y por 
último transversal.  El enfoque en una primera instancia es deductiva, ya que 
partió de una posible hipótesis teórica y una problemática extraída de conceptos 
teóricos es donde se armo la posible tentativa investigativa. Con la ayuda de 
algunas observaciones no participantes y conversaciones esporádicas con los 
sujetos de estudio  se parte entonces por el enfoque abductivo porque  a  partir  
de  un  cierto paradigma social observado en el campo (Estadio) se plantean los 
conceptos y problemáticas a resolver a partir de un elemento empírico del 
campo observado (Vasilachis, 2006). Producto de aquello emerge el tercer 
enfoque inductivo que se mantuvo en constante conexión con los paradigmas 
sociales en torno al barrísmo y su relación con la masculinidad hegemónica, en 
los cuales se cristalizaron en dinámicas de intervención con los barristas.  
 
Ahora bien en cuanto al/ los tipos de estudio de esta investigación, en una 
primera etapa posee un carácter descriptivo,  Cuando se habla de estudios 
descriptivos según los autores Delgado y Gutierrez hacen alusión a que estos 
estudios son: ‘’Observaciones de un grupo determinado, sin necesariamente      
manipularlos tiene como necesidad describir las practicas, dinámicas o hábitos 
de los sujetos, identificando sus perfiles de personas sus relaciones con el 
entorno y sus objetivos’’ ( Delgado y Gutierrez, 1999 p: 59). 
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En este sentido los estudios descriptivos son posibles plasmarlos desde un 
enfoque de diseño flexible; este consta de que en la medida en que se logran 
diseñan los modelos de observación e indagación, pudieron ser posibles en la 
medida en que existieron nuevos eventos inesperados que calcaron las líneas 
de investigación y los datos recabados. Por lo que se vuelve optimo reconstruir 
y modificar ciertos conceptos o categorías dentro de la investigación (Vasilachis, 
2006).  
Por lo anterior; surgió la necesidad de dibujar una segunda etapa en la tipología 
de este estudio y es donde se reviste el carácter exploratorio dada la naturaleza 
del  fenómeno previamente descrito en la etnografía crítica. Se entiende este 
tipo de estudio exploratorio como aquellos que pretenden profundizar en torno a 
una temática desconocida totalmente por el investigador/a, tiene como fin 
abordar puntos que no fueron tratados anteriormente ( Vasilachis, 2006). 
 
Este alcance exploratorio viene dado anteriormente por una primera fase 
descriptiva del fenómeno, esto da la posibilidad de profundizar en la realidad 
social de los barristas y por tanto identificar y describir  sus prácticas socio-
culturales que están proyectadas en la masculinidad en el contexto del estadio. 
La apreciación descriptivo-exploratoria en tanto permite un acercamiento 
diagnostico de los hechos,  para  que luego en base a la recolección de 
información  se construyeran nuevos ejes de intervención con la muestra 










Ahora bien con respecto a la población o universo, no se pudo constatar la 
existencia de estudios de población de barristas de Santiago Wanderers o en su 
defecto una cuantificación de los aficionados barristas que asisten  al  Estadio. 
Por lo que este estudio sólo tomó la población objetiva que son: todas las 
personas barristas que asisten a galería norte del Estadio Elías Figueroa de 





Los tipos de muestras que plantea este estudio son no probabilística en una 
primera fase de casos-tipo o típicos. Aquel es utilizado cuando se investiga como 
objetivo: ‘’La riqueza, la descripción y la calidad de la información y no interesa 
la cantidad ni la estandarización’’ (Dayán 2013 p. 59 en Barriga). En esta primera 
fase no se hace uso de informantes previos al campo, ya que es la misma praxis 
del campo la que va dando los posibles informantes o aliados en esta 
investigación. 
 
En la segunda fase se preparó un muestreo de pares Homogéneos que se 
constituye mediante una estrategia de ‘’bola de nieve’’ ,  la cual permite generar 
una cadena de sujetos que da previamente el campo hasta llegar al informante 
clave que para efectos de esta investigación es seguidor del equipo de Santiago 
Wanderers y además barrista del piño ‘’La Cxrva’, el cual se constituye de 
hombres pertenecientes al cerro Ramaditas de Valparaíso y que en sus 
características más asimilativas, comparten valores ideológicos de la sub cultura 
skinhead y punk, (la gran mayoría de ellos). Por lo que asistieron ocho barristas 
en los talleres de reflexividad de la Masculinidad.  
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 Este tipo de muestreo de pares homogéneos según el autor Izcara (2007) se 
trata de: 
  Una selección de una pequeña muestra uniforme con el objeto de 
estudiar y ahondar en la especificidades de un colectivo social muy 
específico. Este tipo de muestreo es especialmente fértil, ya que la 
elección de la muestra homogénea facilita el estudio en 
profundidad de un grupo social  que presenta características muy 
definida y similares. (Izcara, 2008, p.22). 
 
Luego mediante el mismo portero e informante se lleva a cabo el muestreo de 
casos políticamente importantes que en este caso se representó  con el equipo 
de fútbol club de mujeres feministas  wanderinas llamado ‘’Zomoh Newen’’  de 
Valparaíso. Este tipo de muestreo es fundamental, ya que como explica el autor 
Sandoval (1996) ‘’ Se relaciona con la identificación en procesos sociales, objeto 
de investigación de los actores principales [...] los que intervienen directa o 
indirectamente, pero de modo significativo en la toma de decisiones involucradas 
en dichos procesos’’ (Sandoval, 1996, p.124).  Desde esta perspectiva se vuelve 
necesario comprender las  percepciones sociales de las barristas ‘’Zomoh 
Newen’’ en torno a las masculinidad(es). Para ello se entrevistaron dos mujeres 
del Fútbol Club. La capacidad crítica de la realidad social de las barristas 
permitieron calcar las primeras reflexiones y entendimientos de cómo opera la 
masculinidad hegemónica en sus vidas de feministas, de los cuales los 
productos narrativos que emergieron en la entrevista grupal intervinieron 
directamente en la elaboración de nuevos paradigmas de análisis frente a los 
barristas bio-hombres del equipo. De los cuales permitieron crear los talleres de 
reflexividad de la masculinidad. 
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En cuanto a los criterios de selección de las muestras y sus fases,  están 
jerarquizadas en base a los procesos de aproximación de la investigadora con 
las y los barristas del equipo. 
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Tabla 1: Elaboración propia. 
 
 








- Casos típicos 
- Hombres que asistan a la 
barra (galería) del 
Santiago Wanderers 
- Mujeres que asistan a la 
barra (galería) del 
Santiago Wanderers. 
2º) 












- Mujeres participantes del 
futbol club ‘’Zomoh 
Newen’’  
- Representadas por la 
ideología feminista 
- Dos individuos/as con 
ique se representen con 
el equipo de Santiago 
Wanderers. 

















- Hombres pertenecientes 
al piño ‘’La Cxrva’’ de la 
barra de Santiago 
Wanderers. 
- Representados por  
algún valores ideológico/ 
político compartido.  





Técnicas de Estudio 
 
Para efectos de esta investigación las técnicas de estudio que se abordaron 
se esquematizan en tres faces transitorias, en respuesta de las muestras 
elegidas. En una primera fase se aborda una etnografía crítica de la realidad 
social del barrísmo wanderino, una vez observadas las dinámicas de los 
barristas en su hábitat (Estadio), se comenzó por la segunda fase; con la  
intervención de la investigadora en la creación de una entrevista grupal con el 
equipo de futbol femenino Zomoh Newen para luego calcarlas en las primeras 
unidades de análisis emergentes de la entrevista en una tercera fase, en las 
cuales  se trabajaron mediante las intervenciones con los talleres hacia los 






En esta investigación se pretende recabar  una estrategia metodológica 
de las experiencias de los sujetos con sus contextos sociales que en este caso 
se desenvuelve en el estadio. De  esta manera la etnografía se sitúa desde un 
enfoque crítico, ya que surge la necesidad de tener una posición frente al campo 
social, ayudando de esta manera a las líneas emancipadoras y transformadoras 
del género que esta investigación aspira. Por tanto en estos casos los terrenos 
exploratorios en una primera instancia sólo se basaron en observaciones no 
participantes , en la medida en que iban aumentando las idas al estadio, la 
confianza de la investigadora remite a nuevas estrategias de vinculación tales 
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como; conversaciones esporádicas con barristas en el segundo tiempo, 
celebraciones de triunfos (tercer tiempo) en bar Roma (sitio emblemático del 
icono wanderino) y por último participación en el evento público de la ‘’Navidad 
Panzers’’ (actividad que recauda fondos para viajes, ayudas a miembros/ y a 
cualquier aficionado/a perteneciente al club Santiago Wanderers). 
 
Fundamentando los anterior; en cómo se llevaron a cabo dichos acontecimientos 
de cercanía con las y los barrista, se consagran gracias a la etnografía, para 
autores como  Hammersley y Atkinson entienden esta herramienta cualitativa 
como: 
Un método de investigación social, aunque sea de tipo poco común 
puesto que trabaja con una amplia gama de fuentes de información. 
El etnógrafo participa abiertamente o de manera encubierta de la 
vida cotidiana de las personas durante un tiempo determinado o 
relativamente extenso, observando lo que pasa, escuchando lo que 
se dice, preguntando cosas, ósea recolectando todo tipo de dato 
accesible para poder arrojar luz sobre los temas que él o la 
investigadora a elegido para estudiar.(Hammersley y Atkinson 
2014, en Vasilashis p: 113) 
De este modo la investigación tiene como matriz principal la etnografía, ya que 
permite introducir rápidamente los aspectos más relevantes del tema a 
investigar. Por otro lado como plantea la autora Vasilachis, las etnografías han 
tomado diversos enfoques al momento de posicionarse en el campo, desde aquí 
se desprende la etnografía crítica que tiene sus orígenes en los estudios post 
coloniales que compensan el ejercicio de reflexividad, ya que se hace cargo de 
la expresión y descripción que tiene el/la  investigador/a frente a su posición en 
el terreno. La reflexividad emerge como un soporte sustentado en la relación que 
se establece entre los/las sujetos/as interactuando y los/las participantes, 
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‘’considerando esta misma en el trabajo de campo como el proceso de 
interacción, diferenciación y reciprocidad’’ (Vasilachis , 2014 P. 116). 
Para la autora las etnografías críticas van ligadas con la investigación- acción 
(Vasilachis, 2014). Es importante recalcar que la etnografía crítica , al poseer un 
enfoque reflexivo, tiene una corriente de investigación emancipadora que se 
germina con el postmodernismo y se acrecienta especialmente en los países del 
tercer mundo. De tal forma que la/el etnógrafa/o denuncia hechos que riñen 
conceptos como derechos humanos, la justicia social, la discriminación, entre 
otros. De acuerdo a lo anterior la etnografía crítica resulta ser el modelo de 
recolección que mejor se acomoda a los objetivos de esta investigación.  
En base a lo mencionado anteriormente  se construyó una pauta de observación 
















Pauta de observación 
 
 
Objetivo: Identificar y describir las masculinidad(es) 
Foco 1. Evidenciar la masculinidad hegemónica  
Foco 2. Hacer lineamientos con las prácticas socio-culturales 
Hora y fecha: 
 
 




A continuación se presentará un breve relato etnográfico, en el cual se 
encuentran condensadas  las siete idas al estadio, los tercer tiempos, la Navidad 
Panzers la invitación a ver el partido de las wanderinas Zomoh Newen y por 
último la asistencia a un campeonato Panzers pionero del barrio. Los relatos se 
cuentan desde una visión en primera persona que da sentido a las vivencias, 
sentimientos y experiencias de la investigadora en relación a las y los barristas 
del Wanderers en el contexto del estadio Elías Figueroa de Playa Ancha.  
La historia personal de esta investigadora como no aficionada a ningún equipo 
de futbol ( disgusto por el futbol). Ha hecho de que el proceso de introducción al 
contexto del Estadio haya sido una experiencia únicamente nueva, la opción 
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individual de asistir al estadio como también convertirse en una nueva 
espectadora de los partidos han perpetuado nuevos procesos de asimilación muy 
difíciles y hostiles, ya que como se mencionaba en párrafos anteriores: la 
condición político-ideológica de la investigadora, el no fanatismo del futbol, más 
la condición de bio-mujer en un espacio ocupado mayoritariamente por hombres 
(en su magnitud por heterosexuales) se percibe en un principio la interacción con 
la barra brava del Wanderers como un sistema cerrado y excluyente, un campo 
minado que siempre está activo y que no tiene miedo a ir de frente a plasmar su 
descontento frente a una porque no se está alentando al ‘’equipo de sus amores 




Descripción del espacio.  
 
 La primera vez que fui al estadio fue con un compañero de Universidad 
aficionado del equipo verde. Siendo este un partido de S. Wanderers vs 
Universidad de Chile. En un principio mi postura al ir al lugar fue intentar generar 
mecanismos de asimilación con las y los hinchas de la galería, a esto me refiero 
a la adopción de una indumentaria ‘’adecuada’’ es decir: ropa verde.  
Al entrar al estadio Elías Figueroa del Cerro playa Ancha la sensación de 
inseguridad invadía mis expectativas en auto aceptarme  como una visionaria 
más del partido . La idea de persecución en pensar de que los y las demás 
barristas  se dieran cuenta de que era una ‘’infiltrada’’ se convierte en un 
sensación latente en el desarrollo de las experiencias con la comunidad 
wanderina.  
La posición estratégica que tomé en la galería Norte fue en donde se ubican la 
mayor concentración de barristas y es ahí en que se generan los inicios de los 
cánticos, las primeras demostraciones de liderazgos, como lo señaló un 
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informante clave: ‘’En el centro encontrai toda la fiesta, ahí tení que ir si querí 
sentir al Wanderito’’ (Patricio, conversación etnográfica, 27/09/2017). Fue 
entonces que  me aventure en introducirme en el corazón de la barra, desde ahí 
se pudo observar  en mayor intensidad la distribución de la barra. Se aprecia de 
que no existe un núcleo que ejerza liderazgo si no que gran parte de la 
distribución está en los referentes de ‘’Piños’’ ubicados en su gran mayoría en la 
parte inferior de la galería, ya que es ahí en donde cuelgan los lienzos que 
autodefinen las micro identidades de los piños wanderinos atreves de símbolos 
representativos de algún cerro del puerto, junto a ello lo acompañan mensajes 
rupturistas y anti-sistémicos decorados con algún icono representativo de la 
ciudad, o en su efecto caricaturas humanas encapuchadas. La distribución etaria 
de la barra se aproxima entre las edades 14 a 70 años (quizás más).  Aunque en 
el sector que me encontraba se apreciaban en su gran mayoría gente muy joven 
(adolescentes y familias jóvenes). En su gran mayoría se distingue una mayor 
concentración de hombres en comparación con las mujeres, de las cuales se 
identifican que son muy pocas las mujeres que están solas o en compañía de 
alguna amiga, en mayor medida las mujeres están acompañadas de sus parejas 
o sus hijos o algunas en compañía de sus piños.  
Por último; las personas que oscilaban mayoría de edad se posicionaban en los 
costados de la barra (ancianos, mujeres con sus hijos/hijas, familias adultas). 
 
Aguantar es un riesgo 
 
Una de las características que más llamo mi atención las primeras tres idas al 
estadio fue el sentido de apropiación del espacio de ciertos piños y personas en 
particular, en un momento logré identificar los mismos rostros en sus respectivos 
lugares igual que las primeras veces que los vi. Estos hace sentido cuando logra 
tomar mi atención un piño particular de adolescentes hombres que en todo el 
transcurso del partido no paraban del saltar, gritar y consumir ciertas sustancias 
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ilícitas que los mantenían en un estado de efervescencia total. Uno de ellos 
presentaba mayor edad (quizás 27 o más)  ubicado en el costado de la escalera 
optando por una posición superior  al resto del piño. Este era el encargado de 
distribuir los cigarrillos de marihuana al resto del grupo, su actitud frente al piño 
mostraba aires de liderazgo, no por eso muchos de los chicos estaban 
constantemente hablándole y  tratando de sacarle alguna sonrisa en su estado 
rudeza frente a la comunidad barrístico. Algunos  barrístas hombres subían las 
escaleras en pleno partido direccionándose hacia él (el líder) lo saludaban muy 
gentilmente intercambiaban algunas palabras mientras que este sacaba de su 
pequeño banano, lo que parecía ser alguna que otra sustancia ilícita. Este se lo 
daba en la mano como asimilando un momento de despedida.  De momento logré 
apreciar que uno de los chicos agarra una bolsa con agua para beber, pero se 
acerca el barrista líder y le comenta algo en el oído, acto seguido el hincha le da 
la bolsa con agua a él. Para ir más allá de este particular evento que apreciaban 
mis ojos, me quise acercar un poco más a ellos (pero siempre manteniendo una 
postura sigilosa) ya que de este modo obtendría una mejor visión de las 
relaciones de poder de ese piño. Según mis reflexiones críticas de la realidad del 
estadio, era en ese preciso  momento en que se estaba produciendo lo que 
siempre quise ver en mi experiencia dentro del estadio. Relaciones de 
dominación y jerarquías de poder entre hombres barristas, basado en 
códigos tácitos ilícitos y de edad. Por último, ya en el segundo tiempo tengo 
la pretensión de acercarme aún más a ellos para ver si de eso modo podría 
entablar  una conversación con alguno de ellos fue aumentado. Sin embargo, no 
se pudo lograr por motivos de inseguridad; el riesgo que podía alcanzar 
involucrándome ambiciosamente con un piño que tenía características de micro 
traficantes, podría haber desencadenado un vuelco distinto en los objetivos que 
pretende está investigación.  
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La gestión cultural y los primeros acercamientos 
 
Entre las idas al estadio y las vivencias en sectores en que se desenvuelve el 
‘’wanderinísmo’’ . Es importante destacar dos experiencias importante que 
marcaron un antes y un después de esta investigación. 
Fue en la tarde noche, creo que jugaba Wanderers contra O higgins o un equipo 
de esa tipología. Me encontraba esperando a una de mis porteras claves, también 
aficionada al equipo, porteña, barrista en su época de juventud, pero que ya no 
se mantenía activa en la barra por temas personales. Sin embargo ella conocía 
a  gran parte de los barristas por lo que accedió a brindarme ayuda para tener un 
mayor acercamiento con la comunidad Panzers, parafraseando algunas de sus 
recomendaciones me dijo que era fundamental estar en compañía de alguna 
persona conocida de la barra porque de lo contraria iban a pensar que eres una 
sapa. Mientras esperaba a mi compañera wanderina  logro apreciar un piño de 
bio-hombres de características muy similares entre si; todos compartían una 
indumentaria muy parecida ( camiseta del Wanderers, tatuajes, bototos, parches 
con emblemas anti-nazis y una actitud de rudeza en sus modos de caminar). 
Anteriormente ya había realizado una radiografía de este grupo, gracias a una 
conversación con mi informante clave, el cual era muy cercano al  grupo y 
conocía como eran sus interacción en la barra, entre las características que 
hicieron ruido en mi cabeza fue que el piño llamado La Cxrva se 
autodenominaban como ‘’no machistas y anti-fascistas’’ y además tenían un 
vinculo cercano con el club de futbol femenino Zomoh Newen que en su defecto 
también de autodenominaban feministas.  en base a aquello es que en el 
transcurso del partido me mantuve muy atenta a ver si encontraba a mi 
informante clave y así enlazar conversaciones con el grupo.  
Pude apreciar en ese partido que los barristas concentrados en el núcleo de la 
galería en su mayoría estaban sin sus camisetas, muchas eran lanzadas al aire  
y le acompañaban un grito de aliento como: 
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Aunque ganes aunque pierdas a la cancha voy igual 
yo te sigo a todos lados y te aliento hasta el final  
han pasado cualquier años y esta hinchada crece mas 
vamos vamos los caturros que tenemos que ganar. Etc. 
 
En consecuencia de que el equipo iba perdiendo las voces fueron en aumento y 
mi posición frente aquello era anotar en mi libreta cada detalle que se iba 
desenvolviendo. Producto de mi ‘’poco aguante’’ y estar enfocada en recalcar los 
momentos. Un barrista que estaba atrás de mi llevaba mucho rato gritando 
apelando de que todos estábamos dormidos, no cantábamos y que por eso 
Wanderers perdía. En un momento la rabia del barrista fue tanta que me dijo: 
‘’Oye ya po a qué viniste al estadio si no vai a alentar’’. Frente a esto no tuve 
muchas palabras que decir, ya que bajo su lógica barrístico, si yo no obedecía 
las pautas de acción de la barra, entonces no era un aporte para el 




Una derrota con aires de triunfo 
 
Noté que la actitud del tipo cambio rotundamente, ya no gritaba en mi oído y no 
reclamaba a sus pares diciéndoles  frases como: ‘’Estos culiaos me cargan andan 
puro pegaos al celular y ni vienen a apoyar al estadio pa que chucha vienen’’. 
Mientras era el segundo tiempo mi compañera me llevó a dar un recorrido por la 
barra, explicándome las posiciones estratégicas de los piños ‘’más bravos’’, en 
particular  su ubicación era cerca de la entrada, mientras hacíamos el recorrido 
pude conocer varias personas claves, las cuales intercambiamos conversaciones 
en base a sus experiencias en la barra, yo les contaba el sentido de mi estudio y 
más de algún barrista  tomo una postura sarcástica frente a mi problemática de 
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estudio, entre las apreciaciones destacas fue:  la no existencia de machismos en 
la barra, anteponiéndoles al hecho narrativo de que hoy en día las mujeres tienen 
mucho más voz y voto al momento de configurar las dinámicas de la barra.  
Por cierto mientras deambulábamos por alguno que otro sector de la galería mi 
compañera buscaba entre la gente conseguirse un cigarro, mientras que yo un 
poco ensimismada por las respuestas de las conversaciones, más el suceso del 
barrista,  pensaba en que el único arraigo que me mantendría ahí, sería 
encontrarme con tan ansiado piño feminista.  
Lo cual no tomo mucho asidero y ocurrió, mi compañera se había conseguido un 
cigarro con una de las chicas pertenecientes al Zomoh Newen. Estás se ubicaban 
en la parte inferior de la barra (abajo) cerca de los lienzos, se apreciaba en que 
habían cinco chicas aficionadas del equipo en su mayoría compartían la misma 
camiseta del equipo. Sin embargo una de ellas ocupaba una camiseta con un 
mensaje como: ‘’Ni tuya ni yuta, mujer linda es la que lucha’’ acompañado de 
figuras característicos del Wanderers.  
Al ver que mi compañera hablaba con una de las chichas del Zomoh Newen, es 
que aproveche la instancia y enlace el primer diálogo con la chica de la camiseta, 
le conté de mi estudio y ella me respondió: 
‘’aaah tu eres la niña amiga del León que anda haciendo un estudio. Si me hablo 
de ti y tenía ganas de conocerte la verdad. 
 
En base a su respuesta me di cuenta de que existía un interés latente por conocer 
el propósito de la investigación, ella me comento desde una instancia que se 
consideraba una feminista fuerte. Y que su mayor anhelo era poder generar 
anclajes de sororidad entre las mujeres wanderinas. 
 
‘’Sororidad y todo, pero igual se nos va de las manos’’ 
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Mientras iba desenvolviéndose la conversación el quipo entra a la cancha 
nuevamente y los bombos y platillos se comienzan a manifestar. Surge un nuevo 
cántico que bajo mi juicio tenía connotaciones machistas y en relación al vinculo 
que estaba viviendo en esos momentos, ocupe estos dos recursos como una 
estrategia de análisis en carne propia frente a las reacciones de las barristas 
feminista, el cántico se constituía así: 
 
Santiago wanderers sentimiento y gran pasión  
Somos los panzers la hinchada mas fiel de todas  
Culeamos madres y también culeamos zorras  
Yo te aseguro que el ruleta correrá  
Ven a playa ancha y te lo vamoh a demostrar. 
  
La actitud de Betty (chica de la camiseta) fue de repudio y silencio, mientras que 
sus otras compañeras guardaban silencio en las partes del cántico en donde se 
ocupa el elemento del falo como único dispositivo de poder capas de legitimar el 
sometimiento del equipo adversario . Le pregunté a ella que le hacía sentir dicho 
cántico, ella responde que le da vergüenza, rabia y repudio que el Wanderers el 
cual ella ama con su vida, aún mantenga estos tipo de machismos. Me comento 
que lo mismo le ocurre con el cántico ‘’Vamos Caturro hay que poner más 
huevos’’.  
Al finalizar el partido tras la derrota del equipo, Betty y mi otra compañera con la 
cual había asistido al Estadio me proponen ir a un tercer tiempo al bar Roma para 
conocernos un poco más. Mientras esperábamos que la entrada se desocupara 
note que muchos barristas dejaban pasar en primera instancia a los/las bebes, 
niñas/niños y mujeres.  
Acto seguido al salir del estadio las dos chicas wanderinas se encontraron con 
algunos de los barristas pertenecientes al piño La Cxrva, los grupos se unieron y 
fuimos ‘’apiñados’’ (ir en aglomeración) al bar.  Ahí conocí a varios barristas 
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Panzers que se autodenominaban anti- fascistas en relación con la sub-cultura 
punk y skinhead. Uno de ellos se notaba a la defensiva y desconfiado con mi 
presencia y los contenidos de la investigación. Por lo que le pregunte cuál era su 
percepción de todo esto. Él me confirmo que no tenía problema en participar del 
estudio, pero no confiaba en mi porque según algunos hechos pasados en la 
barra, existieron personas que se acercaban a piños para acceder a información 
en torno al micro trafico de drogas. En eso aparece en mi defensa  Betty 
explicando que la investigación debería tomarla como una ‘’ayuda’’ porque se 
esfuerza en visibilizar las escenas del machismo en la barra y que por ende 
podrían mejorar y reformular los esquemas culturales ocupados por hombres y 
mujeres de la barra que en su defecto y en palabras de la mujer barrista ‘’son 
machistas y violentas’’ 
 
Bajo esta lógica, sólo comentaré que ese día fue uno de los más decisivos y 
copiosos en ámbitos de análisis y vinculaciones que este estudio pudo apreciar. 
Esto se traduce en que había encontrado las muestras más optimas (bajo mi 
criterio ideológico) que permitirían el acceso a nuevos entendimientos del uso del  
de la Masculinidad hegemónica y las repercusiones y reacciones que esta 
reproduce en las conductas socio-culturales de las y los barristas en sus 
relaciones, diferencias y similitudes con las y los otros, apreciadas a través de 
lógicas dialógicas de horizontalidad (valores compartidos en torno a las 
desigualdades, en donde se esquematiza el feminismo como una categoría que 
emerge de la cultura de la resistencia y se encaja en las preferencias ideológicas 
que caracterizan a las dos muestras Cxrva y Zomoh Newen) frente all ejercicio 
del poder Masculino que es compartido también por la investigadora.  
En síntesis es aquí en donde  finaliza la etapa previamente descriptiva  y pasa a 








Esta técnica esta dada por una situación que focaliza las acciones y 
experiencias de los investigados. La entrevista grupal en  el sentido propuesto 
por Merton, se entiende directamente como la presentación o comprensión que 
tiene el sujeto de lo que hace, hizo o hará. Desde sus conexiones de motivación 
y orientación, hasta la definición de contextos. (Canales 2006). 
La entrevista grupal, tiene por objetivo el análisis e interpretación de los sentidos 
de la acción (el sentido práctico individual o colectivo). Lo que se pretende es 
reconstruir con el infórmate investigado/a todas las perspectivas comprensivas 
o interpretativas que el sujeto/a vive. 
Lo que se pretende producir para efectos de esta investigación es un conjunto 
de relatos y experiencias de barristas mujeres del Santiago Wanderers con la 
orientación feminista. En este caso lo que se analizará son las disposiciones y 
experiencias que asumen las wanderinas en tales ordenes de acciones, a partir 
de sus comprensiones de lo que es real y posible en sus vivencias con la cultura 
Wanderina. Estas comprensiones que resultan desde sus observaciones de las 
relaciones que como sujetas/os, establecen con el mundo.  
Es por esto que resulta especialmente útil la entrevista grupal, ya que se 
interpretan las racionalidades emergentes que orientan las categorías a análisis. 
La entrevista se esquematiza de la siguiente manera: 






1) Explicación introductoria:  
 
- Presentación de la investigadora/moderadora. 
- Presentación de las integrantes de la entrevista grupal 
- Tiempo de duración 1 hora aproximadamente.  
 
2) Preguntas de apertura 
 
Presentación del tema : Las experiencias de las wanderinas pertenecientes al 
F.C Zomoh Newen en torno a la barra. 
 
1.1 ¿ Cuánto tiempo llevan siendo ‘’hinchas’’/ barristas del Santiago Wanderers? 
1.2 ¿ Por qué ese equipo y no otro? ¿ que los hace sentirse identificadas/os con 
el equipo? 
1.3 ¿ cómo viven las emociones que les produce Santiago Wanderes? 
1.4  ¿ Cómo definirían ustedes los valores de la barra del Santiago Wanderers? ¿ 
de done vienen?,  dejan a algunas personas afuera estos valores.  
1.5 ¿ Creen que existe alguna diferenciación/ discriminación en estos valores de 
la barra del Wanderers?---- si son inclusivos o incluyentes. 
1.6 Que expresan los valores de la cultura wanderina  ven alguna diferenciación 
1.7 ¿ Qué significa para ustedes los símbolos del puerto con la cultura wanderina?  
(barra valores) 
 
3) Preguntas de Transición  
 
1.8 ¿ Con que rama de la ideología de Santiago Wanderers se identifican? 
(feministas, antifascistas, cumbieras/os, etc).  Diversas opinión, pensar 
distinto. Grupos de la barra. 
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1.9 ¿ Que las/los caracteriza o diferencia de los otros piños o identidades de la 
barra del Santiago Wanderers? 
1.10 ¿Cómo viven el ser porteños con ser barristas/hinchas de Wanderers? ¿ 
notan alguna diferencia con los/la otros de la misma barra? 
1.11 ¿ Qué recursos usan ustedes ‘’piño de mujeres’’ como para mantenerse 
en la barra?.  ¿Ustedes que grupo son como se llevan con los otros? I  
1.12 hitos importante que han vivido como piño de mujeres, quienes suman a 
quienes no, criterios de inclusión y exclusión. 
1.13 Que mensaje están marcando como conformarse como piña. Como se 
relacionan con el resto de la barra. 
1.14 ¿ Cuáles son sus ideas y opiniones respecto a ciertos cánticos que apelan 
a la ‘’mofa’’ o ridiculización del género femenino como también a las identidad 
LGBTI? 
1.15 ¿ Les ofende que la condición del género femenino como también LGBTI 
se preste como un mecanismo de ‘’interiorización’’? 
1.16 ¿ Creen ustedes que existe un tipo de masculinidad o ‘’patriarcado’’ 
wanderino típico, o ustedes ven más de una masculinidad/patriarcado en la 
barra? Si es así ¿ Cómo lo definirían? 
 
4) Preguntas de cierre: 
 
1.17 ¿ Los otros piños como de mujeres que contengan identidades LGBTI 
como también ustedes, creen que realizando intervenciones lograrán generar 
algún cambio? 








‘’Deconstrucción de la masculinidad’’ 
 
En cuanto a la técnica de recolección de percepciones como los talleres, 
se logra entender que para efectos de esta investigación y dado su carácter 
crítico y exploratorio, se logra una necesidad utilizar esta técnica, ya que permite 
profundizar y reflexionar tanto para la investigadora y los investigados respecto a 
las ideas, opiniones y paradigmas que tienen los barristas en cuanto a su posición 
como ‘’hombres’’ frente a otros hombres y mujeres.  
 
Ahora bien, es fundamental comprender que la técnica de los talleres, crea 
nuevos lineamientos de relación entre la investigadora y los barristas, aludiendo 
y profundizando nuevamente en las metodologías horizontales planteado por 
los/las autores Berkin y Kaltmeire, el objetivo es mantener una posición reciproca 
con la situación de estudio, no sólo verlo como una externalidad, si no que 
mantener relaciones integras entre las personas que participan en la 
investigación. Complementando lo anterior si se piensa en la utilización de estas 
metodologías más el enfoque epistemológico de género, que tiene como 
intención deconstruir realidades ya establecidas en cuanto a la jerarquías del 
género. Es imposible no contar con una técnica que involucre tanto las 
percepciones, ideas y estigmas de la investigadora en alusión a las 
representaciones del género masculino que poseer los barristas del Wanderers. 
 
Por tanto el Instituto Nacional de las Mujeres de México con la presidenta 
Espinosa, explican que la necesidad de los talleres surgen como un mecanismo 
de capacitación en genero y masculinidad, ya que este proceso ayuda a la 
sensibilización del género. Dando énfasis en el involucramiento de los hombres 
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en diversos campos familiares, culturales, y políticos, ayudando a que de esta 
forma se genere un impacto en el género masculino en las conductas y hábitos 
que tradicionalmente son designados y obligados por la estructura patriarcal. 
(Espinosa, 2005). 
 
Al interiorizar la temática de la masculinidad en talleres de deconstrucción, se 
logra revisar en conjunto (investigadora/investigados) las ideas, creencias, 
representaciones y atribuciones socioculturales que definen lo que deben y no 
ser los bio- hombres barristas en la hinchada y la cultura wanderina.  
 
La intención de estos talleres es que los hombres barristas reflexionen y logren 
un proceso de ‘’desdoblamiento’’ acerca de las posibles limitaciones que conlleva 
la masculinidad hegemónica en sus cotidianidades como barristas, como:  la 
represión de sentimientos, emociones, la paternidad y el futbol como primer 
agentes que legitiman las conductas patriarcales en la sociedad. 
De acuerdo a los primeros lineamientos y registros de las observaciones de 
campo, más los indicios y pistas que arrojaron la entrevista grupal con ‘’Zomoh 




Primer día:  ‘’ Taller de Entendimiento del ser hombre en la barra del Santiago 
Wanderers’’ 
Objetivo Actividad materiales Procedimientos tiempo 
Crear y brindar 
información 
respecto al taller, 
como también 
crear un ambiente 
agradable y de 











5 a 8 
minutos 
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confianza entre los 
participantes. 
 
Conocer a los 
integrantes del 




participantes y sus 
expectativas en el 
taller 
 Compartir sus 
nombres, edades, a 









de la masculinidad 
wanderina a través 




le dará a la silueta 
 







- Hojas de oficio 
- Lápices 
- Una grabadora 
-Cada integrante del 
taller deberá dibujar 
una silueta del sujeto 
ideal del barrista 
wanderino: 
-Utilizando pregunta 
de reflexión: ¿Cómo 
son los barristas del 
SW? 
-Luego se les 
preguntara a cada 
uno el por qué la 
asignación de ciertos 
atributos. 
- Realizar una 
comparación entre 
los dibujos y buscar 
características 
parecidas entre ellos. 
- Hacer un debate 
respecto a los 
atributos asignados 
30 minutos 
   - finalmente se pide 
que cada participante 
que con una palabra 
diga cómo se siente 







Según el autor Chávez en referencia al psicólogo Catell, las técnicas 
proyectivas ‘’Son test del dinamismo, test objetivo de percepción errónea a través 
de los cuales se pretende sondear la dinámica de la personalidad o procesos 
cognitivos del sujeto. También reflejan procesos del inconsciente a través del 
registro mas exacto de la respuestas que nos da el sujeto, que guardan con esos 
procesos internos’’ ( Catell, en Chavéz, p:2, 2007). 
 
Para lograr un entendimiento más profundo de las percepciones que tienen los 
barristas respecto a su condición de hombre en la barra, la dinámica de las silueta 
ayudan a retratar su ideas subconscientes que emergen de la cultura del ser 
‘’Panzer’’, pasando desde sus trayectorias históricas de sus vidas hasta el primer 
acercamiento con amigos, amores, fechas conmemorativas, etc. que marcaron 
los hitos más importantes en relación a Wanderers, es por esto lograr vislumbrar 
bosquejos de cómo ellos retratan su realidad, ayuda a ordenar y desprender las 





- ¿Cómo son los hombres del SW? 
- ¿ Por qué elegiste esos atributos para tu silueta de wanderino? 
- ¿ Qué significan esos atributos o símbolos representados en sus siluetas? 
- ¿ creen que esos atributos los identifica como piño? ¿ como wanderino?  
- ¿ con qué tipos de wanderino/as se sienten cómodos, aparte del piño la 
curva? ¿ por qué?, ¿ creen que comparten ideas en común o diferencias? 


















confianza en el 
taller.  
-iniciación con 









Se presentan las 
instrucciones y el 
contenido del taller. Se 
establecerán los 
acuerdos de 






















los cánticos, las 
imágenes y 
videos (cortos) 




-Se mostraran algunas 
imágenes de la barra 
(tomadas por la 
investigadora) 





mujeres/hombres y los 
símbolos ‘’del ser 
porteño’’ 
-Por ultimo se 
proyectara un video 
editado con los cánticos 
de la barra, haciendo 





















Se procederá a mostrar 
entre 10 imágenes 
representativas de la 
barra. 
Se observara el 
comportamiento de los 
barristas al momento de 




























-  -Se procederá a mostrar 
algunos videos en 
donde se identifique 





hombre  y mujeres en la 
barra) 
-Se observará el 
comportamiento de los 
barristas al momento de 
ver las imágenes. 





















de los  cánticos 
-  -Se mostrará un video 
con los cánticos más 
representativos de la 
barra. 
- Se hará énfasis 
(visualmente) en 
algunos conceptos 








































Tabla cuatro: Elaboración propia. 
-Se observará el 
comportamiento de los 
barristas al momento de 
ver las imágenes. 

























con el género  
  
 
Hacer lluvia de ideas de 
algunas alternativas de 
reflexividad/cambio para 
mantener una postura 



















general del taller  










Se preguntará a 
cada participante 
por su experiencia 




Se cierra el taller y 






En primera instancia se partirá describiendo la concepción que algunas/os 
autores explican respecto de la masculinidad hegemónica y como ésta se 
entrelaza con las concepciones de los tipos de masculinidades que se 
construyen a partir de los modelos ideales a seguir (estereotipos) en los hinchas 
dentro de la estructura heteronomativa del patriarcado. En segundo lugar se va 
a explicar mediante la teoría de la sociología del deporte y de género la 
definición de violencia simbólica entendiéndolas como un mecanismo que 
produce jerarquías es los hinchas o barristas y que además produce el sentido 
de poder, virilidad, honor y aguante. Por último se ahondaré en torno al sentido 
del ritualismo y la performatividad que reproducen los barristas al introducirse al 




La construcción social de la masculinidad 
 
 
Sin lugar a dudas que los aportes que han hecho los estudios de la mujer 
han hecho que el enfoque de la teoría de género esté presentes en las 
investigaciones sociales modernas. A pesar que los estudios de masculinidad 
provienen de la génesis de las teorías de género y de las corrientes feministas, 
este tipo de estudios aun se ha mantenido vigente ya que se ubican en el 
proceso social, de cuando las sociedad occidentales comienzan internalizar el 
cambio social en las esferas económica, política y cultural en el siglo XX 
(Montesinos ,2002). A pesar de que los estudios de la mujer han puesto en sus 
bases el género como principal núcleo constructor de teorías, en el caso de 
los estudios de la masculinidad el caso es similar, pero a diferencia de los 
estudios de la mujer, este tiene como pretensión principal ‘’Destacar el conflicto 
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que enfrentan los hombres ante los cambios de la identidad masculina’’ 
(Monstesinos, 2002, p.72). 
 
El autor Kimmel habla de que las categorías de género como los femeninos y lo 
masculino  son  construcciones  relacionales,  ya  que  el  ‘’macho’’ y  la  
‘’hembra’’ pueden tener características universales, pero en este sentido no se 
puede comprender la construcción social de la masculinidad y la feminidad sin 
que una no haga referencia de la otra, de esta manera al construirse esta 
asimetría se construye el género, es decir desde una diferenciación con el otro 
y la otra. (Kimmel, 2002 en Montesinos). 
 
La construcción social de la masculinidad va dependiendo primeramente del 
carácter cultural que tengan las sociedades occidentales modernas. El uso 
moderno del término asume que la propia conducta es resultado del tipo de 
persona que se es o el tipo de sociedades en donde impera esta estructura 
(Conell, 1997). A sí mismo el autor ahonda de que la masculinidad es un ente 
hegemónico esencialista que ‘’usualmente recoge un rasgo que define el 
núcleo de lo masculino, y le agrega a ello una serie de rasgos de las 
vidas de los hombres’’ (Conell, 1997: 7). Este esencialismo genera un núcleo  
de masculinidad que son Las definiciones normativas que reconocen estas 
diferencias entre hombre/mujer  y ofrecen un modelo a  la masculinidad que es 




Si bien no sólo las mujeres son las que deben cargar con los cimientos de la 
hegemonía masculina, sino que además son los mismos hombres los portadores 
de estas micro estructuras, y por consecuencia están siendo ‘’sometidos’’ por 
los cimientos  supra estructurales de la ‘’Hegemonía masculina’’ (Conell, 1997: 
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7)  Es posible apreciar que; la materialización de estas micro estructuras se ven 
objetivadas en las practicas cotidianas que las y los sujetos reproducen de 
la ‘’Hegemonía masculina’’ día a día. 
 
Ahora bien debido a que este estudio se posicionara desde una perspectiva post 
colonialista latinoamericana, no se puede dejar de lado la estructura normativa 
en donde se funda la masculinidad hegemónica de Latinoamérica. En este 
sentido cuando la autora Norma Fuller  destaca que las masculinidades en 
Latinoamérica se  constituyen  a  partir  de  una  versión  idealizada  e  impuesta  
por  el  hombre europeo ibérico por sobre el hombre latinoamericano (mediante 
el proceso de la colonización), en donde se distingue por la exageración 
inminente de la sexualidad falo céntrica, la competitividad entre sus pares y la 
voluntad de dominio por sobre las mujeres. Esta idea se refuerza según la 
autora a que: ‘’En las sociedades coloniales ibéricas la dominación racial, étnica 
y de clase fue muy acentuada y propició  formas de sojuzgamiento femenino y 
predominio masculino mucho más marcadas que en las sociedades españolas’’   
(Fuller, 2001 p.120). Es por esta misma razón que esta masculinidad 
hegemónica existe si se hace contraste con la feminidad, por tanto las 
definiciones normativas  que los hombres deben proyectar en sus conductas, 
ofrecen un modelo de masculinidad sujeto por el hetero patriarcado, es aquí 
donde se condensa el núcleo normativo de la masculinidad hegemónica 
latinoamericana. 
 
Por otro lado, precisamente la masculinidad hegemónica se trata de una posición 
de poder y prestigio, está sometida al desafío de diferentes versiones sobre la 
masculinidad, de las mujeres y las categorías de varones pertenecientes a razas 
o clases subordinadas más sexuados que las de los sectores dominantes a 
quienes califican de débiles o afeminados. Ello muestra que la masculinidad es 
también un campo móvil, sometido a un proceso continuo de redefinición y 
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crítica’’ (Fuller, 2001 p.119-120). A ello se refiere a que la Masculinidad 
hegemónica al producir pautas normativas de sometimiento hacia los hombres 
y mujeres, produce coaliciones y sub grupos por parte del grupo de los 
hombres subordinados por este modelo. El caso más importante en la sociedad 
europea/americana contemporánea es la dominación de los hombres 
heterosexuales y la subordinación de los hombres homosexuales. Esto es 
mucho más que una estigmatización cultural de la homosexualidad o de la 
identidad gay. Los hombres gay están subordinados por los hombres 
heterosexuales por un conjunto de prácticas cuasi materiales (Connel,1997). 
Esta opresión ubica a las masculinizadas homosexuales en la parte más baja 
de una jerarquía de género entre los hombres. La homosexualidad según el 
autor, dentro de la ideología patriarcal, es la ``bodega’’ de todo lo que es 
simbólicamente contrario a la masculinidad hegemónica, con asuntos que se 
condensan desde un gusto fastidioso por la decoración y la delicadeza hasta 
pasar por el placer receptivo anal. Por lo   tanto, desde el punto de vista de la 
masculinidad hegemónica, las homosexualidad se asimila fácilmente a la 
feminidad. 
 
Ahora bien la autora Elisabeth Badinter explica que la masculinidad hegemónica 
entendida  como  la  supra  estructura  inserta  en  el  patriarcado,  se  ha  visto 
expuestas a diversos quiebres y crisis de identidad. Esta crisis comienza    a 
principios del siglo XX cuando las sociedades comienzan a capitalizarse ‘’en 
la cual la economía se sume a una fuerte crisis. De tal forma que esta 
condición social afecta la conducta y percepción de la sociedad, ya sea en el 
hombre y la mujer’’ (Badinter, 2002, p.75 en Montesinos). Desde aquí la autora 
argumenta que se comienza a crear un nuevo estereotipo de conducta 
femenina. A ello se refiere de que la mujer comienza a insertarse en la esfera 
laboral, aquí es donde dice la autora que es cuando se desafía las fronteras 
sexuales y el status quo convencional  de  la  mujer,  ya  que  comienza  a  
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feminizar  las  esferas  sociales públicas en donde los hombres tenían mayor 
asidero social y estatus (Badinter, 2002, en Montesinos). Es por esto que la 
masculinidad pasa por una crisis estructural que hasta el día de hoy esta vigente 
en la cotidianidad de la identidad masculina. Desde aquí se puede desprender 
el carácter homofóbico que muchos hombres heterosexuales estigmatizan en 
este tipo de masculinidad subalterna. 
Desde esta perspectiva de masculinidad es posible extraer al entendimiento 
de qué tipo de  masculinidad es predominante en Chile. Existe una amplia 
discusión teórica en cuanto a la concepción de la masculinidad hegemónica en 
Chile. En primer lugar cuando entendemos que la masculinidad hegemónica 
en 
Latinoamérica se forja por una construcción social post colonial en donde sólo 
se representa a sí misma en contraste con la feminidad. En segundo lugar 
cuando entendemos que esta masculinidad ocupa una posición dominante frente 
al subordinado, aunque este se encuentre en una condición de hombre. Como 
lo es en los casos de obreros frente al patrón, niños frente a adolescentes, 
gente de color frente a blancos, etc. (Fuller, 2001). 
Según  el  autor  Claudio  Duarte,  pionero  de  los  estudios  de  masculinidad     
y juventud en Chile, destaca que en nuestra sociedad chilena la predominancia 
de la masculinidad hegemónica además de estar constituida por los cimientos 
heteronomativos del patriarcado y todas sus estructuras subyacentes que 
impera en nuestras conductas socio-culturales. Está además la variable socio-
económica que moldea los significantes que los hombres le otorgan a sus 
prácticas en la cotidianidad, poniendo por sobre todo el ámbito capitalista. El 
autor nos habla de que en Chile al traerse de una sociedad con estándares socio-
económico de clase media, los hombres deben generar idealizaciones en torno 
a la esfera económica. 
‘’En un contexto en donde las sociedades capitalistas, con economías de 
mercado sustentadas por ideologías neoliberales, desde un enfoque 
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economista, la construcción de identidad de los diversos individuos está definida 
por la obtención del éxito’’( Duarte, 2011 p.47) . ‘’El contexto social chileno ejerce 
alta incidencia en como los varones experimentan sus procesos identitarios’’ 
(Duarte, 2011, p: 47)  en resumidas cuentas el autor propone aspectos 
característicos de la masculinidad forjada que deben vivir los   hombres de 
sectores empobrecidos insertos en las estructuras hetero normativas  del  
patriarcado,  aludiendo  a  que  el  mercado  neo liberal no permite construir las 
ideales normativos que se desprenden del modelo ideal de la clase media, estos 
dan alusión a modelos como: buen vivir, la posesión de un hogar propio, ser el 
único proveedor del hogar, poseer un trabajo estable y bien remunerado, entre 
otros tantos. Al no ser alcanzados los jóvenes de sectores empobrecidos 
reproducen las estructuras de la masculinidad hegemónica pero de manera 




 La identidad porteña Wanderina 
 
Para hacer un acercamiento en cuanto a las respuestas teóricas que 
dicta esta investigación, es legitimo explicar  la construcción social de la 
identidad porteña en torno al barrísmo del Santiago Wanderers de Valparaíso. 
Con esto se hace alusión a las prácticas socio-culturales que los y las 
fanáticos/as del equipo producen en sus cotidianidades en relación con su 
entorno. 
Primordialmente se intentará establecer la relación entre el carácter ideológico 
de la cultura porteña con su vinculo wanderino. Según como lo explican los 
autores Valenzuela, Ponce y Vargas  en su libro ‘’Orgullo del puerto las tramas 
invisibles y el sentido vertical de los imaginarios urbanos de Valparaíso a través 
de Santiago Wanderers’’  la identidad o cultura del puerto data de una génesis 
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desde el procesos de la Modernidad en Chile en el siglo XX, en donde 
comenzaban a reagruparse las primeras estructuras sociales de las clases de  
elite y populares de aquella época.  
 
Valparaíso en ese entonces fue uno de los puertos más importante en donde se 
determinaban los primeros ejes de desarrollo económico para el país, junto a ello 
fue el punto culmine en donde comenzaron a desarrollarse todo tipo de 
intercambios culturales entre extranjeros (mayoritariamente Ingleses, 
Holandeses, Alemanes, etc) y la clase obrera. Perpetuándose  en el poder 
político y económico los intereses británicos que generan una fuerte 
dependencia de Valparaíso hacia los países primer mundistas. Tal como lo 
explican los teóricos de la Teoría de la Dependencia , Cardoso, Faletto y Salazar: 
Los parámetros civilizatorios estaban dotados por el Imperio Europeo, lo cuales 
esquematizan los primeros principios movilizadores y transformadores del 
esquema social del siglo XX en Chile, mayoritariamente en Valparaíso. 
(Valenzuela, Ponce y Vergara, 2016). En consecuencia el tejido social del puerto 
comienza a transformarse en una ciudad cosmopolita en donde ‘’Gran parte del 
crecimiento económico es explicable desde el proceso de urbanización del 
peonaje de la ciudad’’ (Salazar, 2000; P. 232).  
 
Es entonces que el futbol toma una eje principal en los dispositivos de poder de 
la clase dirigente frente al proletariado porteño. ‘’El futbol practicado 
comúnmente por los ingleses se enmarca como un proceso de apropiación de la 
práctica del fútbol por los sectores criollos y populares de Latinoamérica, donde 
el futbol pasa a demostrarse como un elemento de caballerosidad y establece 
asociatividad entre los sectores de elite [..] caracterizado por ser el espacio en 
donde se compensan y afirman de manera simbólica, relaciones de desigualdad, 
dominación y rivalidad. (Santa Cruz en Valenzuela, Ponce y Vergara, 2016). 
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En este sentido es importante destacar que el origen social de la identidad del 
wanderino se crea a la luz de de una diferenciación con la otredad (clase 
burguesa). Esta idea se ha permanecido en constante movimiento a los largo de 
las generaciones de wanderinos y wanderinas, hace necesario enmarcar al 
elemento de la resistencia. Para Foucault la resistencia es una coexistencia de 
las relaciones de poder estableciéndolas como un soporte de las relaciones 
simbólicas en los modelos de ordenamientos tácticos que determina la 
trascendencia histórica de una cultura 
 
Imaginarios Urbanos y Territorio 
 
Según lo explican los autores  el futbol ‘’ No sólo debe ser entendido como un 
fenómeno socio cultural productor de significados e identidades, también debe 
ser entendido como un catalizador de otros aspectos propios de lo social, 
destacando la cultura urbana y los conflictos y disputas socio-territoriales’’ 
(Ramírez, Elsey  y Vergara en Valenzuela et.al 2016, p.71). 
 
Desde este marco, sabemos que la representación del futbol en los depósitos de 
las subjetividades de una ciudad, hacen posible en cómo se entiende la 
potencialidad cultural de las ciudades en base al juego, y las idealizaciones en 
torno a la dinámica del futbol.  Por tanto los imaginarios urbanos se definen como 
tramas de sentido producidas socialmente y compartidas por determinados 
grupos sociales, los cuales logran pautear las cualidades de lugares 
atribuyéndole características y otorgándoles sentidos a estas.  
 
Para los autores Elias y Dunning (1992) los imaginarios urbanos ‘’ Están 
compuestos por un cúmulo de representaciones sociales, muchas articuladas 
sobre un soporte visual (grafitis, fotografías, postales, etc), enlazadas 
narrativamente por sentidos comunes socialmente producidos y corporalmente 
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practicados por los ciudadanos’’ (P. 98). En este marco, la importancia del futbol 
para la ciudad puerto cumple un elemento importante en la cultura (sobre todo 
urbana), ya que es ahí en la ciudad en donde surgen principalmente las ideas de 
la competencia del futbol y el barrísmo. Entendiendo el futbol porteño como una 
actividad central, en ser una entrada provechosa para la comprensión de los 
procesos culturales, históricos y sociales que dan respuesta a visualizar los 
códigos sociales y morales dominantes. 
 
De este mismo modo la antropóloga Mónica Lacarrieau (2007) relata que los 
imaginarios urbanos se tratan de meros campos de lucha simbólica sobre los 
cuales tienen inclinaciones de representar a un tipo de ciudad. En palabras de la 
autora: ‘’                   
En los imaginarios urbanos hay imágenes que son legitimadas y  se tornan 
hegemónicas en las disputas sociales, suelen aspirar a definir proyectos 
urbanos que pretenden imponerse a la ciudadanía. Conformando y 
trasmitiendo valores y comportamientos en los cuales se decide qué 
formas de apropiación de los espacios se autorizan y qué rasgos 
culturales deben asumirse. ( p.51) 
 
En este sentido para los y las ciudadanos/as de Valparaíso surge una necesidad 
de agruparse y reunirse en torno a una actividad común en función del futbol, en 
definitiva la idea de crear sociedad y cultura de barrio wanderina con el fin de 
contruir una realidad más allá de si mismos/as, no solamente en torno al club de 
Santiago Wanderers, si no que también como se mencionó anteriormente a partir 
del trabajo y la subsistencia de la clase burguesa dueña de la gran parte de la 





El sentido de la violencia y el Futbol. 
 
Primeramente la sociología del deporte ha sido un de las más importante 
en registrar los fenómenos que margen a partir de esta actividad, vemos que uno 
de los fenómenos más estudiados por los teóricos de esta área son el 
comportamiento de las masas y la significación que le da el deporte a la vida 
de los y las seguidores. Si bien el futbol es uno de los deportes más importante 
desde la modernidad hasta nuestros días. En este sentido interesa mostrar el 
por qué el deporte es un mecanismo socializador de conductas y pautas de 
primera envergadura, y que se practica desde una perspectiva demasiado 
generalizada trans generacionalmente. En este sentido entonces al ser el futbol 
un deporte demasiado amplio a nivel global y que además alcanza todos los 
marcos socio- culturales por parte de las y los seguidores de este deporte, ya 
que no pide un privilegio previo para observarlo o ser un ‘’militante’’ o seguidor 
de este. 
 
Para la autora Norma Fuller (2001) ‘’a diferencia de otros deportes, el futbol es 
un ‘’juego serio’’ que se discute al mismo nivel que los temas políticos, 
ocupa un espacio preferentemente en los diarios y noticieros de televisión y 
constituye una profesión valorada y respetada.(Fuller, 2001, p: 162). 
Además el futbol no se reconoce como un deporte ‘’violento’’ en cuanto a su 
práctica, ya que no produce pautas de combate como lo sería el judo, el karate, 
esgrima, entre muchos. Ahora bien el problema surge cuando las y los actores 
identificados con un equipo de futbol incorporan en sus significaciones la lucha 
y la violencia como un significante de poder. La construcción social de la 
identidad de los Hooligans da cuenta de la utilización de estos mecanismos de 
poder como lo son la violencia en sí. 
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Como por ejemplo alguno de los teóricos de la los estudios culturales, el teórico 
Taylor realizó un estudio acerca de la violencia en el futbol, en donde ponía 
énfasis en la resistencia de los seguidores de los equipos relacionándolos con 
los cambios de la modernización y el capitalismo. Uno de los descubrimientos 
de  este estudio fue que los aficionados del futbol ejercían oposición ante los 
cambios estructurales del capitalismo, interpretando que la clase obrera británica 
en particular los Hooligans se mantenían en oposición con la evolución del 
capitalismo y esta oposición se traducía en las conductas que emergían cuando 
alentaban a un equipo de futbol británico. (Taylor, 1992 en Elias y Dunning). 
 
Luego John Clarke indaga acerca de la relación de la subcultura obrera de 
Inglaterra Skinheads de cual estos le hacían atributos a las barras de su equipo, 
desde aquí en autor de cuenta de que al ser los skinheads la subcultura más 
relacionada con la violencia en el futbol. Sus resultado datan de que los las 
practicas que reproducían estos actores tenían igual relación con la clase 
obrera de la que había estudiado Taylor y otros autores de estudios culturales. 
Ya que si bien desde esta perspectiva la violencia en el futbol se basaba en 
ciertos valores, como, como la destreza, la fuerza física, la emocionalidad, y 
la virilidad. (Clarke, 1992, en Norbert y Dunning) 
 
Uso de las violencias en el futbol. 
 
‘’La violencia es un concepto analítico que permite definir e investigar fenómenos 
sociales. Sin embargo, el mismo concepto es utilizado por el sentido común 
hegemónico valorizando de forma negativa y animalizando los sentidos 
sociales de las prácticas violentas’’ (Alabarces, Garriga, Moreira, 2008). 
 
La violencia en las barras de futbol está categorizada desde una sentido negativo 
en cuanto a su aceptación dentro de los marcos normativos. Si bien la violencia 
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se ha hecho cargo de construir las identidades masculinas de diversas 
hinchadas tanto en Latinoamérica como en Europa. Es por esto que los autores 
Alabarces, Garriga y Moreira mediante una investigación llamada El aguante y 
las hinchadas argentinas: una relación violenta. Dan cuenta de que la violencia 
es posible fragmentarlas en dos ángulos. 
 
Primero como violencia física o simbólica en el ámbito del futbol y las 
hinchadas se definen por combates o peleas, en donde se traducen como 
‘’Hechos violentos’’ es estos están establecidos conductas agresivas como que 
van desde: los escupos, golpes, puñaladas y hasta la matanza de algún o alguna 
hincha. Cuando los autores son enfáticos en recalcar que el aguante es uno de 
los primordiales factores que hacen emerger la violencia, ya que mediante este 
‘’aguante’’ los hinchas resignifican la acción violenta a un sentido positivo, ya que 
al poseer un estado de aguante le da un sentido de resistencia y honorabilidad 
del sentimiento que se le posee a la hinchada, mientras que para otros esta 
conducta significa básicamente la irracionalidad y el salvajismo traducido en el 
aguante. (Alabarces, Garriga y Moreira, 2008). 
 
Por  otro  lado  las  conductas  no  violentas  se  caracterizan  por  la  connotación 
implícita de su contenido, según algunos expertos en psicoanálisis este tipo de 
violencias  es  una  de  las  más  dañinas  ya  que  atañe  al  simbolismo  y  
la representatividad semiótica. Este tipo de violencia ‘’implícita’’ o no violenta se 
caracteriza en la hinchadas por su connotación verbal y simbólica a través de : 
epítetos de alto carácter denotativo en ámbitos misóginos, nacionalismo, 








Para comenzar con el análisis de esta investigación es fundamental realizar un 
categorización de estas . De este modo es posible el desprendimiento de seis 
conceptos y categorías claves que sirvieron para el posterior análisis crítico de 
discurso. En esta Breve síntesis de las matrices progresivas de la investigación 





Categoría emergente de orden etnográfica que responde a las conductas 
práctico-moral (inclinación por la pertenencia de valores, valentía, coraje y arrojo. 
En palabras de autor Alabarces significa ‘’ir a dar cara, ir de frente. 
 
Es el producto gradual de un pasaje, de una ética del juego como cosa de 
caballeros a una ética del juego como cosa de hombres y de machos. Tan 
machos como para tener códigos y ‘’no llorar’’ si el rival les saca ventajas 
deportivas. Como se trata de una cosa de hombres, no queda otra que 
aguantárselas. Y ahí tenemos una primera versión, temprana de lo 




Grupo de aficionados y aficionadas de un equipo de fútbol en particular, esto 
implica nacionalismos y territorialidad (Alabarces, 2014). En este sentido el 
concepto de hinchada es amplio ya que trasciende desde personas que 
pertenecen al club y son seguidores y seguidoras. 
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1.3 Piño La Cxrva 
 
Concepto teórico que responde a un orden interpretativo en el terreno 
(entrevistas y talleres). Se trata de una agrupación de la hinchada con adscripción 
territorial de un anclaje de esta. Los piños de Santiago Wanderers tienen una 
relación con el territorio e ideología (Alabarces, 2014). El Piño La Cxrva es un 
grupo de aproximadamente diez a 15 personas fanáticas del SW que se ubican 
en el cerro Ramaditas de Valparaíso, el apodo nace en alusión al carácter 
geográfico de la zona, dado que justo donde residen ellos se encuentra una 
curva. Dicho piño se compone mayoritariamente de hombres los cuales 
comparten lineamientos ideológicos de las sub-culturas punk y skinhead anti-
fascista. 
 
1.4 Cultura de la resistencia. 
  
Concepto de carácter teórico que responde a un orden interpretativo del terreno. 
Se crea en base a la diferenciación con la otredad (burgueses) y la poca 
confiabilidad de los barristas frente a los fracasos del club SW. Esto implica que 
los barristas están en constantes procesos de concientización de las relaciones 
de poder. Para el autor Michel Foucault (1993) el poder responde a esquemas 
que sostienen el biopoder, ya que se trata de una estrategia que está 
constantemente creando subjetividades y que tiene como objetivo primario: la 







1.5  Cultura del cuidado 
 
Constructo de orden interpretativo en entrevista grupal y talleres de reflexividad. 
Responde a una disposición cultural frente a la mujer como dispositivo de cuidado 
hacia los otros/otras. Aquellas encargadas de las adversidades de la barra y 
también de brindar protección a los y las niñas/os de la barra en caso de posibles 
interrupciones del partido o actividades en torno al ‘’wanderinísmo’’. 
 
1.6  Masculinidad no concebida 
 
Categoría y matriz principal de análisis que responde al constructo emergente e 
interpretativo, principalmente en los talleres de reflexividad de la masculinidad.  
Concepto que se refiere al modelo de conductas no aceptadas por hombres 
barristas, demuestra miedo en caer bajo el paradigma ‘’machista’’. En respuesta 
















Plan de análisis 
 
 Los ejes de análisis para este estudio se plantean desde una perspectiva 
del Análisis crítico de discurso. Este tipo de análisis tiene como objetivo 
evidenciar los problemas sociales y políticos como; el poder y la desigualdad a 
través del discurso. 
 
Para efectos de esta investigación y siguiendo la línea metodológica que 
responde el paradigma feminista, es una necesidad aplicar un modelo de teoría 
‘’rupturista’’ para analizar los discursos emergentes. En este sentido según el 
autor Van Dijk explica que este tipo de herramienta analítica tiene como meta       
‘Saber cómo el discurso construye a la reproducción de las desigualdad y la 
injusticia social determinando quiénes tienen acceso a estructuras discursivas y 
de comunicación aceptables y legitimadas por la sociedad’’ (Van Dijk, 1994, p:8). 
Se trata de situar este discurso bajo una perspectiva de disentimiento, de contra-
poder que evidencie la dominación; como una ideología de la resistencia y de 
solidaridad (Van Dijk, 1994). 
 
Bajo este lema, la relación entre Masculinidad hegemónica- Sociedad, se enuncia 
ha través de los relatos de barristas hombres y mujeres, y de cómo la estructura 
patriarcal a sido parte de sus vidas cotidianas como también parte de sus roles, 
prácticas, actividades y opiniones en torno a sus vida de barristas en Santiago 
Wanderers. Al tratar de evidenciar las estructuras de poder de la Masculinidad 
hegemónica en lo relatos de las y los barristas, es fundamental no dejar a un lado 
el Conocimiento situado para efectos del análisis crítico del discurso. Tal como lo 
argumenta la autora Haraway, en el conocimiento situado; ‘’la objetividad del 
análisis no sé alcanza quitándose una del mundo, si no más bien reconociendo 
nuestro lugar situado y siendo reflexivas desde la posición que ocupamos’’ 
(Haraway en Irantzu, Luxán, Legarreta, et al. 2014, p.110). A sí mismo el habla y 
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la palabra responden a una acción por parte de las y los barristas y a demás por 
parte de la investigadora, en términos de la autora Hanna Arendt (2005) la 
palabra pertenece a la acción a lo político. Por tanto cabe preguntarse: ¿Es 
relevante posicionarse para poder analizar los discursos desde una visión crítica? 
La pregunta del poder, es un concepto que constriñe constantemente los relatos 
de los y las barristas, pasando por el poder ideológico del club de Santiago 
Wanderers, la cultura del cuidado, el sentido de pertenencia del territorio 
(Valparaíso), la familia, y por último la reproducción del machismo no concebido 
de los barristas. Estás son constantes que resultan importantes, porque es 
precisamente la instancia en donde el análisis del discurso crítico y feminista 
permiten que en los relatos se cristalicen el poder y vaya mutando o re-
pensándose  a medida que la investigadora toma el conocimiento situado y lo 
transforma en análisis.  
 
Ahora bien paralelamente la práctica en cómo se  analizaron  los relatos 
discursivos de las y los barristas, se simplifican mediante el contenido de los 
mensajes emitidos que se categorizaron y codificaron en base a una batería de 
preguntas (Iñiguez y Antaki, 1994 en Sisto) :  
 
 ¿Qué función tiene lo dicho? 
 ¿ Qué justifica y a qué ataca? 
 ¿Cómo se constituye un sujeto enunciador y qué otros sujetos son 
constituidos? 
 ¿Con qué atribuciones, responsabilidades y culpas aparecen estos 
sujetos? 
 ¿Qué objetos aparecen en el discurro? 
 ¿Qué mundo es construido? 
 ¿Qué relaciones sociales promueven y mantienen estas prácticas?  
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Dichas preguntas responden al lineamiento epistemológico y metodológico de 
esta investigación, el carácter transformador del análisis mantiene vivo el debate 
en torno al poder y sus formas de manifestarse mediante las posiciones del las y 
los sujetos barristas.  
A continuación se presentarán extractos representativos de la entrevista grupal y 
los talleres de reflexividad. Cada uno de los cuales está enlazadas con  
categorías emergentes y teóricas, en esta última la capacidad de análisis se 
refuerza mediante ideas y apreciaciones trabajadas en el Marco teórico. la 
estrategia de agrupación de las categorías se trabajaron en función de los 
elementos similares que las categorías comparten entre si. De este modo permite 
tener un mejor entendimiento de los lineamientos metodológicos y 
epistemológicos que propuso este estudio.  
 
 
Unidad de análisis y categorización: 
1.1 Entrevista grupal:  Mujeres del Futbol Club ‘’Zomoh Newen’’. 
Valparaíso.  
 
Si no seguí el ritmo como de amacharte, no te van a considerar nunca en 
un piño de la barra cachay, Nunca. (Betty, integrante de F.C Zomoh 
Newen, Viña del mar) 
 
No, no hay ningún valor wanderino entre minas por lo mismo que te digo 
de la envidia. Por ejemplo si yo tengo un atado contigo mujer wanderina 
créeme que vai a tener de aquí hasta el final. (Juana, integrante de F.C 
Zomoh Newen, Viña del mar) 
 
Por ejemplo si yo uso short y polera en el verano cuando voy a la barra, 
prácticamente eso significa que voy a prostituirme a la barra, casi me 
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preguntan cuánto cobro. (Betty, integrante de F.C Zomoh Newen, Viña del 
mar) 
Por ejemplo me paso en la barra que por decirte al ser una muy cariñosa 
con un hombre darle un beso en la cara que se yo o un abrazo  Se mal 




 Capital erótico, envidia entre mujeres y mujer segura. 
 
 ¿ Qué función tiene lo dicho? 
 
Atañe a la necesidad de poner en función la búsqueda de un valor compartido 
por parte de los géneros femeninos participantes en el barrísmo de Wanderers. 
Se le atribuye a la utilización feminidad un sistema de relaciones de oposición 
entre hombres y mujeres, entendiendo la categoría ‘’femenina o el ser femenina’’ 
como un mecanismo que expulsa o subyace de la identidad ‘’ideal’’ de un 
comportamiento barrístico en el Wanderers.  
 
 ¿ A qué justifica y a qué ataca? 
 
Justifica la necesidad de nuevas creaciones de feminidad para alcanzar el 
procesos de aceptación por parte de los barristas hombres. Como por ejemplo: 
adueñarse de objetos propios de la Masculinidad hegemónica ‘’ser una mujer 
segura’’. La función que se cristaliza en el discurso es dar queja que las mujeres 
no necesariamente deben ser ‘’masculinas’’ para ser aceptadas, si no que estás 
deben optar por comportarse de modo activo de conocimiento barrístico 
‘’empoderada’’ para que exista empatía en el contexto futbolístico.  
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Tal como lo explica la autora Badinter (2002) La crisis de la masculinidad produce 
y reajusta nuevos escenarios de apoderamiento por parte de las mujeres, de los 
cuales se recrean nuevas identidades de legitimación en la esfera pública. 
 
Además la utilización del Capital Erótico entendido por la autora Hakim (2012) 
como ‘’ una combinación de elementos estéticos, visuales, físicos, sociales y 
sexuales que resaltan atractivos para los otros miembros de la sociedad, 
especialmente los de los sexos opuestos, en todos los contextos sociales’’ 
(Hakim, 2012. P.26). 
 
Como lo explican las barristas es algo propio de las mujeres La función de este 
genera esquemas de diferenciación entre lo que es una ‘’buena barrista’’ o y la 
‘’barrista artificial’’ que sólo se entrega a los poderes del patriarcado y los 
internaliza como medio de cambio hacia la aceptación. ( Hakim, 2012). 
 
Sin embargo, no funciona entre las mujeres barristas, ya que genera jerarquías 
entre ellas. Lo que da como resultado la envidia entre mujeres.  En el discurso se 
cristaliza que las barristas Zomoh Newen no emiten ‘’envidia entre mujeres’’ ya 
que creen en un valor compartido propio del feminismo ‘’ser sororas’’’ con el fin 
de que si la envidia entre mujeres trasciende sus ideales, estarían propensas a 
compartir el patriarcado que ellas mismas identifican como corrosivo para su 
organización/identidad.  
 
1) ¿A qué justifica y a qué ataca? 
 
Justifica la existencia de estructuras de dominación patriarcales en la barra. 
Dando las primeros signos de diferenciación entre los tipos de barristas mujeres 
que existen en el contexto wanderino. En este sentido se hace a alusión a la 
construcción de una nueva identidad wanderina femenina ‘’mujer segura’’ que no 
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tiene miedo a sobresalir de las estructuras del patriarcado con tal de ser aceptada 
y aceptarse en si mismas como barristas autóctonas del Wanderers.  
 
Desde esta perspectiva se justifica un fortalecimiento entre la nueva ‘’identidad 
wanderina femenina’’, lo cual sólo se utiliza entre quienes entienden este 
concepto. Las que no poseen la capacidad de entendimiento de este proceso de 
identidad quedan fuera y están propensas a ser aquellas que utilizan su capital 
erótico como medio de cambio de aceptación. 
 
Ataca a la ‘’envidia entre mujeres’’ entendiendo este como un resultado 
subyacente de los valores del wanderinísmo. La ejecución de este entre las 
barristas da sentido de al mantenimiento de micro machismos en la barra por 
parte de las barristas Zomoh Newen, siendo conscientes que este último recurso 
funciona como un desajustador organizacional entre las féminas de la barra. A 
demás surge un sentimiento de fracaso y frustración de las barristas en no poder 
desarraigar este recurso en su identidad wanderina.  
 
 ¿ Cómo se construye un sujeto enunciador? 
 
Se constituyen mediante valores compartidos si sólo si son mujeres del 
Wanderers. En los discursos se enuncia un sentido valórico excluyente por parte 
de los hombres que sólo las mujeres pueden compartir y ejecutar, y es el capital 
erótico (sexualización de los recursos femeninos).  La representación de la mujer 
wanderina que las barristas Zomoh Newen describen se cristaliza en función de 






 ¿ Qué otros sujetos son construidos? 
 
Se recurre a la existencia de un tercer agente de dominación frente a idea de 
mujer wanderina, el sentido de propiedad por parte de los barristas hombres. Se 
da a entender que la utilización (no consiente) del capital erótico por parte de la 
barristas Zomoh Newen, transforman la intención en una moneda de cambio para 
lograr una identidad en la barra. Existe una conciencia activa de este proceso por 
parte de Zomoh Newen, ellas internalizan este proceso con la evidencia de que 
los barristas hombres construyen la aceptación de la identidad femenina 
wanderina asimilándola a los recursos sexuales de las mujeres y no como una 
mujer con dotes de seguridad de si misma, lo que da como resultado 
reconfiguraciones de la identidad y nuevas vías de escape de no aceptación de 
la visión femenina que tienen los barristas. Dando como resultado la adopción de 
aspectos compartidos por la cultura patriarcal.  
 
por eso nosotras somos como una amenaza para la barra brava porque 
jugamos a la pelota, somos organizadas y para ellos es como un desafío 
cachay. (Betty, integrante de F.C Zomoh Newen, Viña del mar) 
 
 ¿Con qué atribuciones, responsabilidades y culpas aparecen estos 
sujetos? 
 
Responsabilidades: Concientizar la imagen de la mujer wanderina. 
Culpa: Exacerbar la lucha feminista. 
  
La representación discursiva del lenguaje de las barristas Zomoh Newen. 
presenta enunciados segmentadores, independientes de sus posiciones 
ideológicas ‘’no machistas’’ (auto-identificación). Conforma al sentido de 
pertenencia de los aparatos identitarios del la mujer wanderina y su vinculo con 
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la organización barrista. En particular destacan que ‘’ el ser mujer wanderina’’ es 
parte de una propiedad  invisibilizada del patriarcado wanderino, junto a esto se 
encuentra relacionado con los esquemas de los recursos del capital erótico y las 
bases del ‘’ser mujer segura’’. 
 
Las atribuciones se encuentran plegadas al sentido de auto identificación de 
mujeres feministas a  una pseudo ideología emancipadora de la identidad 
wanderina, ya que se concibe como una vía de acceso de aceptación por parte 
de las mujeres wanderinas que comparten estos valores (es pos de las mujeres 
y hombres). Las culpas emergen especialmente cuando ellas mismas identifican 
una exacerbación de feminismo culpable en respuesta de su entorno, se produce 
la retorica subyacente del no reconocimiento machista y la figura opresora que 
estas atacan. condensan sus atribuciones ‘’no machistas’’ en nuevas categorías 
como mujeres barristas empoderadas con aguante, utilizando como último 
recurso de aceptación de esta para no caer en el estigma machista.  Transversal 
izando y estandarizando la socialización del género femenino en una propiedad 
de cambio.  
 
 ¿ Qué objetos aparecen en el discurso? 
 
Agentes ‘’evangelizadores’’ de cambio (paradigmáticos entre mujeres’’ 
La necesidad de problematizar las pautas machistas de la barra. 
 
El ser mujer wanderina’’ es parte de una propiedad  invisibilizada del patriarcado 
wanderino. Este hallazgo se vincula con los esquemas del capital erótico y las 
bases de constituirse como ‘’sujeta mujer consciente-reflexiva y estratégica 





1.2 Primer taller: 
‘’El entendimiento del ser hombre en la barra del Santiago Wanderers’’ 
 
El futbol llega como una diversión para el criollo rebelde de Valparaíso y 
cuando quisieron lucrar con el futbol se fue para Santiago, pero después 
claramente Valparaíso siguió insistiendo y los quiso funar (Pato, barrista 
de piño La Cxrva, Valparaíso) 
 
Por ejemplo, si te llega un piedrazo ellas van a estar ahí te van a coses la 
cabeza o te van a limpiar las heridas o cuando tienen que hablar con la 
policía claramente va ser distinto el trato entre un hombre con una mujer 
cachai. En el sentido de que como se llama de que, no se po a lo mejor 
ellas son más como más pillas. (Valentino, barrista piño La Cxrva, 
Valparaíso) 
 
lo veo porque el wanderino está en todos lados, cachay por ejemplo el 
pescador es un trabajador esforzado y entre los mismo pescadores tienen 
el legado de Wanderers ps y lo viven de su manera po, quizás distintos a 
nosotros que vamos siempre al estadio, pero siguen manteniendo ese 











Cultura de la resistencia, Cultura del cuidado, identidad wanderina 
 
 ¿ Qué función tiene lo dicho? 
 
Evidenciar las practicas barrísticas tanto para hombres y mujeres por igual, 
dando a entender que los procesos de reflexividad del machismo, enfatizando en 
la inclusión de la mujer en la pseudo cultura porteña (wanderinísmo). Con ello 
usa estructuras lingüísticas legitimadas por sus lineamientos ideológicos de la 
ideología de la resistencia, categorizando de igual forma a la mujer como un/una 
sujeto/a que accede a los desafíos del barrísmo y que por tanto puede ser tratado 
como igual, aunque en la lógica organizacional los roles de distribuyan 
diferenciadamente atribuyéndole a las mujeres barristas la identidad de 
cuidadora, protectoras, maternales.  
 
 ¿A qué justifica y a qué ataca? 
 
Justifica la necesidad de cristalizar sus visiones de mundo en cuanto al género 
como ‘’iguales’’, fortaleciendo el discurso y su posición ideológica en esquemas 
lingüísticos como: compañerismo,  inclusión y apoyo.  Intrínsecamente tensiona 
la visión de mundo del sentido del ser porteño con las estructura de poder que la 
ciudad misma los constriñe (doble discurso), por un lado existe una similitud del 
ser porteño con la clase trabajadora y por el otro lado un déficit de igualdad con 
las otras jerarquías socioculturales de la barra.  El alcance con la comunidad 
wanderina de sentirse parte de un todo son esquemas que validan su 





 ¿ Cómo se construye un sujeto enunciador? 
 
Se construye mediante el reconocimiento del otro/otra dándole valor a los 
esquemas ideológicos del wanderismo. Las pautas de representación que 
reproducen las y los barristas se emanan mediante los procesos de validación 
que la comunidad espera de ellos/ellas. El sentido compartido de los símbolos 
del Wanderers ayudan a fortalecer a los/las barristas su anclaje cultural 
wanderino. Es por esto que el uno de los ejercicios de los talleres se les pide a 
los barristas que dibujen la representación del hombre wanderino.  
 
 ¿ Qué otros sujetos son construidos? 
 
Recurrencia de las dos culturas (resistencia y cuidado), en primera instancia la 
categoría del cuidado es una construcción preestablecida en las visiones de 
mundo de los barristas hombres, se pone énfasis en la igualdad, pero 
intrínsecamente está latente el reconocimiento de las mujeres barristas como 
entes protectores cuidadores. La construcción de estás se encuentra en un 
margen de lo que ya está establecido (mujer protectora, no sé cuestiona) y la que 
los sujetos hombres van reconstruyendo sobre esta en base a los dispositivos 
contextuales del taller ( género). Se le atribuyen dos categorías: mujer protectora 
(no cuestionable), y la emergencia de la nueva categoría mujer barristas, 
encapuchada, resistente.  Distinción entre uno y otros de dominación y 
subordinación de los sentidos que construyen el lenguaje barrístico. 
 
 ¿ Con qué atribuciones, responsabilidades y culpas aparecen estos 
sujetos? 
  
Responsabilización: No ser machistas y tener un sentido de comunidad 
wanderina. 
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Culpa: Caer en las estructuras del patriarcado (estigma). 
 
La representación discursiva del lenguaje de los barristas, presenta enunciados 
segmentadores, independientes de sus posiciones ideológicas ‘’no machistas’’ 
(auto-identificación). Conforma el sentido de pertenencia de los aparatos 
identitarios del Wanderers y su vinculo con la ciudad. 
 
 En particular destacan que ‘’ el ser wanderino’’ es parte de una propiedad 
imaginaria de la ciudad, junto a esto se encuentra relacionado con los esquemas 
sub culturales de la resistencia y el aguante ( radicalismo). Las atribuciones se 
encuentran plegadas al sentido de pertenencia del territorio, y una pseudo 
ideología de la resistencia, ya que se concibe como una vía de acceso de 
aceptación por parte de la comunidad wanderina. (es pos de las mujeres y 
hombres).  
 
Las culpas emergen especialmente cuando esquematizan el género, se produce 
la retorica subyacente del no reconocimiento machista y la figura opresora que 
estos idealizan, condensan sus atribuciones ‘’no machistas’’ en nuevas 
categorías como mujeres barristas con aguante, utilizando como último recurso 
de aceptación de esta para no caer en el estigma machista.  Transversalizándo 
y estandarizándo la socialización del género femenino en una propiedad de 
cambio.  
 
Por último en los discursos surge la responsabilidad del barrísmo en las tres 
categorías ( cultura de resistencia, cultura del cuidado, identidad porteña), lo cual 
se interpreta como el sentido de responsabilidad del despojo de lo 
institucionalizado. Todo lo vinculado a estructuras de institucionalización es 
representado en la identidad wanderina como un enemigo latente, el cual debe 
ser horizontal y estandarizado para que de este modo no existan desigualdades.  
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Puesto que se pone en juego constantemente a través de la presentación y 
funciona como un eje para construir discursivamente el lugar de los rasgos 
propios de los barristas 
 . 
El alcance con la comunidad wanderina de sentirse parte de un todo son 
representaciones que validan su constitución identitaria frente al otro/ otra. Se 
pone énfasis en la igualdad, pero intrínsecamente está latente el reconocimiento 
de las mujeres barristas como sujetas protectoras cuidadoras. La construcción 
de éstas se ubica en un margen de lo establecido (mujer protectora y responsable 
del cuidado) y la que los sujetos hombres van reafirmando sobre ella.  
 
 ¿ Qué objetos aparecen en el discurso? 
 
- Dispositivos articuladores de la dominación masculina en la barra 
- Imaginarios urbanos  en como se habita (matriz articuladora) 
- Imaginarios como objeto del discurso. (idealización del territorio) 
 
 
1.3 Segundo Taller: 
 Deconstruyendo las Masculinidad(es) en la barra del Santiago Wanderers. 
 
Es una weá de que, si quieres vivir el feminismo, está bien, lo respetemos, pero 
no pedir que nos muramos, que nos maten [..]Pero es un tema de, puta, si uno 
intenta cambiar ellas también deberían intentarlo. Ustedes deberían 
agradecernos de que estamos adoptando más el feminismo (Sergio, barrista 
Pino La Cxrva, Valparaíso) 
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La idea es machacar el machismo desaparecerlo. Porque sabemos que no 
todos estamos en la misma condición de machista o sea hay mucho variables 
que influyen (Alejandro, La cxrva, Valparaíso) 
 
me carga cuando ven a el hombre como un enemigo cuando lo ven como un 
cazador como una caricatura machista nos meten a todos en el mismo saco y 






Feminismo ¿una doble moral?, machismo no concebido, reflexividad de la 
masculinidad  
 
 ¿Qué función tiene lo dicho? 
 
La función que los barristas logran en sus procesos de reflexividad en los talleres 
dan cuenta aplicaciones que van en una primera instancia ‘’ironizadas’’, se 
identifica que los barristas socavan sus versiones narrativas desde un carácter 
alternativo como recurso último para no caer en los que ellos mismo catalogan 
como ‘’hechos machistas’’. El juego de la ironía construye como productos  
estratégicas. 
 
 ¿ Qué justifica y a qué ataca? 
 
Primeramente justifica a la existencia de visiones de mundo a la defensiva ( 
intenta proteger descripciones). En vista de que en los discursos de el Piño La 
Cxrva se autodenomina ser ‘’feminista’’ he integrador bajo la lógica de otras 
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subculturas y la  migración. desde esta visión es que la presión por ser 
responsable con los valores compartidos tanto de la barra como de los otras 
esferas de la vida (trabajo), tener una voz validada para otros y otras, ayuda a 
interpretar y dar poder al piño desde la experiencia de ser en relación con los 
otros. Es tanta la necesidad por no caer en la retórica ‘’machista’’, en palabras de 
ellos ‘’es un tema contingente’’ en los cuales estos mismo se encuentran en 
procesos de trabajo de un reajuste de sus dinámicas como Piño La Cxrva en 
relación con sus compañeros de barra.  
 
 ¿Cómo se constituye un sujeto enunciador y qué otros sujetos son 
constituidos? 
 
Mediante la construcción de si mismos, la no aceptación de pautas micro 
machistas en sus narraciones ayudan al reconocimiento de las esquemas de 
poder que están presentes en las dinámicas de la barra. Como la vestimenta, la 
cantidad de kilómetros recorridos en los viajes de barra y por último en los 
cánticos. Desde aquí se entiende que la necesidad de una nuevo tipo de 
pensamiento ‘’desarraigado del machismo’’ construye nuevas visiones de 
relación, pero también antagónicas como ocurre con el feminismo como una 
doble moral. Ellos entiendes y aspiran a producir y reconfigurar sus conductoras 
socio-culturales en relación al feminismo, pero también lo ven como un detonante 
que aspira a una superioridad de la mujer y victimización de esta.  
 
 ¿Con qué atribuciones, responsabilidades y culpas aparecen estos 
sujetos? 
 
Las culpas se reflejan en un cierto grado de responsabilizarían frente a la 
condición de ser bio-hombres en alusión a los nuevos logros del feminismo en 
la sociedad.  
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 ¿ Qué objetos aparecen en el discurso? 
 
Existe una construcción retórica entre entrevistadora y barristas en donde ellos 
reflejan y dan a conocer su apreciación frente a los lineamientos ideológicos de 
la autora. Desde este paradigma ellos co-construyen con la autora su respuesta 
en base al ejercicio reflexivo . La autora se deconstruye como “metáfora del yo 






















Conclusiones y reflexiones 
 
Luego de reflexionar y conocer cómo los barristas hombres reflexionan, 
tensionan y reconocen los procesos de socialización del género en sus vidas 
como barristas. Es posible apreciar que todos y todas viven de manera distinta 
el hecho de sentirse parte de la comunidad de Wanderers. Que no sólo se trata 
de un equipo de futbol, si no que es un emblema para la ciudad puerto que 
trasciende ámbitos ideológicos como la resistencia, el aguante, el barrísmo y 
una sigla de elementos que enmarcan el significado de Santiago Wanderers.  
 
Por esto mismo, s que lo más categórico de este estudio fue la vinculación, la 
empatía y el arraigo con ellos y ellas. Como se mencionaba en una principio de 
esta investigación, los lineamientos de la autora nunca estuvieron sujetos a una 
relación con el futbol, ni menos por el equipo Caturro. Por tanto para efectos de 
vinculación con la muestra fue muy difícil entender y abstraer el sentimiento de 
aguante en carne propia. Es indispensable recalcar aquí que las expectativas de 
vivir la experiencia del aguante desde un principio fueron negadas por la autora, 
ya que no existía un vinculo con los emblemas del equipo. Sin embargo y con el 
transcurso de las idas al estadio, la vinculación con algunas chicas wanderinas 
que compartían pensamientos parecidos a los de esta investigación, hicieron 
que el sentimiento aflorara en cada ida al Estadio, pese a que intrínsecamente 
se repetían las pautas de acción de la barra y se reflejaban en la autora sin 
quererlo hacer. 
Y es en este sentido en donde se elabora la mayor reflexión personal de la 
autora, ya que de un principio se optaba por tener muchos prejuicios de la gente 
barrista y sobre todo de los hombres en general seguidores del equipo. Lo cual 
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se fue difuminando esa idea cada vez que se mantenía un diálogo con nativos y 
nativas del equipo. 
Sin embargo a pesar de los prejuicios superados, aún se mantienen muchos. 
Las formas de aceptación de personas ‘’no wanderinas’’ a la comunidad no es 
un trabajo fácil, a pesar de ellos y ellas nieguen la idea de que no son ‘’personas 
cerradas con el entorno’’ si lo fueron con la autora. Cerrando puertas desde un 
principio en redes sociales, en algunos piños de la barra de la galería Norte. Y 
por último estigmatizando y reforzando la idea de que la presencia de esta se 
trataría de una ‘’expía’’ que vendría a disrumpir el orden de la barra y sus 
acciones licitas como también ilícitas. 
Es por esta misma razón que la investigación no se orientó en ámbitos más 
territoriales y de identidades de barristas, aludiendo quizás a categorías de 
orden locales de la ciudad como el barrísmo, prostitución y narcotráfico, y las 
consecuencias para el Estado y la sociedad civil que esto implica. 
Como se mencionaba en páginas anteriores el interés total de este estudio fue 
tensionar el género en los barristas de los cual se logra articular una nueva 
masculinidad “estigmatizada o no totalmente concebida’’:  reflexiva, con culpa 
patriarcal, pero a la vez emancipadora, resistente, y que propone alternativas en 
las prácticas culturales en la barra. Pese a ello, están presentes las estructuras 
de la masculinidad hegemónica heteropratrical chilena en sus acciones y 
vivencias. 
Es por esta razón y para finalizar que a pesar de que este estudio de un principio 
se propuso ser muy ambicioso y holístico en querer identificar y colocar en 
reflexión las pautas machistas que expela la sociedad chilena, se logró alcanzar 
y se podría utilizar esta matriz de análisis para otras esferas de la sociedad 
concentradas mayoritariamente por hombres; Ámbitos gerenciales, carreras de 
ingeniería,  ámbitos de mecánica automotriz, escuelas militares, etc. Siempre 
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teniendo en consideración de otras categorías de análisis, pero si utilizando 
orientaciones epistemológicas que tensionen lo socialmente establecido.  
 
Para finalizar dado el tiempo de esta investigación quedaron dos categorías a 
indagar que fueron: El caso de la población migrante en la barra de Santiago 
Wanderers observada en la idas a terreno, de las cuales se identificó una 
pequeña población de personas de raza afro y que respondían a la nacionalidad 
haitiana, además se identificó una gran participación de ellos/ellas en los 
campeonatos de barrio del Santiago Wanderers. En lo personal creo que no está 
muy lejos de hacerse un análisis de estos considerando la gran cantidad de 
población migrante en Chile en los últimos tres años. Por último la segunda 
categoría que queda pendiente fue el de las disidencias sexuales LGBTIQ+ 
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                                        Escuela de Sociología 
                                               Viña del mar. 
 
SOLICITUD CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA REALIZACIÓN DE 
GRUPO FOCAL EN LA INVESTIGACIÓN DE TESIS (2016-2017) DE ‘’ LAS 




Hola, desde marzo del presente del año pasado estoy realizando un estudio para 
mi tesis de sociología en la Universidad Andrés Bello en Viña del Mar. Me interesa 
conocer cómo se produce la masculinidad y sus repercusiones en la barra del 
Santiago Wanderers, y por eso me interesa mucho conocer tu experiencia y tus 
opiniones respecto a esta temática. La única forma que tengo de conocer las 
dinámicas de género en la barra  es a través de tu testimonio y el de otras de tus 
compañeras que participen en esta actividad. 
 
Estas conversaciones serán grabadas y tendrá una duración aproximada de 45 
a 60 minutos. Al ser este un proceso voluntario, puedes retirarte en cualquier 
momento sin tener ninguna consecuencia negativa para el informe de este 
estudio. La información que tu me proporciones es confidencial. Tu nombre y 
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cualquier otro antecedente que pueda individualizarte no serán divulgados, te 
recuerdo que este proyecto es sólo con fines académicos. 
 
Si estas de acuerdo con participar de esta actividad de grupo focal, te pido firmes 
esta carta a continuación:  
 
 
___________________________________       _____________________          
____________ 
Nombre del/la participante                                                 Firma                                     Hora 
 
 
___________________________________      _____________________      
_____________ 
Nombre de investigadora                                               Firma                                       Hora. 
 
 





















Entrevistadora: Ya, ahí está grabando... Ya. Entonces, la barra del Wanderers... 
esta imagen la tomé yo cuando estaba en la barra {sonido de auto}. Ya, vamos, 
les voy a colocar y ustedes me cuentan qué les pasa con, por ejemplo, este, "la 
hinchada está loca". 
{Suena el audio} 
Entrevistadora: Espérense que le voy a subir el volumen porque se escucha muy 
bajito. Ahora sí 
Audio: "...llevo en el corazón, a mí no me importa nada...esta hinchada está re 
loca...con la Pilsen..." 
Entrevistadora: si quieren cántenlo. Ya cabros, ¿qué les parece el cántico? 
ustedes como, desdoblémonos un poco si como del panzer mismo. ¿Qué les 
pasa con este cántico de "la hinchada está re loca, con las Pilsen en el Roma"? 
S: Más que nada es cantar cuando estai con tus amigos po, el saber que vas a 
cantar, aunque Wanderers vaya ganando o perdiendo vas a estar ahí, vas a estar 
compartiendo y pase lo que pase... 
I: Es como la característica del wanderino en sí, de lo que... 
L: También en el contexto en el que surge la canción, que se crea cuando 
Wanderers estaba en segunda y estuvo a punto de bajar a tercera, cuando jugó 
la promoción con Naval de Talcahuano.... {Murmullos y risas} 
Entrevistadora: ¿En qué año era eso más o menos? 
L: El 2010 
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I: 2008, 2009. El 2009 subimos. Y jugamos el partido allá y el partido de vuelta 
L: Estuvimos a punto de bajar de nuevo 
S: Allá empatamos 
Entrevistadora: Entonces, como que ese canto...ese cántico surge por una 
necesidad de que había perdido el Wanderers... 
S: Y por un tema de una motivación más que nada... 
L: estábamos en un momento medio complicado 
S: y es una canción que te alegra 
V: cómo hay muchas más también, mucho mejores que esa y te motivan también 
Entrevistadora: Ya, bacán 
L: Y como la ilusión igual de ser campeón, que siempre está presente, pero que 
tampoco es algo que si no pasa te desmotive. Como que ser campeón no es una 
necesidad muy importante para estar ahí 
S: Sería pulento ser campeón cachay, pero no es un tema importante como para 
nosotros de decir que es lo que queremos lograr 
Entrevistadora: O sea que el hecho de que si quiere ganar Wanderers no es una 
necesidad primordial, ¿sino que...? 
L: Es el hecho de estar ahí, apoyar 
Entrevistadora: Esperen, vamos de a uno mejor, para que vaya entendiendo 
V: Eh... más que nada el uno ir al estadio es pa distraerse, pa compartir con tus 
amigos, pa ver a los que de repente no ves nunca, de repente los encuentras en 
el estadio. Es como más pa ir... Claro, hay amigos del puro estadio 
L: No es como nosotros, nosotros nos juntamos, somos amigos fuera, amigos po, 
nos une 
V: Y como yo tengo otros amigos en la GAP, en sí solamente GAP. Amigos afuera 
también tengo 
L: Son los amigos que uno va conociendo a través de los años, en los viajes 
S: En los viajes te conoces caleta 
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Entrevistadora: Ya. Y, por ejemplo, esto ¿ustedes creen que se enlaza con los 
valores del barrismo wanderino del panzer? 
L: Sí po, refleja caleta 
Entrevistadora: Refleja por ejemplo ¿en el sentido de las Pilsen en el Roma? 
V: El grito siempre está. Por eso lo que nosotros le decíamos que el wanderino 
igual siempre valida como la cerveza igual porque netamente son buenos pa la 
cerveza, todos 
L: Y el Roma es más antiguo que el estadio 
V: no quiere decir que vamos a estar la semana curados, pero si un día juega 
Wanderers y por ejemplo no podis viajar por ningún motivo, la típica es juntarse 
acá a ver el partido, tomar una chela. Entonces por eso siempre vamos motivados 
a eso porque, tu no vas directamente a la cancha e igual va a estar el contexto 
de amar externo al estadio 
Entrevistadora: Ya, bacán 
L: También en el sentido de que el Roma es el lugar donde se juntan como las 
generaciones de los wanderinos... {Interrupciones}... familia, niños 
I: Es como más para reunirse, llega el tío, la tía  
Entrevistadora: Solo les pido tratar de hablar de a uno, para después entender 
en el audio, si pueden. Ya, después, esta es un clásico también que se iba 
repitiendo mucho en mis idas al estadio, que es "pídeme la luna" 
S: Bueno, antes que la pongas te respondemos que, leyendo la canción, en lo 
personal, eso en un recuerdo de la infancia, al tiro 
{Suena el audio} 
S: Yo estoy metido en la weá desde cabro chico 
V: es una canción tradicional 
I: Es parte del tema fijo que uno va a cantar cuando va {incomprensible} o cuando 
va al estadio fijo 
Entrevistadora: ¿Es como el himno de los barristas de Wanderers? 
L: Es la canción más principal, así como más conocida 
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I: A donde estís, juega Wanderers, siempre se canta esta canción 
Entrevistadora: Entonces, les produce, por ejemplo, este cántico les produce... 
I: Solo leyéndola antes de escucharla ya es... 
V: Eso refleja po, realmente 
I: La niñez de uno  
L: Aparte que esta canción salió cuando nosotros éramos chicos po 
{incomprensible} es una canción antigua. La barra es del 94.... Yo el grito lo 
conozco desde el colegio y él iba unos cursos más arriba que yo, él era 
compañero de otro de nuestro grupo, el negro; el negro era hermano de un amigo 
que íbamos en el mismo curso, el Mauri; y así po, cachay 
{Interrupciones} 
Entrevistadora: Bacán. Entonces, ¿eso les produce este cántico? La niñez 
L: Si, recuerdo como los inicios en la barra, que es un canto que igual es antiguo 
V: Es como el primero que te aprendís 
Entrevistadora: Si, sí, este es el que se repetía, se repetía… 
L: Más encima, en sí la canción en la que está basada, la canción de cumbia 
estaba de moda en esa misma época. 
Entrevistadora: ¿Y a qué se refiere como a eso de "porque wanderito es una 
enfermedad"? Yo lo tomo como igual una enfermedad, puta, una enfermedad… 
L: Es algo que no se quita, que no se cura 
I: No hay una cura para... 
{Audio incomprensible} 
S: Tienes que tener claro que esto es para toda la vida 
V: Es una enfermedad terminal pero no en la mala, sino que tienes que serlo toda 
la vida 
Entrevistadora: Buen hincha, barrista 
V: Si. Soy de Wanderers para toda la vida 
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L: Hay piños que se dicen así, son de lamento... {Interrupciones} Un desorden 
psiquiátrico más que una enfermedad {interrupciones} una enfermedad 
psiquiátrica 
{Audio inentendible, risas} 
L: Si el partido es a las seis de la tarde tú te levantas a las nueve de la mañana.... 
Si tienes que ir a trabajar no trabajas 
{Interrupciones inentendibles} 
(10:35) 
Entrevistadora: Entonces, a eso se refiere la enfermedad, a que no te la vas a 
quitar con nada 
S: Es que por eso po. Mi mamá me echó la guerra de cabro chico con lo de 
Wanderers porque no entendió, pero mi abuela era la que me [secundaba] 
cuando íbamos al estadio y todo, ¿cachay? 
Entrevistadora: Un patrón que se repite, se repite, se repite 
S: de generación en generación po. A mi abuelo le gustaba, me llevaba al estadio 
y toda la weá 
L: Ahora nosotros somos más radicales... {Incomprensible} 
S: Si po, a nosotros nos dicen que nos calmemos más, pero nosotros somos de 
la generación más radical 
Entrevistadora: Ya, sigamos entonces. Aquí hay otro cántico, que se ve un poco 
chico, pucha, pero, este es "acá están los panzers" 
{Suena el audio} 
Entrevistadora: Si quieren lo pueden cantar 
Varios: {cantan} Que paso con ese futbol de hace tiempo... cuando ser hincha no 
tenía ningún precio... luego vino el accionista y empresario... marginando a la 
familia del estadio... putos dirigentes... son puros ladrones delincuentes 
I: Más que nada esa canción se puede explicar por un tema de que ya nos 
pusimos más radicales con las dirigencias y la S.A. de Wanderers 
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V: Esta es una canción de protesta, es una canción protestante. Aquí no 
hablamos de Wanderers así como de aliento 
Entrevistadora: A ese punto quería llegar. Desdoblémonos un poco. Por ejemplo, 
"defendiendo al club y a su gente". Defendiendo ¿A qué? 
L: Los controladores del club no son hinchas del club 
I: No son ni siquiera de acá, viven en Santiago 
L: Además, pa que te hagas un panorama de eso, Wanderers junto con la católica 
son las dos canteras, los que sacan los mejores formadores del futbol chileno, 
¿cachai? Católica y Wanderers siempre están en las finales de la sub 15, 16, 17, 
10, 11, 12... Siempre la católica y el Wanderers, son los dos mejores formadores 
de futbolistas profesionales, cachai, y Wanderers siempre en todas las 
generaciones saca jugadores que con buenas condiciones, y de que llegaron 
estos locos, lo que hacen es: salen los jugadores, juegan un tiempo en el primer 
equipo, puta, o de ellos se van, porque no le hacen contrato como profesionales 
y los mantienen con sueldos miserables de cadete, cachai, y son locos súper 
talentosos po 
Entrevistadora: Y, por ejemplo, eso de "defendiendo", ¿es como defendiendo una 
cosa de tu territorio que es tuyo? 
S: Claro, es defender a tu gente, el patrimonio, la historia del club 
V: Estamos defendiendo el patrimonio, es como que ellos quisieran hacer olvidar 
el sentido de lo que es, lo que nosotros estamos tratando de recalcar siempre y 
mantener a flote, ellos con sus acciones, con su accionar están denigrando poco 
menos lo que se hace de nuestra parte 
S: Defendiendo al club, que es el club más antiguo de Chile, el decano del futbol. 
Wanderers es historia, más que fútbol es historia, más que lo que se haga 
futbolísticamente 
Entrevistadora: Se está defendiendo como la historia, el patrimonio 
S: A nuestra gente, a la familia.... {Interrupciones} 
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L: Y también personas que han sido miembros de la historia del club y que la 
dirigencia... como el mismo caso del capitán Ormeño, puta, los mismos 
futbolistas... teníamos a un cabro súper bueno, juvenil, y ya estaba jugando en el 
equipo y no le quisieron hacer sueldo y el loco se fue po', se fue a México 
V: Prefirió las lucas 
I: ¿Sabes lo que pasa? Es que antiguamente también, siempre se daba que los 
que participaban directamente con el club era gente que salía de ahí mismo, que 
se criaba poco menos con el club, cachai. Pero ahora ya, no se hace cuanto, diez 
o quince años que llegaron por ejemplo sociedades anónimas, tu no pedís que 
esté ahí, cachai, es como que alguien llega porque tiene lucas, e impone su 
reglamento, netamente por las lucas. Y al final.... 
L: Es una concesión en realidad. El club está concesionado por 45... 
S: Nosotros tuvimos a un weón que nos robó caleta, que era el Sánchez, pero el 
loco sí robó, pero sabís lo que hacía el loco, igual justificaba la plata po. ¿Cómo 
la justificaba el loco? Nos ponía micros, pasaba plata... {Interrupción} Entonces 
ahí como que no tenis nada que reclamar, más que nada reclamar por la plata 
que se robó de alguna parte, pero cumplió con el objetivo... 
L: Él fue presidente de la asociación de futbol igual. De ahí el timón del club lo 
tomó el hijo, y el hijo despilfarró la plata, hubo malversación 
S: Buenos jugadores que venían de otros países se iban porque el weón, no, es 
que no les veía futuro, y después tú los veías brillar en equipos grandes po, en 
otros países 
L: Lo otro, que también lo que iba de la formación de los jugadores, es que los 
venden a precio huevo a equipos nacionales, que también son... como al Colo y 
a la U principalmente, y a la católica 
S: Y después esos mismos, pasan dos años y medio y los venden... 
L: Por ejemplo, Carlos Muñoz en Colo-Colo, ahora el Oscar Opazo que es como 
el último jugador bueno que se fue de Wanderers este semestre, el Sebastián 
Ubilla... Eugenio Mena que juega en la selección, que también es... 
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Entrevistadora: Oye, y por ejemplo esta frase que igual me gustaría resaltarla, 
que dice "marginando a la familia del estadio" 
I: Si po, por el tema de los precios... 
L: Las campañas pencas. Las horas de los partidos no se planifican por la gente 
sino por entorno al CDF, el CDF planifica los horarios... 
I: Antes el Wanderers tenía pocos partidos que se transmitían en el CDF, antes 
se transmitía ciertos partidos y no siempre, y ahora te los transmiten todos, y 
todos los fines de semana, todos los partidos 
L: Pero el CDF les pone la hora, porque CDF les paga a los clubes 
Entrevistadora: A ver, hagamos un ejercicio más trascendental, en el sentido... 
no hablemos como del CDF ni de los jugadores, hablemos de ustedes. Cuando 
hablamos de "marginando a la familia", es como, marginando a la familia, no a 
mi cabro chico, sino a la familia, ¿a mis compañeros? porque ellos también son 
mi familia... 
I: Es que es todo... 
V: No, a la familia directamente.  
Entrevistadora: Tu hijo, tu tía 
I: tanto así que por ejemplo... de marginación. Por ejemplo, una abuelita que 
siempre toda su vida ha ido al estadio, ha aguantado mil y un procesos de lo que 
ha sido este cambio futbolístico, o el medio futbolístico en el cual se entorna todo 
esto, por ejemplo, una abuelita que lleva toda una vida yendo a ver a Wanderers 
al estadio, por ejemplo, hoy en día como están las cosas diferentes, le boten su 
remedio, cachai. Entrar a ese tipo de violencia, la cual genera una marginación 
de la gente, cachai, porque la abuelita no va a querer ir de nuevo al estadio 
porque los pacos no nos tratan bien, los guardias... entonces no hay como un, en 
ese sentido, una nivelación entre la gente que ellos están tratando, van y los 
tratan a todos igual, entonces ahí se genera la marginación de la gente. Y por 
eso uno habla de la familia, porque empieza desde el cabro chico más chico hasta 
la abuelita, que van toda la familia al estadio, y todos pasan por el mismo proceso 
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V: Es que no discriminan nada, los weones no respetan nada. Van y le pegan al 
cabro chico, le pegan a la mamá, si estás embarazada o no estás embarazada 
da lo mismo.  
{Interrupciones} 
V: Eso se ve, no es que nosotros lo inventemos, eso está 
I: Y si tú lo has vivido es porque ya sabes que no estamos mintiendo po 
Entrevistadora: pero quería, eso entender... familia, si se referían a familia como 
a tu compañero  
S: No, la familia es la familia de sangre, porque nosotros vamos a seguir yendo, 
pase lo que pase 
V: Y a nosotros nos va a seguir pasando, pero la familia que no está tan ligada a 
nosotros 
S: Es que más encima eso viene pasando hace muchos años atrás, entonces 
para nosotros no es tanto 
L: ¿Sabes qué? En general a la familia, porque al ser un equipo de tradición, 
bueno no solo Wanderers, incluso Everton, O'higgins de Rancagua, Cobreloa, 
Rangers, incluso el Colo, todos los equipos tienen una tradición, los equipos que 
tienen seguidores, grandes hinchadas como los que te mencioné, Curicó, 
Rangers, tienen como... es que son tradiciones familiares que el papá, el abuelo, 
el tío, el hermano... y van en grupo, cachai, de repente... Nosotros a lo más vamos 
con nuestros hijos los que tenemos hijos a veces, pero a nosotros la familia, es 
una familia de… {Interrupciones}  
V: Antes se iba hasta a tomar tecito, me acuerdo 
I: Si po, antes la gente iba a tomar once 
Entrevistadora: ¿Al estadio? 
V: Claro 
I: Iba la familia y llevaba su almuerzo, su cocaví, veían el partido almorzando 
todos juntos, cachai 
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Entrevistadora: Entonces a eso se refiere como "familia", el núcleo con quien tú 
te criaste 
L: Por la tradición 
I: Nosotros somos una familia de amigos, pero nosotros vamos a seguir yendo, a 
nosotros no nos van a marginar 
Entrevistadora: ¿Y por qué no los van a marginar? 
I: Porque nosotros no vamos a dejar que nos pasen a llevar, vamos a seguir 
luchando por {interrupciones}  
Entrevistadora: Disculpa, una acotación, pero... A ti, y a ustedes que se sienten 
como "a mí no me van a marginar", ¿es porque ustedes se sienten como que 
están protegiendo su núcleo? ¿Ustedes son como los guerrilleros de su núcleo? 
S: Los panzer sí, lo somos, si somos de la barra brava 
L: Mas encima que hacemos varios que igual participamos activamente en las 
asambleas del club 
V: Nosotros no somos solamente hinchas como muchos cabros que van a la 
barra, muchos cabros que van a la barra, pero van al estadio nomas y ven al 
Wanderers, pero de la barra porque les sale más barata la entrada 
L: van a fumar yerba y a webear... 
S: Y hay muchos weones que tienen miedo y arrancan. Esto hay que entenderlo, 
hay muchos que son hinchas de la barra, pero no del Wanderers, cachai, pero 
nosotros somos hinchas de Wanderers, y a la vez también somos barristas, pero 
somos barristas pesados 
V: Cuando corresponde nomas, no es que andemos haciendo.... tenemos que 
ver acción, por ejemplo, no se po, que los pacos vengan y entren la fuerza, 
nosotros no vamos a dejar que nos correteen, vamos a dar cara, indiferente de 
lo que pueda suceder, obviamente no tratar de poner en riesgo otras personas, 
pero esa es como la línea 
{Interrupciones} 
L: no dejar que te falten el respeto 
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Entrevistadora: Pero, no dejar que te falten el respeto ¿a ti como panzer y a tu 
familia? 
L: Como Wanderino más que panzer, es trascendente... es transversal. Por eso 
se genera una defensa del wanderino sin distinguir, igual ahí como que se elimina 
la distinción igual porque hay wanderinos de pobla, wanderinos que viven en 
Reñaca, en Cerro Alegre... Hay gente que... pa los partidos de Wanderers llega 
gente de Peñablanca, de Viña, de Concón. Los cabros de Santiago son súper 
organizados... {Interrupciones} 
Entrevistadora: Ya, pasemos al otro cántico. El otro... Si quieren lo cantan 
{Suena el cántico} 
H: Los panzers vienen a alentar... {Incomprensible} 
Entrevistadora: Ya, aquí me quiero detener en una... 
L: Yo también caché que pusiste "huevo" con mayúscula 
Entrevistadora: Es que son las partes que me gustaría como preguntarles. Por 
ejemplo, ya, stop. "Por eso pongamos huevo caturro", ¿Que entienden ustedes 
por eso? 
{Incomprensible} 
L: Es algo que igual es patriarcal po, porque asocia los testículos del hombre con 
la valentía, con el coraje, cachai, y el "culea sin parar" asocia... 
Entrevistadora: Espera, después hablamos del "culiar sin parar", sigamos por 
parte... Ya, huevos... entonces, ¿a eso le atribuyen? como, de apretar, tu dijiste 
algo de apretar 
V: Es que cuando vas perdiendo sales con más ganas y salir a jugar y hacer el 
gol y que no te importe 
Entrevistadora: Pero es ponerle huevos ¿a los jugadores o es ponerte huevos a 
ti? 
L: Es apoyar a los jugadores. Que ellos pongan más cocos, como se asocia los 
testículos a la virilidad cachai, y por lo tanto la virilidad al coraje, a la 
valentía...pero eso no es solo el Wanderers 
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S: Aparte como son puros hombres los que están jugando, va a ser la weá 
masculinamente el canto. Es un modismo netamente argentino, poner huevos es 
copiado por nosotros 
{Interrupciones} 
L: ponerle cojones... 
Entrevistadora: ¿Y qué les parece que compañeras de ustedes digan huevos a 
los jugadores? 
S: No, es que ahí le están pidiendo huevos a los jugadores 
V: Ella está dando su posición cantando, ahí va su versión, está dando su parte 
S: Es que siempre las canciones son para los jugadores 
{Incomprensible} 
Entrevistadora: ¿Y qué les pasa? ¿Se sienten cómodos con decirles que pongan 
huevos, ustedes como barristas hombres? 
S: Obvio que si po, porque hay weones que no corren nada, no la mojan la 
camiseta 
L: Y ganan sueldos millonarios, vienen a puro vacacionar 
S: vienen a puro darse los lujos acá y darse la vida del oso, y los weones no 
juegan ninguna weá en la cancha 
L: Van a puro comprar al Mall, les ponen casa en el jardín del mar.... 
Entrevistadora: Entonces, ¿Qué opinas tú, que estás como muy piola? 
I: No, es que estoy interviniendo de a poco. No, eso, el huevo yo lo asocio a eso, 
que, si vas perdiendo decirle al jugador que saque toda su fuerza, su garra, y que 
siga nomás adelante y que meta goles 
V: A pesar del resultado 
S: Primero que todo que moje la camiseta, corra, sude, llegue a las pelotas, quite 
las pelotas, cachai 
Entrevistadora: ¿que sufra? 
S: No que sufra, que sude la gota, que corra en la cancha, que pa eso está 
haciendo ejercicio, el weón no está jugando ahí pa andar... {Incomprensible} 
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L: Como en el lenguaje igual se asocia siempre, igual desprendiéndolo de eso si 
es patriarcal, machista o no, porque igual estamos claros de lo que son las 
construcciones lingüísticas, el lenguaje construye cultura y todo eso... pero 
siempre se ha asociado que una persona que sabe enfrentar la adversidad, un 
hombre, es como que se asocia a tener los cocos, los testículos, a eso se refiere 
huevo, a los testículos. Bueno, entonces, a eso se refiere, a que el jugador ponga 
huevos, que ponga aguante, cachai, que tenga esa capacidad de enfrentar si el 
partido está difícil. 
{Interrupciones} 
Entrevistadora: Y que pasa, por ejemplo, aquí no lo escribí por tiempo, cuando 
dicen "los choros del puerto", porque este cántico dice algo de los choros del 
puerto, ¿cuál es el choro del puerto? 
I: Claro, se le dice así al porteño, el choro 
Entrevistadora: Choro, ahí detengámonos, Y choro, ¿a qué le atribuyen ustedes? 
S: Ser choro es ser garrero, ser esforzado, eh... weón tener la valentía, ser choro 
po. Es ser choro no es andar robando, es ser choro de ser esforzado, porque 
Valparaíso es una ciudad obrera po, entonces... 
V: El choro es el que enfrenta la vida independiente de las condiciones que tenga, 
cachai, es el que sale adelante todo el rato 
S: Es como el weón que no se po, porque es papá, no porque sea papá, sino 
porque se saca la chucha por si familia, o que es mamá, que también es lo mismo 
po 
Entrevistadora: ¿Y por qué choro y no chora? Ahora que tocaste a la mamá, 
porque la mamá también puede ser chora 
S: Si po, por eso. Es lo mismo que hablábamos el otro día, que lingüísticamente 
se daba que la base es el género masculino, pero se habla de las dos personas 
L: Por eso es que se habla así, pero la calidad de choro del puerto no es algo que 
nosotros le pongamos netamente por el Wanderers, porque es parte del 
imaginario cultural de la ciudad po. Incluso si tu investigas, vas a....el concepto 
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de choro del puerto era el weón que era... que vacilaba la bohemia, que se 
desenvolvía, que iba bien vestido, que nunca le faltaban las lucas pa webear, el 
que venían los marinos gringos y a los chilenos los miraban con desdén y el weón 
no estaba ni ahí 
S: Pero se modificó un poco igual esa ideología... ahora es el weón que pelea, 
que trae pistola, ese es el choro. Se asocia a la delincuencia el ser choro, andar 
choreando, y eso no es así, eso nunca ha sido así 
{Interrupciones} 
Entrevistadora: Ya, y, por ejemplo, entonces choro sería más bien algo como ser 
busquilla, ser... luchador, tener aguante, en el choro barrista que ustedes viven 
L: Y en la ciudad po, es que tienes que siempre ligar la vida contextual de la 
ciudad 
S: Todas las canciones tienen que ver mucho con la ciudad 
L: No sé si estás enterada, pero Wanderers es patrimonio intangible inmaterial 
de la ciudad, reconocido incluso dentro de la calidad de patrimonio de la 
humanidad de la UNESCO, es como que Wanderers es un patrimonio intangible, 
es parte de la identidad. Y bueno, también es reconocido como patrimonio del 
deporte porque es el equipo más antiguo 
{Interrupciones} 
Entrevistadora: Ya, y ahora... la que te sigue a todos lados, la que el ruleta culea 
sin parar. Ya, explíquenme qué les pasa con esta parte, porque la ruleta culea 
sin parar. Primero detengámonos en eso del ruleta 
S: Yo en lo personal diría que eso uno lo canta también porque es una de las 
primeras canciones que empiezas a cantar en la barra. No, no, esa no, esa es 
del 2009, esa canción es del 2009, pero uno la canta más que nada después ya 
con el tiempo, pero igual no sé, no puedo asociártela a algo porque igual 
encuentro que es estúpida la frase 
Entrevistadora: Es estúpida, ¿por qué? 
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S: porque es denigrante, po, como dice el compañero, porque culear no se asocia 
con hombres, cachai 
L: El hombre es el que culea, no al que lo culean, en ese imaginario 
S: Entonces creo que no po weón. Si estamos en una sociedad y queremos como 
barra no ser unos weones machistas y catalogados así, tendríamos que partir por 
casa 
Entrevistadora: Y tú, Vito ¿qué piensas? 
I: Puta, igual lo mismo. Igual, por ejemplo, estando en el estadio es como de 
repente difícil no terminar cantando al final, porque igual uno va... pero, como que 
después, por lo menos esa parte, yo creo que... pa mí no tiene dilatación, menos 
si no estamos jugando directamente con ellos cachai. Entonces, yo de repente 
igual encuentro como que es innecesario, es pa cantarle a un equipo cuando no 
está... 
S: Son canciones que se asocian mucho a la historia del tema, que son como la 
canción en sí, cien por ciento para ellos, en partidos que no tienen mayor 
trascendencia 
Entrevistadora: Por ejemplo, este partido era contra Iberia parece... Tú Lucho, 
¿Qué piensas con "ruleta culea sin parar"? 
L: Lo que acaban de mencionar po. Claro, que igual se asocia como que, como 
nosotros somos más que ellos tenemos la potestad de culearlos, como de 
violarlos entre comillas, porque a eso apuntan los cantos. Es lo mismo que el 
huevo, lo mismo que...a nosotros ya... la ruleta, el ruleta, pero cuando lo dices en 
plural son las ruletas, como a las mujeres. Ya ni siquiera les decimos las ruletas, 
ahora es las ratas, las vecinas 
S: Yo en lo personal.... cuando eres más chico, uno tiene una mente de pescado, 
cuando de repente tu círculo también tiene todos mente de pescado, como que 
es muy difícil de repente pensar diferente, hermano. Pero cuando llegas a un 
grupo de gente, como yo igual he conocido a los chiquillos hace muchos años 
atrás, gracias a ellos también espabilé un poco, empecé a ver las weás diferente. 
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De ahí que muchas cosas de la barra, muchas weás de las canciones, y después 
empecé a adquirir una mentalidad propia po, donde empiezas a estudiarte a ti 
mismo, a quitarte weás de ti, a, puta, realmente quitarte todas esas weás, quitarte 
lo de ser machista, todas esas weás, tratar de desligarte de esas weás que cuesta 
más que la chucha en una ciudad culiá, pero lo intentas po, por más que podís, 
lo intentas.  
V: Aparte es cuático ese pensamiento, viene igual automáticamente impregnado 
desde chico 
I: Es un tema de maduración 
S: Pero antes que se me vaya la idea. Pero, también va en el hecho de tener 
problemas con mujeres que creen... que se van más allá del ser feministas po. 
Es una weá de que, si quieres vivir el feminismo, está bien, lo respetemos, pero 
no pedir que nos muramos, que nos maten, o porque yo quiero ir a una actividad 
que fueron puras mujeres como lo que fue de Violeta Parra había mujeres 
diciendo que por qué había hombres ahí, cachai. Pero es un tema de, puta, si 
uno intenta cambiar ellas también deberían intentarlo. Es un tema de que si yo te 
respeto tú me respetes. Puta, si caminamos en la calle, estemos todos juntos... 
no se po, yo tengo unas compañeras de pega, "no, es que no me puedo esto", y 
le dije "yo no te lo voy a levantar", no te lo voy a levantar porque me estés diciendo 
yo no me lo puedo, porque la loca sí se lo podía, y yo tampoco voy a estar 
haciéndome el lindo 
L: No po es que igual algunas limitaciones son físicas y biológicas po, 
obviamente, pero... {Interrupciones} 
Entrevistadora: Y tú, amigo Gato(?) 
I: Sí, el tema de la maduración es que cuando, no sé, tu eres cabro, como que 
no pescas muy bien la vida en sí. Después tú vas adquiriendo experiencia, claro, 
vas conociendo a más gente, y como que te cambia el pensamiento, como que 
ya le tomas como más gusto a la vida, piensas. Cuando eres cabro es vivir, 
disfrutar 
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Entrevistadora: Si po. Pertenecer al núcleo independiente de los sesgos que 
tenga 
S: Al principio es así, po, pero después, más que cambiar la mente, es copiar las 
cosas buenas de los demás. No es que cambies tu mente, adquieres y te nutres 
de las cosas buenas de ellos, no de las cosas malas. No se po, yo cuando yo era 
más chico veía que un weón jugaba a. {incomprensible}. Pero hoy en día no po, 
cachai. ¿Me entiendes? Son cosas así básicas, súper básicas 
Entrevistadora: Es por un tema, entonces, que tu tocaste y yo no lo había visto, 
de madurez 
I: A lo que voy yo es que, al principio, en el tema de barras, uno ya, iba a pasarla 
bien y todo. Ahora uno va a compartir, a juntarse, a conversar, porque ya va 
pasando el tiempo  
S: Porque ya es diferente. A veces tú sales y llegas solo al estadio y te vas directo 
nomás, y da lo mismo. Pero ¿Sabes por qué no te mueve tanto? A mí en lo 
personal, por un tema de cómo está la barra. Todos quieren ser líderes y yo no 
quiero un líder en la barra; todos quieren matar a todos, cachai, entonces como 
quieren pasar a llevar a todos sin pedir la opinión a los demás, prefiero hacerme 
al lado y llegar directo al estadio 
Entrevistadora: ¿Y sienten como que aquí igual se pasa a llevar un poco, por 
ejemplo, a las compañeras? 
S: Sí po, obvio. Pero también tienes que pensar que ellas también lo canten es 
una weá de que está instaurada. Es la canción en mala, pero uno intenta hacerse 
a un lado de la weá 
Entrevistadora: Ya, como tratar de marginarse un poco con esa parte 
S: Aunque te digan mucho "ah, pero antes lo hacías", sí po, podría haberlo hecho 
antes, pero por qué no podría cambiar, lo entendí po 
Entrevistadora: Ahora es como una reflexividad esa parte 
S: No porque antes lo hicieras tienes que seguir haciéndolo toda la vida 
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Entrevistadora: Ya, bacán. Pasemos al otro cántico entonces po. Este "a la 
cancha", aquí grabé a la Barbie 
{suena el cántico} 
{murmullos incomprensibles de fondo} 
{cantan la canción} 
L: Cachai que ahí se vuelve a repetir el sentido, en las buenas y en las malas, no 
importa cachai 
S: ...Ahí es cuando nosotros, cuando llevas más tiempo, nos enojamos cuando 
no está el bombo, ahí es cuando yo también, mi opinión que la he dicho, no soy 
nada sin el bombo. Muchos weones de ahí no son nada sin el bombo, cachai, no 
saben cantar {incomprensible}, tú, la weá, si tuvieras tiempo te adecuas el oído. 
Y mezclan muchas canciones, o estás cantando y te cambian el tema weón, y la 
weá parece {palabra incomprensible} en la barra, cachai. Y a veces es una weá 
de coordinación... 
Entrevistadora: Si po, ya, mira, pasemos a esta parte. "Van a todos lados, 
siempre van drogados, con mucha {pasión}". Quiero que me...reflexionemos en 
parte ese, sobre todo cuando dice "siempre van drogados con mucha pasión". 
¿Vas drogado con pasión porque estás orgulloso de...estar drogado? 
S: No, no es que estoy drogado, hermana, sino que cuando juega Wanderers 
como que, puta, pensai en pasarlo bien y es un vacilón igual po. Entonces 
aprovechas de hacer todo po, y vas con todo el aguante... sí po, Es más de viaje 
este tema  
V: En el viaje, es que te vas a todos lados, siempre vas drogado. Típico que en 
un viaje o te tomas tu petaca, te tomas tu {incomprensible}... 
S: Tu pitito, su saque, toda la weá, si al final va todo de la mano con el viaje. Esas 
canciones son de viaje 
Entrevistadora: Pulento. A eso se refieren ustedes... 
S: Porque obvio que si te juntas previo vas en el viaje "aah, copete, marihuana, 
todos locos". A veces, mira, no te lo miento, a veces ha pasado que yo he entrado 
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todo muerto y te acuerdas re poco del partido. Pero el tema es ese, cachai, que 
vas con aguante po, da lo mismo el estado en que vas, vas a llegar igual y vas 
pa allá a verlo sea como sea 
Entrevistadora: Pero, por ejemplo, esa parte cuando dice "drogados con mucha 
pasión" 
S: Es que la pasión siempre la tenemos, la pasión por el Wanderers 
Entrevistadora: No es como que yo voy drogado porque estoy apasionado estar 
drogado y porque Wanderers me incentiva a esto 
V: Es que cuando estás drogado, tenis más euforia. Drogado, volado, pero a la 
vez manteniendo la pasión por Wanderers 
Entrevistadora: No es como que se mezclen ahí, ¿apasionado porque estoy 
drogado? 
V: No, es netamente como para estar mostrando que alguien, no sé, se fumó un 
caño pa ir al estadio. Por ejemplo, yo, de repente tengo que ir a un viaje o tengo 
que ir tan loco, me puedo fumar un pito, ir al estadio y eso significa ir drogado 
con pasión. No porque esté volado se me va a bajar la Wanderinidad o no va a 
bajar mi enfoque 
S: de hecho, es mucho más porque como que uno dice "que fome ir al Wanderers 
lúcido" {interrupciones} Hermano, yo he estado cantando a todo pulmón, tripeado, 
viendo el partido en HD y canto, no se me pasa y sigo cantando, cachai, y grito 
el aguante y no porque esté drogado se me va a pasar, cachai. No porque esté 
drogado voy a ir al Wanderers, sino que me siento orgulloso de estar ahí, que no 
porque esté drogado se me va a bajar la pasión 
V: No es la pasión por la droga, es pasión por Wanderers 
S: Y es {incomprensible} locura po. Cada uno tiene su {droga} 
V: Hay weones que no se drogan y la cantan igual, con el corazón la canción 
Entrevistadora: O sea, es como ir drogado igual interfiere en tu pasión con el 
Wanderers, pero si no vas drogado igual vas a ir con pasión 
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S: Porque, como te digo, hay muchos weones que ni siquiera... son los weones 
más sanos de la vida y la canción la cantan... 
V: O de repente la misma pasión puede ser tu droga también po, cachai... 
S: El Wanderers es mi locura, el Wanderers es mi droga, cachai 
Entrevistadora: Eso igual es más poético| 
V: Pero me entiendes, a eso voy po. De repente la, el éxtasis puede estar ahí 
mismo sin drogarse, sin meterte nada al cuerpo tu también puedes ir igual en 
éxtasis por Wanderers, y puedes estar al mismo nivel del weón que está full 
curado, cachai {incomprensible}... es tu locura po, tu enfermedad, a eso va todo. 
Entrevistadora: Ya, y por ejemplo, el otro tema, disculpa. "El aguante nace desde 
el puerto principal" 
S: Este fue el primer puerto en Chile 
L: El primer puerto de la República por edicto según Bernardo O'higgins.... 
Entrevistadora: Aquí se vuelve a ver el orgullo de ser porteño, choro porteño. 
Deja detenerme en un momento que ustedes mencionaron que anoté, que daba 
lo mismo si Wanderers salía campeón o no 
S: La hinchada se lo merece porque tiene cualquier aguante, nos merecemos... 
Entrevistadora: O sea ustedes son campeones ¿por el aguante? Mas que porque 
el equipo sea campeón, a eso se refiere 
V: Eso no hace grande a nosotros. Si, por ejemplo, {42:21 incomprensible} 
andaría en cualquier lado {interrupciones42:33} 
L: La tercera o cuarta barra más grande de Chile, el equipo más popular de 
regiones, después de Colo-Colo, la U y católica. Y ser un equipo deportivamente 
mediocre {interrupciones}, Wanderers es un equipo mediocre deportivamente...  
{interrupciones} 
I: vas por el equipo, no vas por los resultados 
L: Es que es re fácil ser colocolino o de la U {interrupciones} 
Entrevistadora: Entonces, "campeones" trasciende más allá de que si el equipo 
gana o no 
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I: Es que por eso dice, "esta hinchada se merece ser campeón" 
{interrupciones} 
S: Los cabros, las cabras, todo 
L: Ni siquiera son los panzer; es la gente {interrupciones}. El hincha se saca la 
chucha, cachai, weón, de repente hay la barra oficial que son los viejitos, los locos 
{interrupciones} 
I: Si sale campeón Wanderers es carnaval en Valpo, es carnaval 
L: El 2014 salimos segundos 
S: Pero ahí, y por eso te dice, ahí no dice "los panzers", dice "hinchada", y al decir 
hinchada habla de todos, no te habla de barra brava 
Entrevistadora: No te habla del equipo, te habla de que yo soy campeona por el 
hecho de.... 
L: Del hincha, no del yo, del nosotros, del nosotres 
Entrevistadora: Del nosotres, claro. Por eso me quería detener en ese punto 
cuando dijiste que da lo mismo si salimos campeones o no, ahí... 
S: Como equipo po, pero como hinchada... 
L: Pero si no fuera por los seguidores que tiene el Wanderers, sería un equipo... 
históricamente, deportivamente que es lo que, lo más principal de un equipo de 
futbol, de un deporte en realidad, Wanderers es mediocre, es terrible penca, tiene 
tres estrellas en ciento y tantos años 
S: La gente te dice...{interrupciones} 
V: Es el más antiguo y tiene ni una estrella 
L: Te dicen "te gusta esa cagá de equipo penca", por lo menos el Colo y la U 
{interrupciones} Es la lógica exitista, triunfalista de que los triunfos hacen grande 
a una institución 
I: Así es el futbol, no siempre se va a ganar o estar siempre en primera 
{interrupciones} 
S: Es como un ejemplo super simple, la gente del Colo cuando pierde no va al 
estadio, cachai 
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L: Si, pero igual cuando Colo-Colo estuvo en la quiebra y estivo pa la cagá, tenía 
un equipo de puros juveniles y salieron campeón igual si po, y los locos hicieron 
esa weá por {interrupciones incomprensibles} 
Entrevistadora: Ya cabros, pongan atención porfa. Este cántico también... por lo 
mismo que es complejo, escucha. Quiero que se desdoblen un poco, 
desdoblémonos, yo también lo voy a hacer porque me cuesta esta weá, esto. 
Desdoblémonos, sáquense sus sesgos de panzer, de barrista, de luchadores, de 
hombres. Escuchemos este cántico 
L: De hombres heterosexuales 
S: Macho alfa 
I: Estaba esperando este 
Entrevistadora: Escuchémoslo y después por parte por favor hablemos de este 
cántico, ¿les tinca? Se escucha un poquito mal, pero... 
{suena el cántico} 
Entrevistadora: Ya, partamos por el Edgar que es como el más piola. Edgar, ¿qué 
te pasa con este cántico? "La ruleta les dio sida, condones, yo soy del Wanderers 
y qué" 
I: Es que eso es un tema que inventaron como para burlarse de los ruleteros, y 
cuando tu viajas a la cancha... sí, es antiguo, antiguo, entonces es como un tema 
que tú vas a la cancha de ellos y te burlas, vamos a llevar cosas y vamos a.… 
claro, más que nada es para burlarse de ellos, más que nada. No es que lo vamos 
a hacer po, pero es un tema pa decir... 
Entrevistadora: ¿Y tú crees que lo seguirías utilizando a pesar de que...? Por 
ejemplo, ahora que se viene el clásico contra Everton 
I: Pero es que lo que pasa es que se canta y tú vas con esos en el viaje y vas 
pensando en ello y tú tienes un rival, cachai, a eso voy, es como eso 
Entrevistadora: Tu, Lulo, ¿Qué piensas del canto? 
L: Puta, igual es complejo, es que ese canto cuando yo empecé a ir a la cancha... 
ese canto es de cuando la barra se fundó casi, de los 90. Y en ese tiempo en los 
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90 el tema del sida igual era super estigmatizado, por ejemplo, y si desde ese 
tiempo que la hinchada de nosotros es más antigua que la del Everton, y siempre 
nosotros los hemos avasallado a ellos {interrupciones} Pero igual es complejo 
weón, o sea ya viendo desde ahora 
Entrevistadora: ¿Tú lo seguirías cantando? 
L: No, incluso hace un poco tiempo, cuando empezó todo esto... cuando empezó 
a ponerse más... igual hace rato que nosotros tenemos posturas más anti 
patriarcales pero cuando hicieron un lienzo, salió una crítica igual cuática porque, 
no sé si lo pusiste ahí, {interrupciones} Minimizas lo que no es hetero... ni siquiera 
heterosexual, porque el sida no necesariamente se le pega a un gay po, 
{interrupciones} porque ahí tú reconoces como que una persona que es 
transgénero es un weón inferior, que merece ser pasado a llevar, lo normalizas a 
través del discurso, e igual es cuático po. Porque ya, la weá de los condones, 
vuelve al tema de pa culear con el ruleta, pero dice que el ruleta se le pegó 
{interrupción} 
Entrevistadora: Y tú, Vito, ¿Qué piensas con este cántico? ¿Qué te produce? 
V: Ehh, no po, es complicado igual el tema. O sea, yo quizás en un principio 
cuando recién empecé a asociar como los cantos, obviamente todos empiezan 
de alguna manera a asociar los cantos, obviamente unos pegan más que otros, 
a lo mejor hay cantos que personalmente no te gustan a ti, pero la barra igual los 
canta, porque siguen estando vigentes. Por ejemplo, este tema, este tema no lo 
canta la barra mucho, de hecho, yo lo he escuchado re poco... 
{interrupciones} 
S: Nosotros en lo personal cuando lo cantan nos quedamos callados 
Entrevistadora: Déjame terminar con el Vito. Tú en dos semanas más, cuando 
juegue Wanderers contra Everton, ¿lo quieres cantar? 
V: No, me cotaría. O sea, ahora yo pensando bien el contenido también y de qué 
manera se interviene el pensamiento que nosotros estamos ahora generando, 
cachai. Me costaría bastante, al igual que el otro tema que te estaba hablando, 
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que es netamente lo mismo, con un discurso parecido con otras frases, pero 
tiende a ser lo mismo. Entonces también es otra frase que también entraría como 
quizás una (disyuntiva interna)... exacto, todo el rato, porque yo de repente 
defiendo una palabra, y después vengo y en un momento vengo y empiezo a 
cantar así, como que cualquier loco que esté... cómo le decía, si yo me 
desdoblara y me viera a mí mismo es como que "oye, qué onda tu discurso, si 
hace poco me dijiste que estás en desacuerdo con esto y ahora estás cantando 
lo más feliz esto", igual sería como complicado y quizás ahí está en general 
también el quiebre en este caso con todo lo que pensábamos atrás. De ahí viene 
como también... de hecho es super bueno que también de repente nos hagas 
este punto de vista de lo que se está cantando en este caso en algunos 
momentos en el estadio, porque ahí hay temas que son más directos, pero por 
ejemplo esto, ya hablamos de una cosa específica 
Entrevistadora: Tú Seba, ¿Qué piensas? 
S: No, antes... antes lo cantabas, puta, con el corazón, a todo ritmo. Todos, lo 
cantaban con orgullo, y sacabas la voz de donde no tenías 
Entrevistadora: ¿Y ahora? 
S: Ni cagando po hermana, ni siquiera tengo la letra, ni me acuerdo del tema... 
Entrevistadora: ¿Y lo vas a cantar en dos semanas más? 
S: No, porque no voy a ir al estadio, tengo que trabajar {risas} 
Entrevistadora: Entonces hay un rechazo total con este cántico 
L: Pero mira si pa la otra {interrupción} lo cantan todos, y no solo la barra 
{interrupciones} 
S: Pero si, como le digo, antes dura la weá, porque también antes tampoco 
estaba tanto en la sociedad que le importe esta weá po, después con el tiempo 
empiezas también tú a aprender más po, porque depende de ti si quieres saber 
más sobre el tema de lo que pasa hoy en día 
L: Y también ser tolerante o no, respetar a la otredad 
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S: Mas que nada esto es una weá personal, porque otros compañeros míos, no 
sé, del mismo grupo también lo puede cantar, pero {incomprensible} depende de 
cada uno 
L: La gente me dice "es un chiste, es una canción", pero dice mucho 
Entrevistadora: Hace como este desdoblamiento de que estoy cantando algo 
{interrupción} 
V: Hay otro tema del que estábamos hablando, que no lo tiene ahí, que es el que 
dice {interrupción} Se generó una discusión en este caso porque la vez anterior 
se generó un lienzo de la frase "el ruleta es un travesti". Entonces ahí como que 
también empezó el cuestionamiento a la frase como en sí, no tanto como a 
hablarlo entre los hombres y sabemos que la weá es webeo, y que al final es una 
talla nomás po, pero al final igual dentro de, si lo llevas algo más a cabalidad el 
tema, estás quizás infringiendo cierta postura, cachai, cierta identidad también, y 
no solamente hablando de, por ejemplo en ese caso, del Everton o del ruleta, 
sino que estás metiendo otro movimiento, el movimiento transexual por ejemplo, 
entonces ahí como que haces un mix de weás que de repente no tiene mucha 
base 
Entrevistadora: Para ustedes, por ejemplo, ustedes tres por ejemplo que son de 
la {curva} y en tu caso, ¿de qué piño eres? 
I: No, es que yo como te digo no soy de un piño, yo me reúno con todos mis 
amigos allá 
Entrevistadora: ¿Y también cantan este cantico cuando juegan contra... cuando 
hay clásico? 
V: Si, es que, de hecho, nosotros también tenemos amigos que no son del piño, 
que no son de la {curva}, sino que son amigos de nosotros, cachai 
H:2 Es más que nada pa compartir y ver a tus amigos de allá de la barra 
V: La gente a nosotros nos ve como un piño, pero es que la turba es una weá 
más allá de ser un piño en Wanderers... somos amigos po 
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I: O sea, yo igual voy con mis amigos al estadio, no tengo un...nombre, tampoco 
es obligación 
Entrevistadora: Ya, aquí les voy a mostrar un video del registro de la barra, 
cuando fui, con la Cato 
{suena video} 55:21 {murmullos} 
Entrevistadora: No se po, esto es como más horizontal en verdad, aquí el tema 
de la organización, de ¿Como se llama la banda sonora que se presentó? 
V: "La 1892", el año de fundación del club 
Entrevistadora: Eso po, como organización 
V: La organización ha tenido varias modificaciones sí, ha tenido un proceso 
importante dentro de la barra de aprendizaje, de peleas, de mil factores que han 
hecho... exacto, todo eso igual 
L: Traiciones, balazos, se han agarrado, a un loco una vez le clavaron una pierna 
V: Es que antiguamente se daba eso, donde eran menos, el poder era más 
factible, porque era más fácil quizás tomarlo, era menos gente que manejaba, 
pero ya cuando la gente se empezó a unir {interrupciones} ya no todo... Sobre 
todo, cuando terminó en este caso {interrupciones} ahí hubo un vacío importante 
en la barra donde éramos, o sea, la barra seguía existiendo la misma gente, pero 
no había coordinación 
Entrevistadora: Me refería a la líder 
{interrupciones incomprensibles} 
L: Nosotros igual somos re amigos de la loca... 
Entrevistadora: Y ahí, ¿por qué? Me contaba la Fabiola, hubo un quiebre en la 
barra o estaba... 
L: Es que cuando ella llegó, había un weón... mira originalmente el Maxi era el 
primer coordinador de la barra, después ese loco se fue y llegó un weón que le 
decían el Mundial, que era un weón que era de ahí arriba del Montedónico, que 
llegó con puros flaites culiaos y a punta de pistola se tomó la weá, cachai. El loco, 
ese weón como que vivió toda esa weá del título del 2001, toda esa... desde la 
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barra del 94 hasta la barra del 2001, que fue cuando llegó Garcés y el 2000 
salimos segundos y el 2001 primeros, campeones, ahí la barra era pulenta, era 
gigante. Después el 2004 los weones perdieron en semifinales, mantuvo un buen 
rendimiento... hasta el 2008 
Entrevistadora: Ya, ¿Y por qué este vacío cuando estaba la Fabiola? 
L: Porque este loco, el Mundial que te digo yo, el loco lucró con la barra... loco, 
robó a destajo, el club le pasaba en esos tiempos, ahora es penado por ley que 
el club financie directa o indirectamente a una barra brava, por la weá de cuando 
empezó a quedar mucho la cagá con el Colo y la U allá en Santiago. La weá es 
que este loco de a poquito, porque los grupos... bueno, nosotros fuimos creciendo 
también, y cada vez hubo más grupos de presión que querían sacar al weón, 
pero no querían hacerse cargo de la weá... la weá tampoco puede quedar 
nadando... Igual esa weá es super cómoda 
Entrevistadora: ¿Esa era la época de la Fabiola? 
L: Antes. Y cuando la weá estaba terrible a la deriva, la loca así con un piño de 
los cabros, un piño de ella y un grupo de gente se hace cargo de la weá 
Entrevistadora: ¿Y ahí se unifica un poco más la barra? 
L: Y ese weón del Mundial se viró, hasta que volvió y cuando vuelve ese weón 
en conjunto con los pungas culiaos de Playa Ancha, quedó la cagá, porque los 
locos como que {incomprensible} la loca igual, póngale, no se po.... los weones 
con los que coordinaba ella le dieron la espalda, la traicionaron po. 
Entrevistadora: O sea, la Fabi fue como que unificó un poco la barra.... 
V: Y como era mujer... {incomprensible} pero era chora po 
L: No, y hasta los culiaos que andaban robando en la barra... los pescaba... todos 
la respetaban. Pero había un grupo de weones que sentían celos, yo creo que 
hasta porque era una mujer y no un hombre, porque si un hombre es choro nunca 
le hubieran hecho esa weá. Más encima una mujer que tenía tres hijos, una mujer 
que ya es una señora, cachai, pero que la loca es entera rocker, toda tatuada 
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Entrevistadora: Una pregunta chiquillos, ahora que me hablan de la Fabiola, 
porque estaba esperando que me hablaran de ella... Me gustaría preguntarles, 
por ejemplo, si la Fabiola hubiese sido no una loca tan al hueso, no que tuviera 
atributos tan masculinos de ser así como "te saco la chucha", como choriza, como 
bien dura, ¿Qué pasa si hubiese sido una mina, no sé, por ejemplo, bonita, buen 
físico, pero también así, con el aguante, pero bonita? ¿Creen que hubiese sido 
líder o la hubiesen tomado en cuenta? 1:00:57  
Varios: No 
Entrevistadora: ¿Por qué? 
S: Por un tema de que, puta en lo personal yo creo que no la hubieran dejado 
I: Es por un tema de la barra en sí, la barra es un {hotel}, ellos son como super 
desordenados, hay que decirlo así, hay muchos cabros que van a puro lesear 
nomás, cachai, entonces {interrupciones} si no impones un respeto no te... 
Entrevistadora: ¿Y qué es imponer un respeto? 
I: No se po, imponer un respeto en sí es ordenar, organizar la cosa... no se po, te 
organices seriamente, y digas "yo voy a organizar y voy a poner 10 micros" y las 
10 micros vamos a llegar allá y después vamos a venir para acá 
Entrevistadora: O sea ser comprometida 
I: Claro 
L: Lo que dice el compañero... esta loca tomó la weá cuando estaba ahí tirada y 
no había micros, no había organización, no había nada... ella como que aglutinó 
un grupo super grande de piños que a veces ni siquiera se llevaban muy bien, 
pero los unió en torno a un proyecto de juntar la barra. No, y la loca la hizo, porque 
como la loca trabajaba en la muni tenía los contactos con la gobernación, con la 
{no se entiende} 
Entrevistadora: Oye, pero volvamos al caso hipotético de una cabra que era no 
se po, femenina, con atributos físicos, capital erótico, digamos, super arreglada, 
voz finita. ¿Hubiese tenido esta misma relevancia? 
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V: No la hubieran pescado, o le hubieran dicho, ah la mina culiá viene a puro 
webear 
I: No hubiese sido la imagen que la gente hubiese esperado para un líder de la 
barra 
Entrevistadora: ¿Y no creen que es un poco limitador por parte de ustedes? 
Porque igual ustedes son anti patriarcales, y que venga una sujeta con capital 
erótico 
S: Es que no hablo de nosotros hablo como del general {interrupciones}. Nosotros 
como agrupación no queremos líderes, entonces como que a nosotros no nos 
preguntan si queremos aceptar o no a un weón o una weona que venga a liderar 
la weá 
V: Claro, esa es la cuestión, no queremos a una cabecilla... 
S: No queremos a nadie, queremos una agrupación no de un grupo de weones 
Entrevistadora: Ya, entonces ustedes... 
S: Es que en lo personal nunca he esperado que venga un weón a liderarme aquí 
con la barra 
Entrevistadora: Pero sigamos con la, con esta sujeta hipotética. ¿Les generaría 
un rechazo entonces que viniera y quisiera ser dirigente? 
S: Mira, en lo personal a mí me da lo mismo quien lidere la barra, si es mujer 
bonita, mujer fea, un hombre feo {interrupciones} pero la barra no te lo hubiera 
aceptado ni cagando 
V: O quizás, puede el hipotético así, pueden haberla aceptado, pero quizás le 
hubiese costado el triple que a la Fabiola que quizás viene con una imagen un 
poco más {interrupciones} No es que se le hubieran cerrado las puertas de 
primera, no es eso, lo que pasa es que netamente la imagen también es 
trascendental para tu poder tener una opinión o tener ciertas decisiones en base 
a algo. Los weones hubieran dicho "esta weona es bonita, llegó puro chupando 
pico" 
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Entrevistadora: Eso ¿por qué creen que le hubiese costado más? ¿por este 
mismo, no le llamen patriarcado, pero por esta misma estructura? 
V: Por eso, la estructura que hay ahí, independiente si piensen igual o piensen 
diferente. La estructura de a poco quizás la vamos a ir cambiando, pero 
lamentablemente sigue la estructura 
S: Es un mundo aparte hermana 
Entrevistadora: Que bueno que hablaron de la Fabiola, entonces ustedes creen 
que una sujeta bonita con buen capital erótico le costaría mucho más liderar... 
V: Es que se prestaría para otro tema {interrupciones}. Bueno, la weá es que esa 
misma sujeta, por todas esas weás, no quiera hacerlo 
Entrevistadora: ¿Por tener atributos físicos bonitos? 
V: No, por el tema de que la van a tirar pa abajo. Muchas cabras están muy 
machistas, la mitad de las minas de la barra son machistas. Entonces de repente 
no es que del hombre mismo nazca eso, es como general, pero todo depende 
{incomprensible} 
Entrevistadora: Ya, pa que avancemos rápido porque estamos muy lento. 
Aquí...escuchen 
{suena cántico} 
Entrevistadora: Esto fue para el clásico del año pasado 
V: Es que quizás {incomprensible} es una weá netamente específica del ruleta 
I: Yo creo que es la burla, cuando estás en el estadio tienes que decirle algo. No 
es una weá de género. Ese canto es algo típico 
{incomprensible, risas} 
L: También se usaba lo de los pacos tienen tetas y las pacas tienen tula, como 
que tener tetas es algo...malo... uno ve como objeto de burla que un hombre 
tenga tetas o una mujer tenga pene 
S: Ese es como un canto chilenizado nomás. Desde las marchas de la dictadura 
que se decía, cachai. Es como decir maricón es como decir {incomprensible} 
{interrupciones} 
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Entrevistadora: Pero el maricón se refiere como para inferiorizar al oponente que 
en este caso es el ruleta. 
S: Sí, sí... 
Entrevistadora: ¿Y por qué entonces no utilizan, no se po, es un...? 
S: Porque rima po hermana, trata de rimar esa canción con alguna otra palabra, 
cachai 
Entrevistadora: Lo seguirían utilizando 
S: Es que es un tema... no es un tema de ofender a alguien o de nombrar a 
alguien para hacer esa canción. Es un canto chilenizado... 
I: Igual es como un nombre que no se aplica a género 
Entrevistadora: ¿Maricón? 
L: Igual se ha deconstruido caleta el concepto de lo que es ser marica o maricón 
Entrevistadora: Y una persona LGBTI, una persona gay, un trans, que, 
¿También? 
S: Es que ellos también dicen muchas veces también "oye, maricón"... tengo 
amigos gay, entonces me voy a preocupar a la hora de hablar 
L: O con la campaña, cuando Jordi Castell sale diciendo "maricón es el que le 
pega a una mujer", no un maricón alguien que le gusta alguien del mismo sexo 
S: Maricón tiene diferentes significados... Maricón es el garabato 
L: Además de que es "el ruleta", no "la", porque es el Everton, no la Everton 
S: Pero sí es la Católica 
{suena cántico} 
Entrevistadora: Este me gusta caleta porque me motiva. Mira, esto quería tocarlo 
contigo Vico, ahí se ve como el trol, el ascensor... la bengala. ¿Qué les pasa 
con...? Por ejemplo, Vito el taller pasado hizo un dibujo super bueno que marcó... 
Vito hizo un dibujo porque yo les pedí el primer taller que graficaran el barrista 




S: Lo primero que somos es ser wanderino, no somos barristas ni somos panzer, 
somos wanderinos 
Entrevistadora: Por ejemplo, aquí en ese video se evidencia eso del ascensor, el 
trol, que también son símbolos, patrimonios del ser del Wanderers 
L: Un amigo que es re amigo de nosotros... él tiene tatuado el brazo, tiene tatuada 
la iglesia de la Matriz, la entrada principal, monumental del Estadio, un loro 
parado en un árbol, que no se si conoces la plaza de los Loros, al frente de la 
facultad de ciencias de la de Valpo, donde está el psiquiátrico, el loquero 
{interrupciones} 
Entrevistadora: Bueno, entonces aquí como que se evidencia según ustedes el 
tema del territorio... del patrimonio 
L: Si po, la identidad 
I: La identificación desde la ciudad en sí 
{interrupciones} 
Entrevistadora: ¿Y al carnaval también? 
V: Si po... es que, de hecho, si hablamos de carnaval ahí le falta la mitad de 
carnaval de lo que se hacía antes, por ejemplo, haber picado los rollos, los 
extintores... hay caleta de factores que faltan ahí... Nosotros, lo que se hace 
ahora... es netamente lo que las autoridades están dejando hacer como... pero 
claro, como la gestión va con permiso 
S: Yo en lo personal hermana, preferiría que no hubiera bombos, que no hubiera 
ni una weá antes de transar con la gente de Wanderers, pero filo... porque estás 
transando {interrupciones} con los weones para poder entrar una weá 
L: Ahí también hay una discrepancia con la creación de la bandita, si la bandita 
es de este año nomás po {interrupciones} 
S: Los de la bandita... son puros weones sin papeles manchados, no puedes 
tener papeles manchados, son puros hinchas piolas, tranquilitos 
L: Casi ninguno es barra brava 
Entrevistadora: Ya, entonces, bueno {interrupciones}. ¿Qué opinas tú Edgardo? 
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I: Yo desde que voy al estadio siempre han estado las bengalas, es como algo 
de... no sé, un clásico sin bengalas es difícil {interrupciones} 
L: Y ahora están prohibidas. Incluso los pacos nos robaron dos bolsos y nos 
sacaron la chucha a palos, esos bolsos para portar equipos de gimnasio llenos 
de bengalas. Entonces se metían así, o le sacaban el parche al bombo y los 
metían dentro el bombo, entonces todos los artificios los tenían prohibidos. Pero 
ahora las bengalas y la pirotecnia en general están prohibida a nivel continental 
porque en un partido en Bolivia.... un rocket, de esas luces que caen así, mató a 
un loco en Bolivia, y la CONMEBOL que es la federación... {interrupciones} 
Entrevistadora: Ya, veamos... Cabros, veamos el otro video ¿les tinca? Aquí 
demás va a aparecer gente que conocen 
{suena cántico} 
E. Quiero que nos detengamos, por ejemplo en el compañero que está arriba, 
detengámonos ponte tú en ese. Ya, si quieren lo pongo de nuevo para que (...). 
O sea estos son sus amigos, ustedes se familiarizan, son agentes externos, pero 
no es tan necesario tocar eso el tema del cugura (*), o sea se sabe la parafernalia 
{interrupciones}, o sea perdón las mangas, disculpen mi ignorancia, soy 
ignorante. 
I. En Chile se dice cugura, pero originalmente lo que inventaron los argentinos le 
dicen (1:15:55) 
Entrevistadora. Ya, bacan. Por ejemplo aquí, quiero que me expliquen, que me 
cuenten, que les pasa cuando ven por ejemplo gente arriba de estas rejas, y sin 
polera. 
L. Es innecesario eso po, porque estai arriesgando, los locos se arriesgan po si 
pueden hasta parar el partido, entonces les decían "a los hinchas que están en 
galería norte por favor, por su seguridad", pero lo decían por altavoz (1:16:18). 
S. A mi también me lo dijeron po, en medio del partido. Yo por eso no me subo a 
la reja, por respeto a un amigo mío, le quitaron el rugby* (1:16:28), que el loco 
cayo al pozo y casi se muere (...) {interrupciones} 
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Entrevistadora. Y por ejemplo ¿Tú que crei de estas personas que estaban 
arriba? 
I. Es que no sé. 
L. Es que ponerse ahí es un riesgo po. 
I. Es un riesgo pa ellos, no se 
Entrevistadora. Es un riesgo 
V. Van cada uno claro, la gente, yo no les puedo decir nada tampoco po, tu si les 
deci algo {interrupciones} 
L. Pero igual es un poco de responsabilidad como que pasa algo de euforia, pero 
es responsabilidad. 
S. Pero sacarte la polera es una wea de malo así. 
L. Yo encuentro que los que pasaron eran dos mujeres, dos cabros y dos mujeres 
y no pasaban los 16 años, porque yo me acuerdo cuando los vi. 
Entrevistadora. ¿Ella es una mujer verdad? 
L. Eran dos mujeres y dos cabros, y eran dos pendejos que yo nunca había visto 
en la barra, y no es porque uno sea el que conoce a todos de la barra, pero (...) 
Entrevistadora. Pero por lo general, una pregunta chiquillos y aquí quiero llegar, 
yo los partido que llevo yendo al estadio me fijo que siempre son hombres en 
general los que se ponen arriba de las rejas {interrupción}, espérate, y siempre 
se sacan la polera ¿Que pasaría si fuese una mujer? En este caso es una mujer, 
pero se saca la polera y queda en sostenes o en peto. 
S. Puta yo encuentro que (...) en lo general me da lo mismo, pero puta weas 
pasan 
L. No, pero que se vayan a gritar weas. 
S. Si po {interrupciones} (...) oye culia ponete la polera, cachai. 
Entrevistadora. Pero ahí igual está alentando, no está bailando ni nada. 
L. Pero es mujer po, estamos hablando como a nivel colectivo, a nivel grupo, o 
va pasar lo que decía el Seba que las mismas minas tenían (...) ándate cochina, 
que te estai luciendo, ándate a trabajar, pal pico, y ha pasado muchas veces. O 
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lo otro es que los leones, mijita que le metería el pico, todos esos pititos culiaos 
chiflándoles o proponiéndole a las weonas, no tanto porque andai a guata pela 
(...) 
Entrevistadora. Pero porque, haber espérate. 
S. Pero si un hombre se saca la polera da lo mismo me entendi, en el sentido que 
va el cabro chico. 
L. Es que aquí para ir a la playa todos los hombres andan a guata pelada y las 
mujeres no. 
S. Es que es eso po, es una wea de que nosotros Mario, es un tema de barra, es 
un tema de barra. 
L. No es por criticar el hecho de que la loca esté a guata pelada, sino que oye 
loca, que lo haga sabiendo la reacción de los chilenos, oye no seai tonta, como 
respétate, pero respétate en el sentido de que sea una falta de respeto que se 
desnude el torso. 
V. Pero en ese caso por ejemplo está detrás de toda la gente que está mirando 
hacia la cancha, sería también muy diferente si se coloca abajo en la reja, o se 
coloca atrás porque van a estar todos mirando para abajo. Pero obviamente 
{interrupciones} 
Entrevistadora. Por eso hay veces que cambiamos petos po 
S. Si se saca la polera y anda con peto deportivo ahí da lo mismo po. 
Entrevistadora. Pero igual se le diría algo sexista si esta con un peto 
S. No, si a la barra le da igual, si cada uno ve como se vista, muchas cabras ven 
como se visten, y ya las webean las otras minas por como van, entonces (...) 
cachai. 
Entrevistadora. Ya, y bueno también tocar el tema de que ustedes no están muy 
de acuerdo con subirse porque hay una cuestión del respeto a los amigos. 
L. A eso voy. 
Entrevistadora. ¿Y tú que pensai que es subirse arriba de la reja? 
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V. Para mí no es, ni siquiera se me ocurre ir a pararme por allá, porque de partida 
ese sector del grupo de locos, no da pa eso, entonces dudo que me cambie, 
tendría que pasar algo muy complicado para que salga. 
Entrevistadora. Ya bacan, o sea igual eso es importante. 
V. Es que el estadio anterior tiene una estructura súper diferente, habían unos 
muros de cuatro metros y había gente que se subía igual, no está ni ahí. 
S. Da lo mismo que tan alto esta la wea se van a subir igual. Yo me lo reevaluó 
hoy día. 
Entrevistadora. Bacan, que bueno interrumpir un poco la mente con este tema, y 
que bueno que el ule dijo que eran dos mujeres y yo veía hombres. 
S. No, son mujeres. 
L. No, son dos mujeres y dos hombres, porque yo me acuerdo cuando fue, esta 
wea fue en el partido de (...) 
Entrevistadora. Si po, fue hace dos semanas. Bacan, y eso de la polera es algo 
naturalizado, es porque quizás la polera es una euforia. 
S. Es una locura, de repente ah seguir cantando y se sacan la polera. 
V. O hay gente que tiene muchos tatuajes, tiene muchos tatuajes Wanderers y 
se siente más wanderinos. 
S. Oye hay locos que pueden estar cagados de frio y vo los mirai {interrupciones}. 
Yo también tengo un tatuaje wanderers, pero no me cago de frio por, no voy a 
ser tan weon. 
L. Yo sí, yo igual siempre me sacó la polera. 
S. Yo me sacó la polera siempre, cuando hace calor. 
L. No, yo me la sacó siempre, sobretodo  
V. Los partidos a esa hora, o los partidos a las 12 de la tarde, la probabilidad es 
que la mitad del Wanderers este a guata pela, los partidos de las doce de la tarde. 
{Interrupciones} 
S. Vei a cabros chicos y ya tienen un tattoo po. 
Entrevistadora. O sea igual 
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L. Yo me la sacó hasta cuando llovía, me la saco en conce. 
Entrevistadora. Lo de los tatuajes también lo tenía en unos análisis, por el sentido 
de pertenencia con tu cuerpo y lo que te queri proyectar a la barra. 
L. Y de llevarlo po. 
S.  El que lleva el tatuaje más pulento es el más Wanderers, es el más barra. 
Entrevistadora. Eso sentí tú. 
L. No, lo dicen y lo vei po. 
V. Es como la primera perspectiva que puede tener alguien que no esta tan ligado 
a la barra. 
I. Para uno que va siempre está acostumbrado, pero la gente que va 
Entrevistadora. ¡No me sigan mostrando sus tatuajes! Eso es lo que me produce 
L. El único tatuaje del Wanderers que tengo me lo hice a los 13 años. Otros locos 
tienen unas weas que pagan 120 lucas, así una wea con unos loros, y aah que 
pasa, y se creen bacanes. 
Entrevistadora. O sea en síntesis el tatuaje sería como una especie, o sea si tu 
teni tatuaje y no eri muy nuevo en la barra, si mostrai tu tatuaje en la barra es 
como una especie de aceptación, como de legitimidad. 
I. Depende de cómo uno lo tome {Interrupciones} 
S. Hay como unos weones que dicen, ah es que vo no bajai no soy barra, no te 
queda de otra. 
L. O sea es parecido porque soy nuevo. 
S. Si fuera por eso, uno empieza a decir ah a vos te gusta la Bachelet. 
L. Tu no podi pedirle a un cabro que tiene 17 años que lleve 20 años en la barra, 
la wea es imbécil, es ilógico. 
{Interrupciones} 
L. Ahora los cabros jóvenes, como el nacho ese cabro chico de Placeres, los 
cabros chicos del Wanderers, el Cárdenas de 16 y 17 años po, el weon más chico 
(...) no es que lo conozca de Placeres, la wea es que el cabro chico yo lo veía de 
chico y tenía, y ahora el loco es chico y el loco es nuevo po, relativamente si la 
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ha hecho en los últimos dos años, y el loco igual es súper respetado, porque el 
cabro va a las reuniones {interrupciones} el loco es chorizo, no es atrevido con 
nadie, no es picado a choro. 
V. Es buena onda con todos 
S. A ese loco le tenemos un respeto 
I. Es buena onda. 
L. Es que así se tiene que ganar el respeto la barra. 
Entrevistadora. Aquí se repite el mismo patrón se podría decir. 
{Interrupciones} 
S. Pusieron muchos weones ahí hermana, que son más grandes que todos los 
demás, que son más wanderinos que todos los demás, y eso quieren demostrar 
siempre ellos. 
Entrevistadora. Ya. 
S. Que uno es más wanderino que el otro, no por un tema, porque somos todos 
hermanos, yo soy del Wanderers y yo sé lo que he hecho, y lo que hemos hecho 
todos cachai. 
V. Es que en ese caso más allá de que quieran ser figuritas o no, yo por lo menos 
de los años que llevo en la barra siempre lo he visto en la misma postura, en la 
misma posición, entonces yo no podría ir y decirle oye soy un pinturita, porque el 
loco antes de que yo llegara se colocaba donde mismo, y hacia lo mismo que 
hacia siempre. 
S. Es como tú decías en la foto, ah pero ese cabro siempre está ahí, porque 
siempre está ahí po. 
V. De hecho antes no podía hacer eso, porque {interrupciones} 
I. Es como el Víctor, si no lo vei es raro. 
S. Pero hay weones, como el ejemplo que di, que sí lo son po weon 
Entrevistadora. Y hay por ejemplo en esta imagen, estas fotografías, espérate. 
Bueno yo no he visto minas en mis visitas al estadio, pero en este caso así como 
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que se ponen a sacar el lienzo, hay una especie de coordinación de quien saca 
el lienzo. 
L. Es que son por piños 
I. Por piños, por gente que se reúne 
V. Esa es del piño, o sea la gente que 
Entrevistadora. Puede ser una mina igual la que va a sacar el lienzo. 
I. Hay piños de puras minas. 
S. Antes iban más piños de mujeres que van así. 
Varios. Las lunáticas 
{Interrupciones} 
V. Que siguen yendo al estadio las cabras pero van por separado. 
L. Las verdemonias, las divinas (...) que iban al estadio a puro sapo culiar. 
S. Es como que ir para la disco, para ella era ir al estadio. 
Entrevistadora. ¿Pero y eso es malo? O sea les molesta 
S. Es que no van a alentar como antes, van a puro webiar, van a lugares y no 
cantan, y ninguna wea po hermano, las locas de repente (...) sobre todo para los 
clásicos cuando de repente muchos cabros van a ver al Wanderers, quedan fuera 
por weones que van de puro partido. 
L. Los clasiquistas. 
S. Y esa wea me raya po weon, que tu esti siempre hermano, y te quedi fuera 
por culpa de un conchetumadre nomas, cachai o no. 
L. Ahora se vienen los clasiqueros, ahora van a aparecer todos los clasiqueros. 
Entrevistadora. Ya, eh. 
S. La última es que ella se viste así moleste. 
V. De hecho anterior a ese estadio las rejas no tenían esas puntas de partida, la 
reja era mucho más simple porque era recta no tenía eso, y las chiquillas estaban 
todas colgadas. Antes tenías la reja completa con weonas metidas en la reja. 
I. Antes hacían un gol y todas 
V. Antiguamente todos se tocaban *(1:28:18) hombres, mujeres y niños. 
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I. Hacen el gol y tu vai corriendo  
S. Eso no pasa ahora por la infraestructura 
V. De hecho está hecho para que no se produzca eso, y lo consiguen, igual hay 
cabros más pesados que igual se centra en la punta. 
Entrevistadora. Si yo también lo vi. 
V. Pero antiguamente como no estaban esas puntas, weon desde esquina a 
esquina, toda la galería con weones arriba de la reja, hombres, mujeres, niños 
S. Yo tengo videos, fotos. 
V. Si podi buscar la final por ejemplo con San Luis el 2009 cuando subió, la reja 
llena po weon, llena po. 
I. Es que no había más espacio po. 
S. Y habían weones sentados en la reja 
Entrevistadora. Eh este es un video, ah no esta es una imagen así que, no se 
quiénes son, pero eso como el caturro que se imaginan. 
S. Sale el perkin. 
L. ¿Cuál de todos? Ese es el weon que se traiciono a la Fabiola po. 
Entrevistadora. Cual 
L. Ese, el pelado culiao ese. 
I. Sapo de la yuta 
L. Él trabaja en la (...), el loco no es mala tela pero el loco es basura, no es mala 
onda pero es penca. 
I. Yo nunca le he hablado mucho, una vez que se enfrentó a un amigo, yo le dije 
que si (...) 
L. Ese weon era (...) 
Entrevistadora. Y por ejemplo esta imagen que les produce, niños. 
L. Bacan po. 
{Interrupciones} 
Entrevistadora. Ya, por parte, por parte 
L. ¿Esas las tomaste tú? 
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Entrevistadora. Estas si 
L. Hay unas fotos donde unos cabros chicos salen a guata pelada, con un jockey 
del Wanderers y la polera en la mano, un niñito así de 2 años, y el papa lo sale 
levantando así, y el loco sale así con la cara, esa bacan esa foto, es muy pulenta. 
S. Ese es el hijo del soto. 
L. No me acuerdo quien es. No, él no es. 
Entrevistadora. Ya, por ejemplo vamos por parte. 
I. Hay niños que se saben todas las canciones de memoria, tu vai y los senti 
cantando así. 
S. Yo me acuerdo que pal cumpleaños del niño, eres de la barra e ibai cantando 
lo que cantaban los locos po. 
Entrevistadora. En ese sentido, yo me he fijado una observación de las veces 
que he ido al estadio, que veneran mucho la infancia, los niños. Por ejemplo en 
un momento yo estaba al lado de la banda, y pasó un niño chico, y todos los de 
la banda le hacían cariñito, como que fuera un perrito así como cuando le así 
cariño. 
L. Así bien cuidado. 
Entrevistadora. Sí, como oye viene el niño 
I. Ahí en el campeonato panzer también se dio mucho niño,  
L. Nosotros le hacemos la comunidad auto gestionada 
I. Eso es para eso. 
Entrevistadora. Pero a qué se debe este paradigma, o sea no es paradigma, es 
valor como wanderino. 
{Interrupciones} 
L. Teni que aprender a amar al club. 
V. Ellos después van a mantener a flote todo esto que hoy en día existe. 
Entrevistadora. También es como un sentido de pertenencia 
S. Si estai metido en esta wea, teni que saber en lo que estai metido. 
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L. Claro, teni que aprender a respetar a los mayores, a amar al club, o sea estai 
creando un ciudadano más pulento para la región y para Valparaíso. 
S. Teni que saber que te pueden pegarte en la (1:31:35) cachai, teni que saber 
que puta te (...) 
Entrevistadora. Es como llevar a la guerra a un niño llevarlo al estadio. 
L. Es que no necesariamente. 
I. No es guerra pero es saberla 
Entrevistadora. Estos son de la galería. 
L. Pero los panzer al medio de la barra así, porque yo igual cuando chico mi papá 
me llevaba al estadio, pero nunca me llevó a los panzer. 
{Interrupciones} 
Entrevistadora. Ya, por parte. 
I. No, yo iba solo. 
L. Nosotros llevamos todos los que tenemos hijos, yo voy con mi hija, yo tengo 
una hija, el Alexis tiene un hijo, quien más. 
S. El Mauri 
L. El mauri también tiene un hijo, pero nosotros lo llevamos a la barra, a la barra 
los tres hijos. 
S. Los cabros son de la curva junior cachai. 
L. Si pero es que ellos ya son más grandes po, son niños de 10 11 años po. 
Entrevistadora. Pero por ejemplo cuando ven el niñito, tomando esto, la cuestión 
del Wanderers, su camiseta etcétera. 
S. No es que se identifica, porque si el niño empieza a hacer gestos solos sin que 
le digan, se está identificando así como te identificai de a poquitito po weon, te 
vai nutriendo solo del Wanderers. 
V. No es adoctrinamiento, no es una cuestión que tú le metí a la fuerza al cabro 
chico, weon teni que ser wanderino o si no te pego, sino te saco, sale de ti. 
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S. Oye yo veía a mis amigos que me veían a mí cuando tenía como 9 10 años 
en la barra, y el otro día me los encontré si los locos son viejos, y me dijeron te 
quedaste en el Wanderers po culiao me dijeron. 
V. Si a las finales (...) 
S. Y no es porque los locos (...) 
Entrevistadora. Pero llevar a niños al estadio, a mí se me ocurre viéndolo 
externamente, creo que es como llevarlo a militar, no lo vean como milico, sino 
que militar a algo, como a ser perteneciente a algo y luchar por ese algo. 
S. Obvio po. 
V. Pero ese luchar se va a dar después cuando el empieza a entender esa 
metáfora, la fuerza de todo lo que nosotros estamos diciendo. 
S. Ellos te lo pueden ver ahora, pero si ellos no quieren seguir de la barra, como 
muchos cabros que hemos conocido aquí que jamás los volviste a ver. 
I. Si po 
S. Los que nunca más fueron al estadio y se fueron po, amigos de nosotros que 
se juntaban con nosotros y nunca más los viste po weon. 
L. Locos y locas que eran súper wanderinos porque pololearon con alguien. 
S. Hombres y mujeres. 
L. Típico, terminaban la relación ya no son más del Wanderers. 
I. Claro, iban porque iba la polola, y yo voy porque va mi polola cachai. 
L. Tres pololas en la barra, y ni ellos ni las pololas han dejado de ir cachai, 
obviamente si se separan se separan nomas po, pero siguen cachai, hay caleta 
y eso pasa no solo en las barras, pasa en todos lados po, si teni una compa no 
se po. Hay un cabro que llegó con la polola que bailaba, los locos terminaron y el 
loco se retiró de la wea e hizo una (...) 
Entrevistadora. Pero por ejemplo, entonces aquí es algo como el cuidado de lo 
que hablábamos en un momento de un cantico, que era como cuidar al otro y mi 
familia. 
S. Exacto po, de ahí viene. 
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Entrevistadora. De ahí viene esto de estar cuidando tu nidito, tu núcleo, tu sangre 
de tu sangre. 
L. Sin conocerlos po, de repente en los viajes vei cabros chicos, hay un grupo de 
cabros chicos, ahora están todos presos, eran una banda de cabros chicos, eran 
todos marginales de playa ancha como del remolacha. 
V. Eran los que venían de mala fuente igual. 
L. Hay cabros chicos que tienen los papas presos. 
V. A ellos no les enseñaron el wanderinismo como ese amor por el equipo. 
L. Ellos cayeron, pura choreza {interrupciones}, andaban todos cochinos, zapatos 
rotos 
I. Esos entraban por entrar nomás. 
Entrevistadora. O sea eso es parte de un valor que (...) 
L. Igual en la barra uno los quería, pero los cabros chico andaban robando y . 
I. Le robaban a la misma mama po. 
S. Es que quizás se les trató de explicar valores o tratar de cambiarlos, pero . 
Entrevistadora. Quería tocar el tema del valor, porque aquí yo creo que se trata 
muy bien el tema del valor, del cuidado, la cultura del cuidado que tienen ustedes 
como barristas hombres, porque siento yo lo que he visto es que ustedes al ser 
hombres barristas tienen como un cargo más de estar cuidando, no es que 
tengan que cuidar las familias pero cuidar como lo más inofensivo que serían los 
niños, niñas.  
S. Exacto 
Entrevistadora. ¿Y eso es parte de su rol también? 
S. Innatamente, es una cuestión natural. 
Entrevistadora. A pesar de que no tengan hijos. 
V. A pesar de eso, a pesar de eso, yo tampoco tengo niños pero si me represento 
po, tengo sobrinos, mis amigos tienen hijos que pa mí ya pasan a ser sobrinos 
entre comillas. 
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I. Tengo mi hermano, mi hermano chico de ocho años, ayer andaba con él en el 
campeonato, lo andaba cuidando en todos lados, de a poquito le he instaurado 
el Wanderers. 
L. Llevamos al estadio al que tiene dos meses. 
V. Y a las finales preferimos que estén ligados a esto, a que de repente no tengan 
nada que hacer y estén haciendo weas en otros lados cachai, el cabro chico por 
caer bien a un lado se va a perder, va a seguir como la norma 
L. Hay cabros que son de familia (...) 
V. Claro, ahí se nota  
L. Hay cabros que no tenían familias, las mamas duras, los papas drogas. 
V. Ahí se inyectan po. Hay una herencia directa po, porque el papa les cultiva lo 
que está (...) cachai, el otro cabro chico con la banderita. 
S. El otro cabro chico que le decimos nosotros no es del Wanderers po, es 
tapizado full marca. 
L. Claro po. 
S. Tú lo vei teñidos rubios y que pasa. 
I. Teñidos rubios, con aros. 
L. El remolacha era cabro chico con siete años. 
V. Y el cabro chico era más conocido por toda la barra por lo que hacía, no porque 
era niño, eran sus problemas po 
L. Era pobre 
V. Era un cisarro cualquiera. 
L. Si ahora debe estar preso ahora, si era una banda como de 10 cabros,  
I. Ahora está en los SENAME 
V. Antiguamente sacaban un diario que se llamaba el diario el aguante que lo 
repartían en todos los partidos locales, salía una wea de cuatro páginas nomás 
cachai, pero trataba de actualizarte con todo lo que era la noticia wanderina, y 
las portadas. Y en una de las portadas salió una banda, la bandita del cisarro po,  
L. De remolacha 
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V. De remolacha, y salían todos ahí, pero si tu vei esa foto, y te dicen que todos 
esos cabros chicos son malandras tu no lo crei que son malandras po. 
L. Si eran niños po 
V. Eran niños, de esa edad {interrupciones} (...) tenían viajes también, también 
viajaban los locos. 
I. Donde son cabros chicos no le cubren. 
S. Si po los dejaban solos 
I. Y viajaban solos, siete años y viajando pa todos lados.  
L. Ese pelao con cara de loco que sale ahí 
I. Esta más grande si, ya no lo he visto en la barra. 
Entrevistadora. Ya muchas gracias por participar, ya se tienen que ir o (...) 
I. No dale dale, si estamos en esta 
S. Yo tengo un cumpleaños pero me da lo mismo. 
Entrevistadora. No pero es súper cortito, esto es súper cortito. Es que hable con 
mi profe hoy día hicimos un paleógrafo, no traje scotch así que por eso lo voy a 
poner en el piso nomas. 
L. Mira él es el remolacha. Ahí era un niño po cachai, y el loquito se arranca con 
esos en Melipilla, se arrancaba con nosotros pa Mejillones {interrupciones} 
I. Independiente, eran niños, eran cabros chicos. 
Entrevistadora. Ya miren, no pero esto es como una forma gráfica de que 
entendamos y tengan ustedes lo que estamos hablando, como varios conceptos 
que también se tocaron ahora (...) está bien con lo que ustedes están hablando, 
si no, siento que igual hemos caído en varias (1:40:10) por parte de ustedes y 
mías también po, o sea hemos reflexionado harto. Ya por ejemplo estrategias de 
vinculación de esta categoría, la quería poner acá, me refiero como a estrategias 
de vinculación, lo que hablaban por ejemplo de los tatuajes, el sentido de 
pertenencia de 
S. De ser de un piño 
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Entrevistadora. De ser de un piño, de tener diferentes amigos en los lugares 
donde viví, en el barrio cachai, la cancha. 
I. Tener amigos allá por ejemplo donde tengo yo 
V. Todas las variantes que teni para poder  
I. Con querer ir al estadio 
Entrevistadora. ¿Ustedes que les hace ruido las estrategias de vinculación? 
S. Puta mira yo en lo personal, es una cosa súper personal, me hizo conocer 
grandes personas, que también me ayudan a mí en lo personal a crecer como 
persona, y eso nunca me voy a olvidar de eso, si yo sé que en algún momento 
me voy a alejar del Wanderers porque yo me voy a ir de este país, porque cuando 
yo tengo una wea en la cabeza no me la quita nadie. Pero cuando me vaya me 
voy a llevar eso po, de mi gente del Wanderers, esos amigos que yo conocí, esos 
amigos que me hicieron cambiar caleta la mente, que me hicieron crecer y 
madurar como persona a lo que yo era antes po cachai, y de eso es lo que yo 
estoy súper agradecido. 
Entrevistadora. Bacan, de las estrategias de vinculación que te dio. 
S. Sí, para mí eso es Wanderers, son mis amigos, son lo que soy ahora hoy en 
día. 
Entrevistadora. ¿Y cuáles más podrían ser estrategias de vinculación para 
ustedes? Para pertenecer a la barra, para ser panzer 
L. O sea identificarte como uno, yo soy de viña pero nacido y criado aquí po. 
Entrevistadora. Si po tu eri de viña 
L. Pero me siento identificado con Valparaíso, los cabros del interior, allá uno 
conoce a la gente de Villa Alemana. 
I. Sacan micros y todo po, son hartos po. 
L. Pero los cabros igual se identifican po. 
I. Pero estamos con ellos y la wea chistosa, y te dicen bro. 
Entrevistadora. Entonces a eso yo les llamo estrategias de vinculación. 
S. O sea lo mío fue personal 
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Entrevistadora. Pero yo hablo de estrategias, porque estrategias significa 
estrategias po cachai 
L. De qué manera puedo 
S. Hermana yo soy del Wanderers, ir pa delante loco, puta weon el respetarte, el 
querer al Wanderers, puta es estar ahí po. 
Entrevistadora. O sea si yo quisiera ser del Wanderers, mis estrategias 
vinculación cuales serían 
S. Ser del Wanderers, ir al estadio 
Entrevistadora. Pero yo nunca he sido del Wanderers a mis 23 años 
S. ¿Y que tiene? 
I. Tu vinculación directamente sería vincularte po 
L. El hecho de que te hayai interesado de estudiar la barra. 
V. Esa es tu estrategia de vinculación po, estudiar. 
Entrevistadora. Lo mío es un ejemplo, pero  
L. Es lo mismo que te decía yo, que hay caleta de weones que son sociólogos y 
nunca han estudiado al Wanderers po, siendo wanderinos de la cuna, entonces 
algo teni tú, porque por que estudiai al Wanderers y no al everton. 
Entrevistadora. Quiero estudiar al Everton pero no me dio el tiempo. 
S. Y también porque quisiste estudiar las barras po cachai. 
Entrevistadora. Y una persona que no estuviera haciendo el estudio, una mujer 
también de 23 años que estudia trabajo social y quiere meterse al Wanderers, y 
no tiene nada que ver con el Wanderers, su familia no tiene que ver, pero le llama 
la atención. 
V. Bacan po, conociendo una persona del Wanderers ya te podi meter al club del 
Wanderers. 
S. Yo tengo un amigo y de repente le dices hermano vamos al estadio, cachai 
{risas}, es tan simple como decir hermano vamos al estadio. O de repente vei a 
un amigo tuyo deci ah buena los cabros. 
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V. Ser del Wanderers no significa solamente ir al estadio o que te guste el futbol, 
puede ser perfectamente un panorama que tu podi acompañar a alguien. 
S. El amigo de Peñablanca, el loco hermano nunca había sido del Wanderers, y 
el culiao quería conocer Valparaíso, y justo el culiao se topó con un viaje a 
Serena, y llegamos aquí  y lo trajimos a La Serena, y el culiao fue nomás y 
siempre se acuerdan del pipe po, y el loco súper bueno. Y el loco nunca había 
ido al estadio, primera vez que iba al estadio. 
Entrevistadora. Bueno lo otro, esto igual ya está súper lleno, este territorio, es un 
valle imaginario porque está Valparaíso. Ya esto es lo que también quiero tocar 
mucho, y lo voy a poner a este lado porque aquí están las categorías fuertes del 
ser panzer. Ya ¿Que es pa ustedes la ideología panzer? Cuidado, ya po panzer, 
barrista, más allá de que trascienda, porque sabemos que ser del Wanderers 
podi ser hincha, podi, pero panzer. 
S. La ideología de ser panzer es una wea más que nada, puta es amplio porque 
no te puedo hablar por todos. 
V. Es como en el carnaval, carnaval la fiesta, esa alegría que te da el estadio, 
porque por ejemplo si no estuviese la barra panzer en este caso, los que tocan 
los bombos y la que canta directamente, seriamos silenciosos o Wanderers 
silenciosos porque los otros lados no cantan cachai, si los que cantan son, que 
después la gente de otros lados se motive es porque se contagia cachai, pero 
nace netamente de una parte que hacemos nosotros, eso es ideología. 
S. Es como cuando vei, oye quienes son los que están sin polera allá, es así 
cuando era chico, y después cacha terminamos siendo esos weones. 
V. A la final es como ese, como que la barra pone el hombro en los momentos 
más difíciles del equipo, o futbolísticamente quizás porque la gente se frustra 
pero se da cuenta que la barra sigue cantando, sigue weando, porque cuando 
vai perdiendo tres cero es ese empuje constante, a pesar del resultado, a pesar 
de las condiciones. 
Entrevistadora. Como le llamarían ustedes ¿ideología del aguante? 
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V. Es que esa palabra se utiliza demasiado, el aguante, el aguante, a que se 
refieren con aguante, a aguantar las circunstancias, aguantar la adversidad, y 
eso no es solamente futbol. 
I. Yo le pongo el aguante que pega, el aguante de arriba. 
V. Eso po. 
Entrevistadora. Ya pero politicemos un poco esto, no politizar la barra 
S. Es que ahí dividí la barra 
Entrevistadora. Estoy dividiéndola, no politicemos quizás un poco más en filosofía 
de vida, en ideología antifascista, me imagino que antifascista porque los panzers 
nace por una cultura punk, una wea skinhead, y después se empieza a mezclar 
con la cumbia villera argentina y ahí se empieza a dividir. Para ustedes cual sería 
su ideología, más que de vida, ideología más combativa, ideología un poco 
política o filosófica, etcétera. Partamos por ti. 
I. Es que yo en ese tema del antifascismo, de la cumbia villera, no entiendo, no 
cacho mucho, yo voy más que nada por alentar a Wanderers cachai, no me he 
metido mucho en esos temas, entonces no podría decir. 
Entrevistadora. ¿Tú de que sector caerías si tuviéramos que hablar de ideología? 
I. Pa mi es difícil, yo me adapto nomas, yo soy de tolerar, no me gusta esa 
ideología pero si al loco le gusta esa ideología pucha bacan po. 
S. Él dijo una wea súper específica, que no soy de ningún piño, él va al Wanderers 
con sus amigos. 
Entrevistadora. Yo tengo más o menos clara cuál va a ser su respuesta, pero 
ideología 
L. No somos más intransigentes con eso, tenemos un compromiso ideológico 
más claro,  {interrupciones} diste una opinión compartida por los tres 
Entrevistadora. Si por eso dije que partiera tu compañero 
S. Pa la vida cotidiana, más que el Wanderers, es tu vida cotidiana. Es el tema 
de que lo podemos discutir con el viejo que te dice que este weon me viene a 
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quitar la pega, hasta con un weon que no acepte a los gays, es una ideología de 
vida hermano. 
Entrevistadora. Y como le llamarías a esta ideología, no de vida, de panzer. 
S. Es tu vida cotidiana po 
Entrevistadora. ¿Pero cae en el antifascismo? 
S. Pero si el antifascismo es solamente en contra del facho que anda vestido con 
voz de pelao, que además es una moda culia que no es de ellos cachai. Si no 
que es un tema de que el weon está ahí a favor de muchas cosas, como estai en 
contra de la intolerancia, la xenofobia weon, de los weones homofóbicos, del 
machismo weon, estai en contra también del feminismo más arraigado de que 
querer que no estemos nosotros cachai o no. Es un tema de respeto al obrero, 
un tema de respeto al inmigrante que viene a buscar pega, que si tú te vai pa allá, 
el antifascismo con todo hermano, es una wea solamente de los fachos. 
V. O no solamente del skin head que va a las barras 
S. No solamente del skin head antifascista 
Entrevistadora. Es como algo que ya trasciende para ustedes por lo menos. 
V. Es que siempre hemos estado igual porque de chico también estuvimos ligado 
a ese ambiente 
Entrevistadora. A la cultura punk 
S. Yo no, pero me meti más en el tema por los chiquillos, los cabros. 
V. Es que es como una cultura más jamaiquina igual, que de ahí viene más la 
unión racial que se puede generar también, porque al final esa cuestión es algo 
de migración po cachai, y weas que hoy en Chile está fuertemente al día cachai, 
los mismos haitianos, los sirios también se están viniendo pa acá, argentinos 
también están llegando caleta, entonces toda esa vola de la migración va a estar 
constantemente vivida acá, entonces de ahí esa defensa, entonces es donde 
más nosotros podemos tener participación para poder contrarrestar todo ese 
pensamiento que tenemos muchas veces. 
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S. Es como solo el hecho de ir por la calle y como en todos lados, el loco haitiano 
o de donde sea el loco moreno, para no decir negro, te quede mirando y tú lo 
saludi, le digai hola, hola y levanti la mano, esa wea de saludar. 
Entrevistadora. Es una forma de integración 
{Interrupciones} 
S. (...) Y la gente morena está sufriendo de hace más años po, yo conocí esta 
wea por un amigo que vivía en Talca, pero después cuando ya empecé a 
meterme más y conocí a los cabros, yo veía la barra por otras partes, ahí empecé 
a conocer más el movimiento del antifascismo, más muchas cosas, me empecé 
a quitarme mentes de mierda que tenía, pensamientos weones , actitudes de 
mierda que tenía, weas de uno po. 
Entrevistadora. Ahí en este caso cuando hablaron de los inmigrantes, por ejemplo 
me he fijado en la cancha que hay unos haitianos, bacan, de hecho les saque 
una foto, esa podría ser una estrategia de vinculación. 
V. Obvio po, es que los cabros quieren aprender 
Entrevistadora. ¿Ligado con la ideología? 
V. Si po. 
Entrevistadora. Porque la ideología antifascista. 
V. Porque nosotros aceptamos que ellos estén ahí po. 
V. Es que aparte por ejemplo la gente que tu viste ahí arriba, quizás de todos los 
que están arriba, a lo mejor no todos se consideran antifascistas, pero si están 
dejando el punto de (...) inconscientemente igual tienden a participar de buena 
manera sin poner el título de antifascista 
I. Pero también hay weones que no lo aceptan. 
S. Y ahí es cuando nosotros entramos en disyuntiva. 
Entrevistadora. Sí, cae también la gente en esta categoría de la ideología la gente 
que no acepte inmigrante, que sea nacionalista. 
L. Ahí tienen su ideología de patriotismo y de Chile la wea, y nosotros la pasamos 
por donde sea. 
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Entrevistadora. Entonces su ideología en este caso se repite que es antifascista, 
en tu caso, no. 
I. Es que yo como te digo, más tolero 
V. Como dijo recién po 
I. Si tolero, los tolero a todos. 
S. Es como cuando chico me dijo mi mama, mi mama también es antifascista sin 
que ella se considere, porque de chico me dijo que no tengo que discriminar a 
los gays, que no tengo que discriminar a las lesbianas, que tengo que respetar a 
la mujer, que tengo que respetar. 
Entrevistadora. Esto también significa ser anti político, ser anti paco, ser anti 
institución. 
S. Obvio mi mama también po, mi mama no va a la iglesia, mi mama nunca me 
ha inculcado que tengo que ir a la iglesia, que tengo que creer en este, mi mama 
nunca, no po, entonces es un tema de que mi mama lo es inconscientemente. 
Entrevistadora. Disculpen cabros, pero acá voy a ser un poco crítica y me voy 
sacar mi sesgo de investigadora, y voy a hablar desde Jacinta feminista. Tengo 
una crítica acá, porque si me hablan de antifascismo yo entiendo que es un tema 
de estrategias, o sea de un tema de vinculación con tu medio, a mí lo que me 
paso es que yo no siento que ustedes sean anti fascistas, a veces me pasa 
encontrar lo que ocurrió con los talleres, hubieron mecanismos de rechazo hasta 
fascistas, por el hecho de yo no ser perteneciente a los panzer y porque venía de 
una institución de por medio. 
S. Esa es la wea que yo tengo con la barra brava 
Entrevistadora. Entonces, esto me estoy sacando de mi sesgo de investigadora. 
S. Es que también tenemos weones que son antifa, pero a la vez para mí, he 
tenido discusiones y que me he alejado un poco, y te lo digo aquí abiertamente 
porque también, se dan cuenta que me sigo juntando con algunos, como todo el 
grupo de la curva que tengo mis problemas personales, que también les he dicho 
po weon, que al final terminan siendo fachos en pensamiento. 
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Entrevistadora. Exacto, y es lo que mucha gente tiende a pensar que los barristas 
son como herméticos, y eso es lo que me pasa a mí. 
S. Es como una wea chica, por ejemplo yo me junto con los otros cabros y te 
webean, y sé que es un webeo banal, y está bien una o dos veces, pero cuando 
ya es repetitivo el webeo y ya son un mes de webeo, dos meses de webeo, ya la 
wea no es tanto webeo, es como que te lo dicen en serio. Entonces a la vez, yo 
tengo el derecho de decir me equivoque, yo no tengo porque andar con un puro 
grupo de amigos en el estadio po weon. 
Entrevistadora. Claro, ahí ustedes están siendo fascistas en eso. 
S. O ir al estadio y sí me junto con ellos, pero porque siempre tengo que hacer el 
tercer tiempo con ellos, porque siempre tengo que hacer la previa con ellos, 
porque tengo que hacer todos con ellos, no puedo hacer una wea aparte cachai. 
L. Los descargos de Talca 
S. Pero está bien lo que dice po hermano, está bien lo que deci. 
Entrevistadora. Ya pero pucha {interrupciones} pásame una cerveza si queri. 
I. Para conversar tanto y tanto, y yo incluso a las cinco 
Entrevistadora. Unas pilsen no sé, por haber venido, pa que no sea publicidad 
engañosa po weon. 
I. Ah tranquila 
S. Yo igual no vine por las cervezas, yo no vine por las cervezas 




I. Pal domingo con el colo po 
L. Ah yo no voy po ¿Tu vai? 
I. Es que igual juegan 
L. ¿Y tú vai? ¿O no vai vo? 
V. Qué cosa 
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L. Yo me voy a Santiago pero me voy a bailar hermano 
S. Yo el domingo trabajo. 
V. No yo igual voy po, igual tenía pensado venir 
I. Si puede puede po. 
Entrevistadora. Las entradas si po, si las pensaba escoger al final, pero (...) ¿Vai 
a la cancha? 
S. En lo personal yo no voy 
Entrevistadora. Toma mira te voy a pasar esto, porque esto es (...) de hecho me 
lo paso un amigo . Y hay yo te la mando po, es bacan porque no quiero que sea 
publicidad engañosa tampoco po. 
I. Yo recién hoy día ¿Cuándo lo mandaste? 
Entrevistadora. Ayer. 
I. Yo hoy día lo vi, disculpa. 
Entrevistadora. Dame tu Rut, tus datos ¿Y teni mail? ¿Lo mandaste por mail? 
L. Cachai una entrada al estadio 
Entrevistadora. Te lo mando por mail po 
I. Te mando un mail mejor, si te complica yo no (...) 
Entrevistadora. Ya po bacan gracias por haber venido, y se agradece. 
V. Chao que esti bacan, nos vemos en la cancha 
{Ruidos} 
Entrevistadora. ¿Cuánto tiempo les falta a ustedes? ¿Tú no teni hora? ¿Y tú teni 
hora? Voy a tener que cortar esto. ¿Teni que irte? ¿Son las 9? 
L. Tu profe te está llamando. 
Entrevistadora. Si pero le quiero llamar después. 
S. Pero nosotros podemos seguir conversando po 
Entrevistadora. Obvio po, te paso unas Pilsen. 
S. Yo me acuerdo al principio me pregunte ¿Quién eres? ¿Por qué me agregai? 
Y me decía soy malo, te acordai que en ese momento estaba la wea en la barra. 
L. Si po, si la Jacinta me habló (...) 
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S. De la manera en que ella empezó como a cambiar el (...), no era con los 
weones de la barra, te acordai que lo conversamos, que no era llegar y agregar 
weones de la barra. 
(...) 
Entrevistadora. La Bárbara también está invitada, si le he dicho. O sea ya le hice 
una entrevista a la Bárbara. Estamos hablando, gracias por venir. 
L. Te quiere curar. 
Entrevistadora. Nos vemos po, si po. Ya nos queda poquito, nos queda poquito. 
Si ya no queda nada más. Ah, entonces estéticas panzer (...) estéticas panzer, 
aquí yo me he fijaba en lo mismo que hablábamos de los tatuajes, la vestimenta. 
S. Pero sabi que, cuando ya estai metido en la barra y teni tus años, ya te da lo 
mismo y te los guardai nomás, ya me da lo mismo si voy con una polera del 
Wanderers. 
Entrevistadora. No es necesario 
S. No, antes si po, tapizado los weones. 
V. Te achacaban si no ibai con la polera del Wanderers 
S. Sí. 
Entrevistadora. Eran estrategias de vinculación. 
V. Cuando éramos chicos, había que ir con la polera 
S. Pero ni siquiera la polera, al final el tema de la estética encuentro que ya te 
conocen po, entonces. 
V. No necesitai una representación de estilo pa que te puedan reconocer. 
S. Sí, después vai vestido con tu estética. 
Entrevistadora. Con tu estética ¿Porque ya te reconocen? 
S. Personal, el que va roadway, el que va skin, el que va flaite, el que va rapero, 
el que otaku. 
Entrevistadora. ¿Y qué otras estéticas panzer encuentran que existen? 
S. El que va siempre del Wanderers, el de la estética de cabro. 
Entrevistadora. Por ejemplo hablamos de corte de pelo. 
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S. No es que no hay corte de pelos 
V. El hombre chico va todos con pelos parados, todos metaleros. 
S. Yo después del tiempo que me metí yo, comenzaron todos los tiempos flaites 
cachai, como cuando era chico, todos flaites, todos sopaipillas. 
Entrevistadora. La sopaipilla es un patrón que todavía se usa de repente. 
S. Antes éramos los únicos que escuchábamos villera cachai, no era como antes, 
no existían wachiturros. 
Entrevistadora. Perfiles barristas que yo creo que igual van ligado con la ideología 
S. Hay de todo hermana 
V. El perfil va amarrado con la ideología, con la estética cachai, 
S. Va todo hermano 
Entrevistadora. Aquí esto quiero tocar esto también, otras identidades sexuales 
que conozcan en la barra. 
S. Yo conozco cabras lesbianas y gays, pero no son barristas. 
Entrevistadora. No son barristas 
Entrevistadora. En la barra yo no he visto, en lo personal no, yo en lo personal 
no. 
V. Es que yo creo que de por si no creo que  
S. Pero de que sí, hay mujeres lesbianas 
V. Sino que yo creo que por sí solo de repente tomar la decisión de no participar 
netamente porque ya saben quizás, o tienen una perspectiva de como es 
netamente y se ahorran la (...), los gallos van al estadio y quizás se les dé hasta 
una oportunidad, pero eso va a ser súper relativo de la persona que llegue, que 
los trate. 
S. De donde lleguen 
V. De donde lleguen claro, pero yo creo que es un miedo personal de ellos quizás 
para no participar directamente de este movimiento y (...) 
Entrevistadora. Oye y por ejemplo, volviendo al tema de las identidades sexuales, 
desdoblémonos de nuevo. Caigamos un poco en la reflexividad, ustedes creen 
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que si no existen tanta lesbiana o tanto gay, o trans en el barrismo ¿Es por algo? 
Es porque la barra en general, tienen mecanismos combativos para que ellos no 
entren. 
V. O puedo ser algo tan simple 
Entrevistadora. No hay una estrategia de (:..)? 
S. Sabi lo que pasa es que todos mis amigos lesbianas y gays que conozco, y 
también tengo amigo trans, puta son densos y toda la wea, y no tengo ningún 
problema en besarles la cara pa saludarlos y abrazarlos, ellos mismos dicen que 
no les interesa el futbol, eso para el que no le interesa el futbol causa una 
reacción, no están ni ahí cachai. 
V. Ningún tipo de futbol, ya sea europeo, el mejor equipo del mundo, el estadio 
más pesado o la barra más ordenada del mundo. 
S. Pero la wea está mal hecha hermano, porque yo también he ido, hay amigos 
que son de otras condiciones sexuales, pero no quieren porque no les interesa, 
es futbol es como que 
V. El rechazo de ir al estadio a ver 22 weones jugando. 
Entrevistadora. Es lo que me pasa a mí 
V. Cachai, de ahí viene como esa identificación que ellos no optan por participar 
de esta 
Entrevistadora. Pero ustedes no creen que (...) 
S. Pero si hay weones que le ponen color 
Entrevistadora. Pero ustedes creen que este rechazo que tiene esta gente LGTBI 
por esta estructura del patriarcado o masculinidad dominante quizás está 
generando proyecciones, paradigmas. 
S. La mayoría de los weones en la barra generan eso hermano, porque nosotros 
en lo general. 
Entrevistadora. ¿Y no creen que a veces son ustedes mismos intrínsecamente? 
S. Es que intentamos traer gente de otra raza, lo intentamos hermano, pero es 
wea de ellos si quieren ir o no hermano 
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V. Hay más gente así también po, porque no están donde tú te rodeai también 
cachai, yo por ejemplo si quisiera llevar gente pa allá que sea homosexual o como 
quieran llamarle, a participar directamente de esto, yo a lo mejor no me lo voy a 
encontrar así de repente cruzando por la calle cachai, tendría que ser una 
participación más directa, cualquiera se tendría que acerca a mí para generar lo 

























Transcripción taller uno. 







V: Yo creo que es más que nada al como al representar lo que se siente 
realmente yendo a la barracomo si la identidad esta, está reconocida en la 
persona para poder participar, yo creo que de ahí viene partir antes de recién 
como empezar a involucrarte con la barra. 
I: y ¿ Qué es como para ustedes la identidad, como la identidad: ahora que lo 
esta mencionando, como entender la identidad? 
V: como se representa en esta manera yo creo, ósea de qué manera tú te esto, 
si estás dispuesto a dar quizás ese tipo de representatividad, hay personas que 
quisas no se digan tanto como para poder decir que participan de la barra, hay 
gente que es wanderina igual, pero que no participa en la barra, pero no por eso 
le va a quitar como el ser hincha también es hincha de wander igual po. 
I: O sea que se identifica igual con el equipo. 
P1: es que con respecto a los géneros, lo que estábamos hablando igual, el 
género masculino o femenino yo creo que siempre estuvieron vinculador dentro 
de lo que es las barras  y los hinchas de Santiago Wanderers. Claramente se ve 
en mayor cantidad lo que es hombre porque lamentablemente en este país 
siempre hemos vivido en una sociedad machista por y el futbol en si se ha visto 
reflejado a lo largo de su historia, pero siempre estuvo vinculada la mujer dentro 
de lo que es estos tipos de grupos. 
 Ahora se ve mucho más porque claramente el futbol se ido más generalizado se 
ha incluido a la mujer en el futbol como en otras ramas quizás po. Pero siempre 
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éxito el vínculo, lamentablemente por un problema e sociedad y también ahí podi 
sumar los medio de comunicación que siempre como que ponen al barrista 
hombre, pero se pueden mandar las cagas en todos en verdad la mujeres o 
pueden alentar el quipo hombres y mujeres y como que no hay obstáculos dentro 
de la galería, así como que un hombre y una mujer pueden hacer lo mismo. 
Pueden subirse a la reja colgar un lienzo o flamear una bandera. 
I: Eso tú lo hay visto? 
P1: Sí. No como practica todos los findes, yo puedo dar cara por ejemplo a partir 
del círculo del género femenino, nosotros tenemos implementos barriscticos que 
en este caso pueden ser las banderas que tenemos nueve banderas con 
diferentes, tipos, logos, imágenes, reflejados en género. Por lo tanto eso en esas 
imágenes refleja a la mujer barrista con un capuchón y que tiene una bengala 
prendida. 
HEEE decidimos no entrar la bandera, no por una cuestión de género, sino 
porque igual las banderas pesan mucho, son banderas de 4x4 y el PBV ya tiene 
una cierta cantidad de peso y el género con pintura pesa mucho más, entonces 
como no teníamos las cantidades de personas para poder flamear las banderas, 
no quedo esta bandera afuera.  
En un momento fue como: HAAA no po qué?. Pero ahí en un momento no había 
nadie que nos dijera: Si yo asumo el desafío . Ponte tú ahora hay una chiquilla 
que nos escribieron y que quisieron tomar el desafío con esa bandera, entonces 
ahí vemos reflejado que siempre ha estado incluida la mujer. 
V: La participación femenina. 
I: Ya, y por ejemplo: cuando me hablan de que siempre estuvo incluida la mujer, 
en qué sentido? Ustedes creen que siempre como de que empezaron a emerger 
las barras (esto es un supuesto mío, que estado leyendo de los Panzers, surgen 
en el 91-92, pero acaso: ¿ahí siempre de incluyo a la mujer? 
P1: Claramente po. Lo que yo te hable en un comienzo esto es compañerismo. 
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Claramente  antes no había tanta mujer po, si es lo que pasa po. Por eso se ve 
como el hombre ahí más visible porque no había tanta participación de mujeres, 
si es el los últimos años que se ha incluido más la mujer. 
V: pero no se reconocía…. 
P1: pero siempre estuvieron presentes desde que yo voy de chico ale estadio 
siempre he visto mujeres ahí y que son las compañeras. Por ejemplo, si te llega 
un piedrazo ellas van a estar ahí te van a coses la cabeza o te van a limpiar las 
heridas o cuando tienen que hablar con la policía claramente va ser distinto el 
trato entre un hombre con una mujer cachai. En el sentido de que como se llama 
de que, no se po a lo mejor ellas son más como más pillas. 
I: Como más cuidadosas. ¿Cómo de cuidarte una cosa así? 
P1: Si igual. Protectoras igual po. 
I: Ya, entonces me gustaría como que bajo esa idea que hablan como de las 
pequeñas ideas que han estado mencionando de cómo son sus interacciones en 
la barra como hombres y también las de sus compañeras mujeres, no sé si 
ustedes me podrían graficar explícitamente como un esquema de cómo es el 
Panzer, el wanderino típico de la barra. ¿Tienen una idea más o menos? 
¿Concepto, entendimiento? 
P1: Si yo puedo hacer uno. 
Un esquema yo creo que es más difícil, pero…… 
I: ¿Un dibujo? 
P1: Un dibujo puede ser  
I: Ya bkn.  
V: pero un dibujo como que tiene que contener? 
I: lo que tu querai. Pero que sea…… 
V: pero es como enfocado al inicio de. 
I: no es como, el cómo entendí tú el panzerismo que es típico de la barra cachay, 
como tú lo explicarías. Por ejemplo cuando te hablan de Panzers wanderino o 
choro de puerto del Panzer. Qué se te grafica a ti?  
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P1: Pero es que lo que quiero que tu entiendas que esto es Wander, el Panzer 
es el nombre de lo que es la hinchada. La hinchada del Wander se llama los 
Panzer, Pero aquí lo que nos une lo que nos convoca por ejemplo ahora mismo 
en este taller es el Wander cachay. 
Nosotros hacemos operar a la gente cuando nos reunimos el fin de semana, o 
cuando nos reunimos en la semana a reuniones: que el Wander es su gente! Si 
no estuviera la gente el Wander no existiría po. Por qué claramente el deporte 
del futbol en si llego a Valparaíso como medio de diversión para la gente cachay, 
y de ahí nació EL WANDER. Santiago Wander y es bien extrema, pero me 
entendí.  
I: No, pero si está súper bien. 
P1: Es que tengo que aclararlo porque aquí el Panzer si nosotros decimos: 
Somos hinchas de la hinchada, estaríamos equivocados en nuestro concepto 
como hincha del futbol po. Porque nosotros vamos a alentar al Wander po, no a 
la hinchada. No sé si me entendí. 
Es que eso es lo que pasa cuando tení muy centraliza la cuestión po cachay 
como por ejemplo en el Coló y la U ellos tiene en todo Chile gente, pero la mayoría 
de esa gente son hinchas de la hinchada no del equipo en si po cachay. 
I: interesante eso, no lo había…. 
P1: es que eso es lo que te hable en WSP porque aquí Wander es lo que nos 
reúne no los Panzer. Los Panzer es el nombre que se le puso a la hinchada 
nomas como podría haber sido otro. Pero la base de esto es el Wander y el lema 
de todo esto y lo que hacemos ver: es que el Wander es su gente.  
I: MMMM entonces en ese sentido si el Wanders es su gente, también va ligado 
a un tema de Valparaíso del puerto: 
V: claramente, todo. 
P1: si po claramente, cuando tu hablaste de identidad la gente se siente 
identificada con el equipo de su ciudad que en este caso el Wander entonces 
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claramente po. Si cuando yo te digo Wanderers es su gente ahí entramos en lo 
social al tiro cachay.  
Que no solamente se vea reflejado en un fin de semana en la cancha, si no que 
no se supo vea reflejado en una actividad. Por ejemplo: la navidad Panzer, viene 
ciento una actividades que lleva más de doce años que es la actividad. Que es 
una instancia en donde podemos reunir tanto a los papas como a los niños a tal 
vez no se po juegos inflables, payasos, no sé po. Un sinfín de actividades que 
podí destacar.  
Entonces a eso voy po Wanderers es su gente. Wanderers es lo social. 
I: que bueno que me aclaraste porque yo ignorantemente tenía la concepción de 
que…… 
P1: Como los Panzer claro. 
I: heee no tenía de que claro. Yo creo que ustedes también entienden de que el 
Panzer es el barrista y el el wanderino es el hincha o también el ………. 
P1: es que aquí nosotros hacemos entender a la gente de que tenemos que ser 
hinchas y no espectador, porque el espectador es el que va se sienta ve el 
espectáculo y se va. 
I: ese sería el hincha, el que ve el espectáculo. 
P1: el espectáculo en si es el futbol, pero el hincha es que va toda la semana po 
cachay trabaja va los finde semana y se toman  una chelita juntos el wanderino 
va ve la actividad de allá y apoya.  
I: y el Panzer? 
P1: el Panzer insisto se le da al personaje que pertenece a la hinchada del 
Wander. La hinchada del Wander se llama Los Panzer. Como también hay otro 
grupo que se llama Raúl Sánchez que es un jugador o así po. 
O antes de los Panzer estaba el huracán verde que es como más antiguo. Pero 
lo Panzer nacieron en 1994 y hasta hoy.  
Es que tenía que aclararte igual po. 
V: es que para que si po para que tuvieras esa idea. 
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P1: es como para abordar una idea. 
I: ya bkn, súper bien. Ya po creo que ahora pueden dibujar. Entendieron como…. 
P1: si ya te entendí. 
I: bkn, da lo mismo si es feo o bonito. 
V: es como quien los compone  
I: es como cuando les dicen: no se po les hablan de comida y el primer color que 
se les viene a la cabeza, es como lo mismo. Yo le hablo de Panzer o en este caso 
hincha del Wander que es lo primero que gráficamente se les viene a la cabeza, 
pero un dibujo como de hombre cachay.  
P1: a Hombre…? Wanderes…. 
I: si hombre, hombre claro. 
P1: Ya, igual puede ser entonces como un hombre tomando la mano de una 
mujer. 
I: o si querí dibjarla también no es malo. 
P1: es que insisto para mi siempre igual ha estado la mujer metida en todo esto, 
quizás en menos cantidades que unos años atrás, pero ahora ya está como con 
más fuerzas A sí que me parece extraordinario igual. 
 
I: bkn. 
…………………………… (momento en que los barristas dibujan) 
…………………………… 
P2: murmullos.   
V1: se entiende más o menos 
V1: quise expresarlo desde todos los puntos de vista que tiene Wanders, por eso 
cuando se dice Wanderers Valparaíso de todos lados nace ese cariño por 
Wanderers. Todo viene como de la herencia, de lo que te enseñan, son años de 
historia. 
P1: son 125 años que se trasmites, en un principio se dio, pero se quedó aquí po 
en Valparaíso. 
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P1: a mí igual se me venía la idea a la cabeza de los social, el futbol llega como 
una diversión para el criollo rebelde de Valparaíso y cuando quisieron lucrar con 
el futbol se fue para Santiago, pero después claramente Valparaíso siguió 
insistiendo y los quiso funar  
Pero el Wanders ya estaba instaurado en la conciencia de la gente po. 
I: oye vito me gustaría que expresar tu dibujo haber de que se trata, por ejemplo 
cuando pusiste los ascensores, el estadio, el troll, etc. 
V: ósea más que nada es como para poder explicar, porque de ahí partió todo po 
el equipo en el estadio y de ahí se empezó como a expandir ese sentimiento ahí 
nos colocamos nosotros  
En Ele 2. 
Es el punto de encuentro para nosotros el estadio po cachay, quizás toda la 
semana wanderiniamos cachay andai estresado y vay a estadio y ahí te 
encuentras con todo es como súper des estresante como una terapia cachay. Ahí 
explota como toda esa ideología que nosotros te hablamos del ser porteño y 
sentir a Wanderers cerca cachay. 
I: ahí es como donde pueden soltar sus amarres que tienen en la semana en la 
universidad y en el trabajo o no. 
V: ahí botai energía po, pero es bkn se vive esta toda la gente en la misma. 
I: y por ejemplo aquí pusiste infancia, eso significa que para ti? 
V: es que de ahí parte todo po cachay como cuando tú le hablas a una persona 
pequeña inconscientemente ella va a empezar a hablar. Obviamente uno no lo 
obliga, pero uno es lo que quiere en realidad po cachay, trata pasar al final esa 
herencia del amor que tú le tení por cachay porque al final Wanderers siempre 
se ha caracteriza por la herencia. 
No para nunca po, no debería parar. Yo tengo un hermano pero él no participa 
en eso, eso si él tiene un hijo y al estoy tratando de que participe en esto ya se 
lo estoy inculcando cachay. 
I: y como tu aprendiste todo esto, por una herencia de tus papas o no? 
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V: no yo personalmente lo aprendí con mis amigos cachay, yo antes por decirte 
no estaba tan ligado al futbol para nada de chico. Nunca me ligaron  
Si no que yo juntándome con gente empecé a decidir y encontré que era como 
lo más valido y que me representaba mucho  
Igual no sé po, por ejemplo si yo no participará con los cabros jamás quizás me 
hubiera metido en esto cachay, quizás la participación no sería tan directa. 
Además la ciudad involucra mucho, por ejemplo cuando yo hablo de Wanderers, 
pienso altiro en la ciudad los cerros, los troles los ascensores. Etc. 
I: después en tu dibujo pusiste como al participación de la familia, entonces… 
V: es que son todas esas posibilidades po ahí caben hartas cosas no sé po,  
I: y después pusiste primer amor, ahí que es lo que entiendes tú? 
V: claro po ahí yo me refiero a que primer amor como a los niños por, la primera 
vez que los niños van a estadio cachay cuando se encuentran con todas esas 
personas, cuando ven los símbolos de Wanders la unión y todo. 
Me refiero a que como le mostrar a los niños Wanderers como tú se lo reflejas 
cachay, entonces para él va hacer un hito, como algo muy importante. 
Todo lo que genera y como el niño lo asocia y como lo va a representar después 
a futuro, porque obviamente uno no va a obligar al niño, pero inconscientemente 
él lo va a recordar y lo va presentar después po cachay. 
Es como un amor causado cachay, porque tú lo vas a estar adoctrinando al niño 
po para que se encante con Wanderers, es una cosa en que tú le presentai el 
estadio y los momentos que se viven ahí. 
Y él lo va a empezar a representar solo cachay, pero no es algo que se imponga 
cachay no es forzado, es algo que nace.  
P: pero sabí que igual todos dicen, el único que no me falla el único que siempre 
está al final es el Wanderers ps. 
Por ejemplo cuando el habla del primer amor, yo lo veo como no sé algo 
incondicional como tu amor no tangible, peor con sentimiento, tu creas ese 
sentimiento. 
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I: pero es la creación de ese sentimiento porque Wanders te da todo para 
sentirlo? 
P: es que si estay mal vaya ñ estadio y tus malos sentimientos se olvidan por 
completo porque todos tienen un bien común del sentimiento, entonces al final 
ese sentimiento es inexplicable. 
V: es que yo creo que por eso uno lo atribuye a una cosa de años atrás po cachay. 
Hay una frase que siempre me decía un amigo que es  
‘’No se explica ni se entiende se vive y se siente´´ 
Ahí es se explica todo el amor. 
V: aparte que igual es como una amor sufrido igual po porque de repente 
Wanderers no anota nada, y uno igual aun siente ese amor por el todo, es como 
un amor que no terminas de querer de alentar, es como un supramor, por eso no 
sé cómo explicártelo cachay. 
Como que no hay un fracaso de por medio, a pesar de que el equipo pierda y 
todo el amor no tiene un quiebre. Nosotros no estamos en esa de no quererlo.  
I: ya sigamos, entonces dice acá herencia porteña y después integración o no ¿ 
V: me refiero a que por ejemplo tu conoces a tus amigos a tus amistades de 
repente tus amigos son de edades más avanzadas cachay y ellos no te integran 
en sus conversaciones, pero en el caso de Wanderers somos todo uno cachay 
nos hay diferencias de edad a pesar de que hay gente desde muy chica hasta 
abuelitos. Mientras tenga ganas de participar. 
I: y en el caso de esas integraciones, cuales son como las características para 
poder sentirte integrado, me refiero a que si acaso tienes que ser barristas o 
tienes que ser hombre o mujer.  
V: no tan as {i pero que les guste por ejemplo participar de la barra ´po,  
P: es lo que te decía en un comienzo igual po, que aquí lo que nos une no es el 
hincha de la hinchada cachay es el ser hincha del equipo, entonces cuando mi 
compa habla de integración, es decirle a un niño. Primero que todo somos 
wanderino y después somos barristas y todo eso.  
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No es como hablar de violencia que muestra la tele, los medios de comunicación 
siempre muestran las violencias. 
V: ponte tu nosotros la integración lo tenemos súper claro cachay, tenemos 
respeto por los niños por las abuelitas que van a estadio y todo eso po. 
I: entonces el dibujo que hiciste ahora, representa en si al wanderino hombre-
mujer 
V: sisis todo de hecho igual me faltan cosas por agregar.  
I: y por ejemplo este pescador hombre que dibujaste aquí, te representa? 
V: lo veo porque el wanderino está en todos lados, cachay por ejemplo el 
pescador es un trabajador esforzado y entre los mismo pescadores tienen el 
legado de Wanderers ps y lo viven de su manera po, quizás distintos a nosotros 
que vamos siempre al estadio, pero siguen manteniendo ese sentimiento por el 
equipo. 
Por ejemplo si vay a sus lugares donde ellos se desenvuelven en los botes tienen 
sus cosas con Wanderers, sus banderines, ese tipo de representatividad.  
I: me llama la atención que hayas dibujado un pescador hombre, ¿existen 
pescadoras mujeres de Wanderers en valpo? Imagino que sí o no ¿ 
P: mira no sé si pescadoras, pero si las compas están en lo que son los espineles 
cachay, lo que es recibir el material.  
I: también eso podría representar el Wanderers? 
P: obvio po, por ejemplo mi abuelita esta en caleta portales ella hacia espineles 
y mi abuelo pescaba. 
V: fue como una representación en sí, porque no sé por si quisiera o con más 
tiempo te hubiera dibujado la caleta con más gente una multitud de gente que se 
yo. 
Mi idea no era distinguir entre género, si no que más bien quise presentar lo que 
para mí es Wanderers y por eso puse un pescador, como que en mi dibujo me 
enfoque como más en la acción que no se po otra cosa. 
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I: ya ahora vamos a ver el tuyo Pedro, entonces tu aquí pusiste el Wanderers, 
Valparaíso después pusiste wanderinos y odiosas/os. 
P: ES QUE Puse odiosas y odiosos porque nosotros en todo momento así cuando 
no vamos tomar un copetito no ponemos odiosos, también es como odiosos no 
se po como cuando estamos en la lucha de la barra cuando nos sentimos 
atacados por algo, o puede ser odiosos nomas por un tema de acción nomas po.  
P: como odiosos que uno canta más que el otro, y está ahí insistiendo insistiendo 
hasta terminar siendo los más odiosos de todos. 
I: después viene la palabra compañerismo y esencia. 
P: claro po porque como te dije la el ser odiosos se transforma como en parte en 
nuestra esencia como hinchas del Wanderers. 
P: el tema del compañerismo es como de dos géneros. Es que mira yo no te voy 
hablar aquí de Wanderers desde como masculino porque para mí siempre ha 
estado incluida la mujer en todo esto cachay. Venimos del vientre de una mujer 
po cachay, sabiendo que vivimos en una sociedad machista, pero para mí no ha 
sido algo que me ha adoctrinado así como del machismo y los hombres en la 
barra. No para nada. 
Y todo el rato lo ponemos la práctica en la barra por decirte que yo no le digo a 
los compañeros y compañeras que caminen adelante si no que yo les digo que 
caminemos todos de lado. 
I: y después colocaste ahí como Familia. 
P: si po ahí coloque en una parte la familia porque significa lo que hablamos de 
integración de traspasar la herencia, el orden no altera su jerarquía el género, da 
lo mismo si pone una mujer o un hombre. 
En este caso la mujer estaba tomando la bengala. 
I: entonces si entiendo, el wanderino en sí de distribuye las funciones aquí no hay 
un rol para cada uno en cuanto a genero cachay, todos somos iguales y todos 
hacemos las mismas cosas. Yo lo veo así no trato de hacerle importante a un 
persona.  
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Por decirte uno como hincha les da las herramientas para poder ayudar y 
contribuir en la barra cachay, porque si la persona no se integra bien y uno no 
está ahí viendo, esa persona no se po se puede ir por el mundo de la 
delincuencia. 
En el estadio así po: por decirte si el niño quiere ir a dejar una manga o un lienzo 
que vaya el niño y lo coloque, lo que uno les da es la herramienta.  Se reparten 
las responsabilidades. 
I: pero eso lo ves tú como…, pero eso en la barra se ve así? 
P: si po si se va harto es como somos un grupo más grande, igual en una galería 
somos muchos tratamos de solucionar los problema de lo que se puede. Por 
decirte todos los que van a la barra tienen distintos problemas, pero no por eso 
no vamos a ser todos tan distintos se trata de abarcar el problema social en 
magnitud ayudando a Wanderers y alentándolo. 
En momentos de desestres tirando rollos, bengala ext. 
I: y esas cosas como de la bengala, la manga los rollos y todo eso ahí como que 
se critaliza….  
P: son como elementos integradores de la barra. Por ejemplo en un momento los 
medios de comunicación tenían disputas de poder ahí nos veíamos atacados, 
entonces como los hacíamos nosotros más metíamos cosas, m {más metíamos 
lienzos, bandera, bengalas era nuestra manera de responder porque queríamos 
demostrar que no es un elemento de poder que nos dividiera, si no que al contario 
es un elemento de poder que nos une con una manga de 40 personas en donde 
tení niños y niñas, personas adultas. 
V: sobretodo los niños quedan felices cuando están ahí en la manga, les encanta 
po.  
P: por eso creo que la integración es una forma de hacer sentir a las personas 
responsables. 
P: Igual que no se po los compas que son inmigrantes haitianos yo del primer 
momento cuando los vi les dije aquí compare usted si quiere ganarse el cariño y 
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respeto de todos tiene que flamear banderas, tiene que colgar mangas, tiene que 
colgar lienzos así po. Y ellos se sientes felices con todo eso po  
I: ok  
P: es cariño igual po lo del Wanderers, aquí no estamos adoctrinando a nadie 
solamente si nosotros trabajamos en grupo más cerrado para que después 
nosotros los otros damos la responsabilidad a ti. 
P: yo desde los 14 años que voy a la barra y desde chiquitito cuando mi abuelo 
veía los partidos de Wanderers, y veía a mi abuelo que estaba con algunos 
hinchas y se juntaban a hacer cosas por Wanderers como a dirigir, yo pensaba 
cuando chico oooh algún día me gustaría no se po dirigir eso porque veía en él 
la responsabilidad de todos lo que tenían fe en mi abuelo que dirigía. 
La idea es integrar mediante la educación igual po, la educación no ayuda que 
somos hinchas y de Valparaíso de Wanderers ahí entran todos.  
I: y por ejemplo el género femenino a quien podrías integrar ahí. 
P: como te dije recién las chiquillas que querían flamear la bandera, que es una 
gran responsabilidad porque la bandera es súper pesada, entonces no creo que 
un mujer sola pueda hacerlo ni siquiera nosotros en condición de hombre 
podemos, pero si por ejemplo los hacen 4 chiquillas obvio que están en todo su 
derecho de hacerlo. 
I: No, pero me refería como en el pescador como cuando pensar en el wanderino 
nombraste al pescador.  
P2: Si yo te pregunto que es para ti ser del Wanders. 
Y los valores que están integrados en esa educación que valores son los que 
traspasas. 
P: respeto, compañerismo la unión la familia. El orden igual. Son los valores que 
podemos trapazar como Wanderers.  Porque son momentos de igual en familia 
porque muchas veces pasa que hay niños que no tiene como esa unión familiar 
y no saben lo que significa y cuando llegan Wanderers nosotros tratamos de 
darles eso po cachay de darles la unión. 
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P2: una pregunta la configuración valórica, da cuenta de un grupo que es súper 
sectario, como lo que pasa por ejemplo cuando la Jacinta da exponer su tesis al 
grupo de Wanderers se ve un poco que no se refleja eso de la inclusión.  
P: claramente po, y esa es como la tarea que tenemos por eso tratamos de 
educar a la gente, de decirles lean aten mas despiertos. 
P2: pero finalmente ustedes creen que los valores están cien por ciento 
integrados o creen que es sectario o se divide por grupo  
P: no nos falta caleta po. 
P2: y los otros en que procesos están  
P: de parte de todos los que van a ala galería no todos son Panzer, no todos 
vienen de la familia, hay mucha gente que tiene todos los conceptos claros, peor 
ponte tu hay otros que no tienen esos mismo valores.  
V: por ejemplo lo que hablamos recién, si quisiéramos hablar de Wanderers 
cachay. 
I: por ejemplo aquí me descoloca un poco porque pensé que iban a dibujar 
hombres wanderino y dibujaros la acción, el patrimonio, la familia etc. 
V: si po y lo que te dije recién lo del pescador trato de representarlo como es. Yo 
tengo conciencia que mujeres y hombres por ejemplo manejen troles, pero el 
pescador representa para mí todo. 
Pucha igual es como difícil llevarlo al contexto, pero no sé si me entiendes no 
estoy tratando deducirte que el hombre siempre es pescador si no que no se po 
me salió solo querer dibujar a un pescador y lo primero que se me vino a lamente 
fue un hombre por una cosa no se po de costumbre, pero entiendo el punto al 
que quieres llegar ósea me refiero porque dibuje un hombre y no una mujer 
pescadora. La verdad no me lo había cuestionado así, quizás le debería haber 
dado una vuelta más a eso.  
I: claro la intención que tienen estos códigos implícitos. 
V: es algo natural, entonces no se po sale intrínseco. 
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I: por ejemplo no sé pudo haber sido la tía que vende completos después del 
partido afuera del estadio o la que vende maní afuera también, porque ellas no? 
V: claro po ósea si tení razón, pudo haber sido, pero como te digo cuando pienso 
en Wanders pienso en el puerto y no se po puerto mar pescador algo así se me 
vino a la cabeza.  
I: ES QUE si po es verdad a eso quería llegar n estos talleres. 
V: por ejemplo si po si es lo mismo cuando tu deci los wanderino, ahí sabes que 
estas metiendo mujeres y hombres cachay no se puede separar cachay hacen 
un todo, pero no sé de qué manera separar. 
De pronto ahí como que es lo difícil de repente de cuestionarnos por qué una 
palabra en masculino incluye todo, si a veces se puede entender como que puede 
ser solo lo masculino,  como que la palabra siempre tiene que anteceder el macho 
primero y después los femenino cachay. Es no se algo más profundo para 
reflexionarlo, pero ya está así po cachay ya es parte de nuestro lenguaje. 
P: es que es complicado igual.  
V: por ejemplo si tu deci los wanderino los embolsa a todos po, pero s tu habla 
de las wanderinas sabes que estás hablando de solo mujeres.  
I: y tu A qué piensas, bueno partimos primero hablando del Wanderers después 
de lo primero que se les viene a la cabeza cuando hablan de Wanderers y eso 
psi. Que es lo primero que piensas tú cuando te hablo del tipo ideal de 
Wanderers.  
A: yo veo a Wanderers como una unión, como familia como toda una ciudad 
independiente del rasgo de piel, la condición sexual, la clase social ahí se une 
todo po por un propósito que es ver a Wanderers. Yo lo veo así una unión. 
P: pero te day cuenta que entre los tres se repite el mismo concepto; familia y 
unión, amigos, respeto, compañerismo porque son conceptos que ya estas 
ligados a las personas que son de Wanderers. 
I: ya me hablaron de compañerismo, la familia, los valores. No me quedo tan claro 
lo de la categoría hombre en si del Wanderers ósea del hombre biológico que 
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está en la barra, no sé si me quieren hablar de eso.  Cómo ven ustedes el 
wanderino hombre? Independiente de su condición en la cual ahora se 
encuentran que sabemos que son de Wanderers, son hombres. Qué piensan 
ustedes? 
A: abarca mucho esto po uno lo puede mirar desde distintos parámetros po 
cachay abarca demasiado esta cuestión es como una persona con mucha 
personalidad, podí pillar persona erradas, y otros que no piensan los mismo.  
P: yo lo veo como un wn que se preocupa por lo suyo po su familia, y sabe que 
la compa lo va a acompañar. 
A: igual hay wanderino hombres que son más errados sobre todo las personas 
ya más de edad que no integran a la mujer eso se ve po cachay, sabemos que 
es un problema que viene desde la casa no tanto del estadio, sabemos que 
nosotros al menos no tratamos de ser machista, al menos en mi caso.  
A: aquí tú veía a la mujer en la tele como un objeto, es machista o es micro 
machista, pero a la gente no lo ve como eso. La gente dice no po del hecho en 
que tú te rías ya te estas metiendo en eso. 
P: yo lo veo como u  problema social, me carga cuando ven a el hombre como 
un enemigo cuando lo ven como un cazador como una caricatura machista nos 
meten a todos en el mismo saco y na que ver po no es así. Falta tiempo de 
conocer a las personas. 
I: eso pasa también en la barra, por ejemplo si llega un hombre nuevo a la barra 
como es su recibimiento o prejuicio si es que existe. 
A: no se po, las compañeras también los ven como raros sobre todo las 
compañeras. 
A: la idea es machacar el machismo desaparecerlo. Porque sabemos que no 
todos estamos en la misma condición de machista o sea hay mucho variables 
que influyen 
I: ustedes sienten que no pertenecen a ese grupo ¿ 
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V: nosotros tratamos caleta de sacar ese machismo de desarrollarnos para no 
seguir siendo machistas en la barra. La idea es asar la información al niño bien 
desde un cambio, el cambio será desde las nuevas generaciones. 
V: sabemos que entre los niños igual existe esa como rivalidad o competencia en 
venir denigrar a las niñas por su condición de mujer, lo hemos visto y tratamos 
de responsabilizarnos y contribuir que las cosas no son así y de inculcarles que 
todos y todas somos iguales por el hecho de alentar a lo mismo que es 
Wanderers.  
I: para hacer una conclusión.  
Ustedes creen que están en otro procesos de sensibilización del género, o sea 
ustedes creen que sus ideologías van más hallas de lo que la barra en general 
tiene que pueden ser micro machismo en si. 
P: lo que pasa es que si po ahora se ve más creíble porque está latente la 
participación de las mujeres, hoy en día hay mujeres que juegan hasta la pelota 
entonces la integración esta todo el rato.  
A: nosotros como barra hemos organizados hasta campeonatos, futbol mixto.  
I: creo que si es verdad, me gustaría mucho seguir reflexionando en esto. Creo 
que ustedes socializan muy bien la integración de la mujer en la barra. 
A: es que hay personas que creen que por ser hombre tienen más derechos, yo 
por ejemplo no voy a la barra como desde mi postura de macho, si no que yo voy 
a la barra como persona primero,  todos vamos al mismo objetivo.  
No nos mostramos como hombres, tenemos otra postura diferente más 
integradora.  
I: bueno chiquillos eso sería todo, bkn que reflexionamos entorno a lo de 








Entrevista a dos integrantes de ZomosNewen  
(Entrevista colectiva) 
 




Entrevistada 1: Betty = B 
Entrevistada 2: Juana = J 
 
Entrevistadora = E 
 
E= Hola chiquillas, bueno ya ya me presente con ustedes el otro día, les conte 
de mi investigación, respecto a las masculinidades por tanto para mi saber su 
percepción de feministas es super importante para ir identificando los tipos de 
masculinidades, y la masculinidad dominantes en la barra. 
Por tanto ustedes son mis informantes claves para entender la barra.  
Bueno partamos con las pregunta. Primera pregunta 
 
¿cuánto tiempo llevan siendo barristas de SW?  
Bueno quièn quiere responder primero: 
 
B= mmmm, si lo pienso he sido una barrista intermitente yo partì con 14 años, 
ahora tengo 27 lo abandonè por un tema de netamente de violencia y intolerancia 
ante otros equipos, me vi muy mitigada en la barra en una parte mala que es 
como la intolerancia.  
Tuve un episodio con una chica de la U, en donde la golpiè mucho, solo por tener 
una camiseta y me di cuenta que no era lo yo quería porque si bien en ese tiempo 
entre a estudiar kickboxing y hay reglas port tanto no puedes utilizar algo que tu 
sabes y que el resto no. Por que estás en desventaja. 
Me retiré de barra en ese entonces participaba mucho con los Rude Panzers que 
ellos también en un tiempo no estuvieron, pero ahora volvieron, me retire, pero 
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ahora ya soy como una hincha activa desde como unos 4 años que volví pero en 
modo familia que mi ex pareja era muy wanderino y cuando quedo el en tierra 
(porque el navegaba) decidimos ir juntos al estadio, pero con nuestros hijos. 
Entonces, tengo dos visiones de barra: 
Bueno una tercera, que es la que por la que por algo estoy acá que es como el 
MACHISMO, pero conocí la barra en familia y creo que es una de las partes que 
más me a gustado, si bien igual siento que es un poco injusto porque los niños 
pasan por cosas que no deberían.  
E: como ¿ Por ejemplo? 
B: Se supone que está prohibido que toquen a los niños al estar al estadio, pero 
hay ciertos estadios en que eso no importa lo tocan igual. Por suerte mi hija nunca 
hemos pasado por eso, pero si tengo cercanos de mismas amigas de nosotras 
que si lo han vivido , cuando tu viajas el ambiente no es grato para viajar con 
hijos van todos fumando tomando, de todo entonces si tu no tiene un auto un 
particular  
 
B: tengo la visión familiar, y al tercera es como me veo envuelta en una barra 
machista, que me carga y me duele. Porque nosotras con las cabras en los 90 
cantamos igual. Y eso me molesta. Me molesta que mis compañeros no respeten 
mi integridad. Me molesta eso de los kilómetros que dicen por ejemplo quien a 
viajado mas es más bkn.  
 
B: nosotros le echamos la culpa a las S.A porque ellos no ven a su gente, 
nosotros somos el decano del futbol chileno. Donde esta la plata están los 
jugadores. Entonces que pasa. A nosotros nadie nos avisa que hacen reuniones, 
una se entera sola nomas porque son ellos los de la S.A que tienen todo 
manipulado. 
 
Estamos chatos de que los jugadores no puedan salir adelante.  
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En si las mujeres no opinan, soy yo y la las que opinamos. Y que pasa que yo 
me paré y dije que por favor pensáramos las cosas positivas.   Por ejemplo hace 
poco volvió la banda sonora,  
 
Ejemplo: a mi hija no el gusta el estadio porque le da miedo. 
Cuando di mi opinión me grabaron y los subieron a la red y se difundió tanto lo 
que dije que la información se tergiversó, ni si quiera me preguntaron mi opinión 
si no que sólo me grabaron.  
 
I: si po eso fue muy feo. 
 
B: tuve que yo ir a hablar a lo barra brava, le pare el carro. Me sentí mal porque 
incluso con el piño que yo me juntaba ni me apoyo, nadie me dijo : ‘’oie hermana 
si na que ver que hallan tocado a tu hija’’ porque son así los cabros son 
machistas.  Es como normal que la loca tonta, fue hablar. Ahí comprendí que tuve 
que caminar sola en la barra porque nadie te apoya. Nadie me va defender a mi 
ni menos a mi hija.  
 
I: uy si fueran hombre? 
 
B: mmm no nada, porque nadie le importa. Cuando hable yo fue como ‘’’cri cir’’ 
me dijeron que yo era una simpatizante.  
 
J: no cuentan las mujeres en la barra, las mujeres con voz con carácter. 
 
B: por ejemplo el caso más cercano que tengo es de la Fabiola que ella fue líder 
de la barra, pero ella ppfff era un hombre po.  
B:  para la Fabiola que era la líder si tu eras rubia y eran barrista, eso significaba 
que tu te ibas a pelar a la barra. Porque era machista, ella es un hombre su 
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apariencia es de un hombre. Ella no puede entrar al estadio, esta vetada. Y 
porque paso eso? 
Adivina po porque la misma gente de su estadio de su barra la traiciono, no le 
presto ropa y por qué? Por ser mujer po, aunque se vista de hombre y todo los 
hombres no le prestaron ropa, no se mojaron el potito por ella.  
 
I: ¿ cuanto tiempo llevas siendo hincha? 
J: 8 año, cuando fui mamá dejé de ir, piño ‘’drowanders’’ 
B: yo igual como 8 años. 
 
J: a mi siempre me acogieron bien, ese piño. Yo llegue por un amigo, pero es 
súper tranquilo onda no alumbrado. Antes participaba. 
 
B: si no seguí el ritmo como de amacharte, no te van a considerar nunca en un 
piño de la barra cachay, Nunca.  
 
J: porque igual si tu ibay arreglada al estadio eso significaba que para el piño tu 
ibas a pelarte po a mostrarte a la barra y todo eso. 
 
B: por ejemplo si yo uso short y polera en el verano cuando voy a la barra, 
prácticamente eso significa que voy a prostituirme a la barra, casi me preguntan 
cuánto cobro (16:25 min). 
 
I: y eso por qué? 
 
B: porque es envidia po. Entre las mismas mujeres. Porque si tu pertenecí a un 
piño de hombres y eres mujer, y vez que otra mina no tiene piño y no tiene tapujo. 
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Nosotras como equipo de futbol no nos consideramos entre nosotras como piño. 
Pero mucha gente piensa que somos un piño Zomoh newen. 
 
I: y cómo vives estás emociones? 
 
B: nosotras  nos sentimos mal, yo le dedico mi vida al Wanders es mi vida. Yo 
soy criticada porque piensan que por llevar a mi hija al estadio soy una mala 
madre. Ellos no entienden mi pasión yo le dedico mi vida al Wanderers.  
 
Yo nunca había viajado por wanders, pasai hambre frio, de todo.  Que los pacos 
te manoseen te peguen, teni que amar mucho a tu equipo cachai para eso. 
Entonces me da rabia que mucho de la barra como hombres no entiendan todo 
lo que tenemos que pasar por ir a alentar al Wanderers cacha. No hay empatía.   
 
Incluso es más triste, porque ni siquiera se nos da un lugar. ¿ por qué no han 
hecho un cántico para nosotras? 
 
B: Incluso hace poco hicieron una bandera en donde sale una ‘’mujer’’, pero esa 
wea ni parece mujer porque te digo: sale una loca encapucha, en la bandera. Es 
como reconocer a la mujer hincha, pero qué? Si la loca está encapucha, ella tiene 
un gorro donde no se le ven los ojos, ni sus rasgos ni sus labios, se cacha que 
es una mujer. Pero podría haber sido con no sé el pelo largo.  
Pero imagínate! Somos el equipo más antiguo de Chile y ahora en el 2017 
tenemos una bandera con una ‘’mujer de Wanderes’’  
 
I: En una palabra qué es para ustedes Wanderers? 
 
B: Vida  
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J: Vida. Es que igual una tiene que vivir experiencias en la barra. Por ejemplo me 
paso en la barra que por decirte al ser una muy cariñosa con un hombre darle un 
beso en la cara que se yo o un abrazo  Se mal interpreta (21:58 minuto). A mi 
pololo le carga que yo juegue a la pelota.  
 
J: En la barra hay mucha envidia. Las mujeres si como que no hacen respetar 
como que no se ganan su lugar en la barra  
 
Porque aprendieron lo mismo de los hombres, o sea lo hombres nomas son los 
que pueden alentar al Wanderers.  
 
I: Y por ejemplo en diferencias de valores entre hombres y mujeres? Ustedes 
creen que existe diferencias en los valores? 
 
J: por ejemplo el mismo hecho cuando hacen camisetas, no existen tallas para 
mujeres en el mercado son todas igual. Yo la ropa que tengo del Wanderers es 
porque he tenido que mandar a arreglarla cachay. Están hechos para hombres.  
 
B: No existe un valor wanderino que sea unisex por decirte. Por ejemplo ahora 
que estoy en viña y con mi ropa de Wanderers demás po porque están LAS 
RATAS.   
 
De pronto me pasa que cuando hay cánticos que dicen que somos todos 
hermanos y la wea, yo no me siento ahí po me siento excluida no una hermana. 
Es cuático. 
 
I: Por ejemplo no hay un valor wanderino entre mujeres? 
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B: no, no hay ningún valor wanderino entre minas por lo mismo que te digo de la 
envidia. Por ejemplo si yo tengo un atado contigo mujer wanderina créeme que 
vay a tener de aquí hasta el final. 
 
Y vay a ir sumando más enemigas en vez de ir como apaciguándolo  
 
I: Ustedes como wanderinas, se sienten como las shoras del puerto? 
 
J: yo si súper.  
B: yo si po nacida y criada en valpo. 
 
J: Yo tengo que defender mis colores, imagínate si me aparece un ruleta por aquí 
por la calles y me pilla, yo tengo que demostrarme ahora por si no me va a pasar 
a llevar y a él no le importa que yo sea mina me va a pegar igual cachai.  
 
J: Por decirte ellos igual ahora me cuidan porque soy mujer po. (27:02 Min)  
 
I: que significa para ustedes, ser wanderinas del territorio de valpo, qué sienten 
cuando piensan en estos símbolos representativos del puerto. Los troles, buses, 
etc.  
 
B: Valparaiso tu no lo vay a encontrar en ninguna parte del mundo. Aquí en valpo 
no vay a encontrar algo mejor que esto. Esos troles de Portugal no son como los 
de nosotros.  
En que parte del mundo tu vei una casa montada sobre otra.  
 
J: wnaderers es Valparaiso.  
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B: Por ejemplo los ruletas que tienen? Nada po ellos no te van a dibujar un casino 
po. Na que ver.  
 
J: Que pasaría si en la barra del Wanderers, sale una mujer líder? 
Todos gritarían igual, todos alentarían igual? No lo harían. En algún momento 
quizás podemos lograrlo por qué no . Por qué no.  
 
B: yo me considero como la feminazi de la barra. No me importa aunque lo 
pongan el face, yo creo que mi compañeras saben que yo soy la feminazi. (23:58) 
 
I: qué es para ti ser una feminazi? 
 
J: es que no me considero tampoco una feminazi. Para mi una feminazi es una 
persona que se hace valer que tiene opinión. Una persona que piensa que los 
hombres tienen las mismas necesidades que una mujer.  
 
B: me rio de las personas que me dicen feminazi. Porque siento que estoy sobre 
esa persona me hace sentir más importante de la que ya creo que soy, porque 
tengo voz, porque no tengo pelos en la lengua, porque sea aunque sea una 
compañera mía van y la agreden tengo que compartirlo voy a repudiarlo. 
 
Siento que la personas que me llaman feminazi les falta mucho más que un dedo 
de frente. Por que yo solo quiero cantar con la alegría. ¿ Por qué un hombre tiene 
que sólo decir el cántico? …..  
 
Yo pienso que si en el estadio hubiera una líder mujer dirigiendo a otras mujeres. 
Puta que sería lindo es estadio todo verde. Estaremos cacha de mujeres hinchas 
que tienen en su casa una máquina de cocer y podrían apañar una manga, 
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facialmente nosotras mismas  podríamos aportar en la navidad Panzers. Oie las 
mujeres somos más organizadas que los hombres (38:40) 
 
B: Pasa que como ‘’piño’’ nosotras no somos cachay, el tema aquí es más heavy. 
Ponte tu somos un equipo y hemos intentado ser un piño, pero no vemos tanto 
interés de parte de las otras cabras cachay. Como que no nos hacemos ver en 
la barra. Porque unas están un por un lado, las otra por el otro entonces no hay 
un tema organizacional cachay. Muchas ahí no tenemos como piño. 
 
B: hay diferencias en la barra igual porque como que el piño de los cebados le 
levantan las pololas a los de playa ancha cachay. Es una estupidez.  Es una cosa 
de quien da más po cachay.  
 
B: por ejemplo cuando yo participaba en los otros piños de los cebados, ellos 
iban a sacarse un lienzo grande para la barra. Y que paso que entre todos los 
piños pusimos plata por hasta yo y se hizo el lienzo y todo, pero que paso el loco 
que lo pintó que era de los Cebados le puso una línea al medio y ese es la típica 
marca que ponerse ellos como piño. Y eso me cargo porque es como para marcar 
territorio cachai  Todos se peleen ahí el protagonismo. 
 
 
B: Con el piño la Cxrva es muy serrado, a pesar de que los cabros se hacen 
llamar anti fascistas y multi raciales. Te ponen caras para entrar a su circulo ellos 
son súper cerrados. Si con decirte por ejemplo cuando yo pololeaba con un piño 
de la curva iba a los asados de ellos y me miraron re mal po. Después leí un 
comentario por ahí que dijeron ‘’ya pero que no se multipliquen tanto po’’ cachay. 
Siendo que ellos se consideran súper abiertos de mente con la comunidad y todo 
eso .  
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I: ¿ y que hace que las mantenga a ustedes en la barra a pesar de todas estas 
diferencias? 
 
J: el amor por Wanderers po, una va a estadio tu podi cantar gritar llorar y nadie 
te va a mirar feo.  
 
B: por ejemplo a pasado que cuando estás pegada en el celular y no estay viendo 
el partido los hombres te apuran po te paran el carro ‘’oie jila que así pega en el 
celular alienta Wanderers’’  así terrible picao a choro ‘’ oie canta loca. 
 
J: pero es que igual po una va a ver el Wanderers por la pasión de los colores 
cachay por lo que te produce todo eso.  
 
B: ZOMOHS Newen tiene algo que nadie nunca va a tener el compañerismo, la 
capacidad de poder tolerar las penas del equipo.  
 Que quiere lograr zomos newen. Que piensen que somos las mujeres por 
nuestro apañe y compañerismo.  
 
 
B: una vez prendí una bengala y toda le gente me lleno de criticas, miles y miles 
de criticas. En vez de decir ‘’wena compañera’’. No hubo compañerismo por parte 
de mis compañeros.  
Los zapos te cachan todo po como yo tengo tatuajes los zapos te cachan al toque.  
 
 
B: yo me agarre a pelear como una cabra de la barra que era parte de nosotras 
de Zomoh newen. Ella era una feminista igual y socióloga así como tu. Yo casi la 
mate a golpes. Ella fue desterrada del Zomoh newen. De hecho ella hizo un piño 
nuevo que se llama los patriarcanzers. Pero no le funciono.   
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B: ella era muy política con decirte que una de sus amigas es igual a ella porque 
pertenecen al partido político del 15. La feña anda con la caro para todos lados 
como que la apaña, pero yo la miro y son iguales. Ella tuvo la oportunidad de 
rehibinndarcse y no lo hizo, ella no es una mujer querida en la barra. 
  
Por eso yo quizás le hubiese dicho a la feña que viniera, pero como ella tiene un 
pensamiento político tan corrompido por la carolina  PARA MI NO SERVÍA QUE 
ELLA VINIERA ACÁ. Porque quizás hubiésemos terminado más enemistadas.  
 
 
I: Han vivido ustedes como violencia simbólico? ¿ cómo ustedes reconocen estás 
violencias? ¿ qué es para ti al violencia de género en la barra? 
 
B: po ejemplo cuando saque mi línea de ropa de Wanderers. Las cabras del 
zomoh fueron muy bacanes apoyo ene. Y por otra parte de la barra no existe 
buena onda. Yo Les estoy dando una necesidad a la barra. Yo quiero hacer algo 
para la mujeres.  
 
J: Hay personajes que se quieren sobresalir.  Piensan que por tener más 
kilómetros son más wanderinos. Porque van más a partidos se adjudican sólo el 
royo del líder.  
 
Las únicas personas que son reconocidas en la barra son la Fabiola que es un 
hombre y la tía lauri, pero la tía lauri es porque ella es viejita y tiene cualquier año 
en la barra po, a ella la respetan porque ella es de edad. Pero no porque ella 




J: PARA Mi la masculinidad de Wanderers es una vergüenza porque son 
machistas. No integran,  
 
por ejemplo pal día de la mama te regalan cosas, son más horizontales. Estamos 
en otro tiempos ya po. Jugamos a la pelota.  
 
B: por eso nosotras somos como una amenaza para la barra brava porque 
jugamos a la pelota, somos organizadas y para ellos es como un desafío cachay.  
 
J: nos cuestionan po, dicen ya y quienes son ustedes, porque salen en la foto de 
barra brava, etc ustedes no representan a nadie. Puta hicimos ruido en el 
campeonato todos querían saber quienes eran las Zomoh newen  (1:29) 
hacemos ruido po.  
 
I: aprovechen este ruido.  
 
B: yo le digo a esta masculinidad del Wanderers: gracias por hacerme sentir tan 
importante, porque tomo lo que dijeron ellos: que me llamen feminazi, que me 
pelen, que oy le haga ruido y no solo yo. Porque si hablo por mi hago más ruido. 
Pero no me interesa eso, prefiero seguir construyéndome a mi y enfocarme en 
mi equipo.  
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